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Año L S I V . Habana.—Sábado 3 de Enero de 1903.—Santa Genoveva, vg. 7 san Antero, papa, mrs. ITümero 3. 
J D X H J S C C I O y Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Oiiióa Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id f 6-00 „ 
3Proolos cío iBiisori^oldii! 
Halana. Isla 
f 12 meses |15-00 plata 
[ 8 Id | 4-00 Id. 
12 meses |14-00 plata 
6 id | 7-00 id. 
8 Id- f 3-75 id. 
ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina 
Desde esta fecha queda establecida 
la Agencia del Diajuo de l a Marina 
en Puerto Padre, á cargo del señor don 
Benito Prieto y González, quien hará los 
cobros desde el día IV de Enero de 1903, 
y con él ee entenderán en lo sucesivo 
los señores actuales sMiscriptorts y los 
que deseen Serlo cu di^iiu iut alidad. 
l l ábana 29 de Diciembre do 1902. 
El Aduiiniatrador, 
José M a r í a V i l l a verde. 
A cargo del señor don .losé María 
Duque queda establecida desde esta te-
cha la agencia del Diario de LA Ma-r i n a en Cabaignán, y con dicho señor 
8e entenderán los actuales seQores Siia-
criptores así como los que deseen serlo 
en lo sucesivo. 
Habana IV de Enero de 1903. 
El Aduiiuistrador, 
José Mar ía V i l l a v f r d e . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OSL 
D i a r i o d e i a M a n n a , 
AJLi UiARIO ÜE LA MAJilNA. 
QABANA 
E s p a ñ a 
C o l e i é GomiIoreMlanos Comerciales fle la H a l m 
CAMBIOS 
Sj Lóndrea 3 d(v n Id. 60 a| v „ Parla 8 dtv „ Id. 60 drv „ \ : —• . 3 d[V „ Id. 60<liv 
„ Estados Unidos Sfr... „ Id. 60 div.. 




Aumir •,eiitr(ni(ra de de ûuiMpu pol. yí Id. de miel, pol. 8«iS9 
almacén á precio 
e embarque, DO (X) 







líL •ÍNKANTA ISABRL" 
Madrid, Enero 2 de 1903. 
E l eruecro Infanta IsabelUiv Uegailo 
A T á u ^ e r . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian co(i/.ado en la Bolsa las 
libras á íí l-OO. 
Í ! l S T 4 D 0 S _ L A I D O S 
Se rv i c io de la Prensa Asoc iada 
PRETENSION DE CASTRO 
Wasliiiti/lon, Entro 2 
Preteiiclla el Pres l t len té Castro <me 
una de las repúbl icas hispano-aineri-
caiias fuese arbi t ro en sus difercacias 
con las potencias europeas; pero como 
el presldeute lloosewelt se negó A 
apoyarle, tuvo que renunciar a\sn pro-
pósi to . 
FELICITACION DE PvOOSEVELT 
W ashington, Enero 2 
VA Presidente Koosevelt lia rogado 
al seftor Quesada que manifleste al 
Presidente Palma que tanto él como 
el pueblo americano hacen votos por 
la felicidad de Cuba y sus habitantes, 
así como por la del Presidente de d i -
cha Repúbl ica . 
LA RECIPROCIDAD 
Con gran ansiedad se lia discutido 
hoy en el Cabinete la perspectiva do 
reciprocidad con Cuba, y los Secreta-
rios han decidido apresurar la ra t i f i -
cación del Tratado. 
LO DE V E N E Z U E L A 
Las potencias nada han dicho aún 
respecto A la ú l t ima coniunicaciÓD del 
Presidente Castro; pero créese que 
pronto se llegar;! i l un acuerdo en la 
cues t ión de Venezuela. 
L A PESTE BUBÓNICA 
Maznllnn, ( Méjico)y Enero 2 
Vano cabe duda alguna acerca de 
la existencia en este puerto de la pes-
te bubónica; los babitautes abando-
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NOMBRES 
Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana Id. id. Id, id. en el extranjero Id. 2?> Id. Id. id. en la Habana Id. Id id. id. en el extranjoro Id. I»5 id. F. C. de Cienfuetcos 
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ACCIONES 
Banco Espaflol de la Isla d»Cuba (en circulación) Banco Agrícola de Puerto Principe Banco del Comercio do la Habana Compañía F. C. U. de la Habana y Almiioenes de Reprla. Limited Compañía F. C. V. de la Habana y Alnvacene.« de Reíala, acciones comunes no cotizables Compañía de Caminos, de Hierro do CArdenVis y Júcaro , ; j Compañía de Caminos de Hierro do MatanzasA Sabanilla 
Compañía del Kcrrocarril del Oeste 
Id. Cuban-Cent ral Hailway—Acciones preferidas Id. id. id. id. —Acciones comunes.. Id. Cubana de Alumbrado de Gas..... Id. de Gas Hispano Americana, Consolidada... Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana ^ Nueva Fábrica do Hielo Ferrocarril de Gibara ú Holguin 
Compra-
dor 













90 106 103 63 10 
"U 
76 75 28 
Señores Notarlos de turno: Pura CAMBIOS: José de Montemar.—Para AZUCARES: F. Arias. 
—Para VALORES: A. López. 
Habana, Enero 21902.—Francisco Raíz, Síndico Presidente. 
NOTA.—Los Bonos y acciones cuyo capital es en £ ój^urreney su cotizeción es de $5 ORO 
ESPAÑOL y el peso Currency á razón de peso ORO ESPAÑOL. 
Laminas ex-cupón Banco Español 2 p.g ex-dividendo, oro español. 
PPvOPÓSITOS DEL SULTÁN 
Tánger, Enei-o 2 
Si la s i tuación se agrava, el Su l tán 
tiene intenciones de retirarse á Ra-
bat, donde h a r á un llamamiento á las 
tribus fronterizas para que le ayuden 
á declarar la guerra Santa, procla-
mándose Emperador tlel Islam y re-
nuneiando al apoyo que puedan pres-
tarle los europeos para rescatar á 
Fez. 
PARA LAS FRONTERAS 
Se ha ordenado la salida de un des-




El Pretendiente hadeelarado que no 
desea el trono para si sino para Muley 
Mohauuncd. 
"Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jtlegrarnas que unteceaen, con arreglo 
al arficiih 31 de la Ley de Propiedad 
íntelejtual.í 
Y E F E C T O S 
A n u e s t r o s a m i g o s s i e m p r e les h e m o s aconse jado q u e se 
casen con u n a m u j e r q u e sepa n a d a r , n a d a m á s q u e p o r l a c o n -
v e n i e n c i a de saber q u e c u a n d o l a o c a s i ó n l o e x i g e e l l a s a b r á 
t e n e r l a b o c a c e r r a d a . Y p o r este p e q u e ñ o consejo , l o ú n i c o 
q u e noso t ros e s p e r a m o s es q u e los m u e b l e s de b o d a sean c o m -
p r a d o s en e s l a casa. L o s n u e v o s e s t i l o s de M i m b r e s m e r e c e n 
v e r s e . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA EEPUELICA C'JBANA DE LA MAQUINA "üNDERIOOD" 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a casa y l a o f i c i n a 




N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Enero 2 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 djv. á 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v, ban-
queros, fl $4.83.00. 
Cambios sobre Londres 1 la vista, á 
$4.86-45. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
á 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv, ban-
queros, íi y4.6i8. 
Bonos registrados de los Estados Cui-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109.Ii2. 
Centrífugas en plaza, á 3.7i8 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3iK; cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.7{16 cts. 
Azdear de miel, en plaza, á 3.3[16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.50. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Enero 2 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 8d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, ¿i entregar en 30 
días, 8s. O.S^ d. 
Consolidadas, ex-interés, á93.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9[16. 
París, Enero 2 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 99 
francos 85 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Las existencias de azúcares crudos el 31 
de Diciembre, en poder de los importado-
res, eran las siguientes: En Nueva York, 
4.333 toneladas, contra 13.776 idem en 
igual fecha del año pasado; nada en Fila-
delfia, contra 11.406 idem el año pasado y 
nada tampoco este año ni el pasado en 
Baltímore y Boston. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Eriero S de 1905. 
Azúcares.—E\ mercado abre quieto y 
algo flojo en consonancia con el tono que 
prevalece en Nueva York. 
Sólo sabemos haberse vendido: 
Acaba de recibirse u n selecto s u r t i d o de S O R T I J A S , P R E N D E D O R E S , A R E T E S - C A N D A D O S , 
P U L S E R A S , L E O N T I N A S , Y L E O P O L D I N A S para cabal leros y s e ñ o r a s , t o d o verdadera ú l t i m a 
i n ó d a Yt d e l m á s de l i cado gusto. 
Sort i jas desde GO centavos hasta 1000 pesos. 
Prendedores desde 50 i d e m , hasta 2500 i d e m . 
Aretes-candados desdo 65 i d . hasta 2000 i d e m . 
Pulseras desde 35 centavos hasta 1600 pesos, 
L e o n t i n a s desde 50 i d e m , l ia^ta 350 i d e m . 
L e o p o l d i n a s desde 45 i d e m , hasta 2 ¿ 0 ide m . 
Ademas h a y ^ r a n v a r i e d a d de temos , medios ternos, cadenas para s e ñ o r a s y gemelos para tea-
tros, t o d o m o d e r n i s t a y t o d o á precios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
N O T A . — H a y b r i l l a n t e s , zafiros, esmeraldas, perlas y r u b í e s , t o d o & g rane l y en abundanc ia , q u o 
ofrecemos á las personas de gusto que deseen hacer u n a p r e n d a especial de piedras combinadas y de 
precios á v o l u n t a d de l c o m p r a d o r . 
T o d o esto l o ofrece ú n i c a m e n t e B O R B O L L A en sus a m p l i o s almacenes. 
OJOs Cronómetro B O R B O L L A , para bolsillo, G A R A N T I Z A DO S I E M P R E , á 4 pesos. Por mayor se hacen 
rebajas. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
C 1939 7 7 7 1 E 
800 s. centrf., pol. 95, & 4 rs. en el mué-
1.000 s. centr.. pol. 96, £l 4.1i8r3. en 
Cárdenas. 
Cambios.—Abre el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los 
tipos sobre Londres y los E. Cuidos, 
Cotizamos: 
Nai|aenM Comercio 
Londres 3 djv 
" GOdiv 
París, 3 djv 
Hamburgo. 3 d(V 
Estados Unidos3 d[V 
Espafia, si plaza y ) 
eantidaq 8d|v, j 






Valores y aecciones. • 
hoy: 
100 acciones F. C. U, 
20 id., id. (Yirdenas 
















9 {\ 8,7|8 
8.7|8 íi 8,3(4 
78.1|2 078.3(8 
--Se lian vendido 
, (\ 75.1(4. 
y Jftcaro, ú ^6,112. 
Amv, á 40. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba 3^ á í ̂  valor. 





mera Uipoteca 110 118 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 92 100 
Billetes hiijotecarios de la Isla de 
Cuba 65 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada „ 
Bonos Hipotecarios dn la Compa-
ñía de Gas Consolidada „ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía dol Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 
Nueva F&orica de Hielo 
Refinería de Azúcar do Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Acciones 
Obligaciones...... 




Habana 2 de Diciembre de 1902. 
75 














PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 2; 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, de Bilbao, Santan-
der y Coruña, con carga general, corres-
pondencia y pasageros á M. Calvo. 
Vap. am Martinique, de Cayo Hueso, con car-
ga general, correspondencia j ' pasageros 
a G. Lawton Childs y cp. 
Vap. onbano Julia, de Puerto Rico y escalas, 
con carga general y 18 pasajeros á Sobri-
uos de Herrera. 
SALIDOS 
Día 2: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
ria que se efectuará en lo^primeros quince día, 
rl- i Arante tíies de Febrero, tienen derecho 
6. intriicia A dicha junta, el deber en aue es-
tán de depositar sus tíUxlus en la Caja del Bnu-
co durante los quince primeros días dol actuál 
mea, 6 de presentar en Igual plazo, cuando tu-
viesen sus acciones dcposlteaos ©n otro estable-
cimiento, ©1 correspondiente íesguardoexpedi-
do por el establecimiento en que estén deposita-
das las acciones; el cual, ̂  como los títulos de 
las mismas que se depositen, quedarán en poder 
del Banco hasta después de celebrada la Junta 
general. 
Habana Enero 2 de 1903.—El Director Ricar-
do Galbis, 
Ct.a nmli. 5. alt. 5-3 En, 
Movimientojie pasajeros. 
LLEGARON 
De Puerto Rico en el vap. cubano JULIA: 
Sres. Dolores Mores—Alfonso Galán—Adolfo 
Camaoho—JosJ Abvaham—Martin y Margari-
ta Stubles—Ventura Eutrahfo—Fnincisco La-
vandera—María Orcuña—W. Mower—Gertrú-
dis Villegas—Manuel Mateo Alonso—Francis-
co Calá Alfonso—José Badi—E. Roca—T. Tau-
let—J. Castillo—R. líeruáiidez. 
De Génova y escalas, en el vapor español 
LEON XIII : 
Sres: Salvador Garrir lA^tnr io Maya—J. So-
ler—José Caruya — Aurora Artiaga — Antonio 
García—AngerCobo—J. Romañá—llamón Ga-
lano—Mercedr.s; Gfner—Manuel Adelantado— 
R. G. Abréu—Antonio Queaada—Ana Valdts— 
Rosa PéretK—Juan Anastu—H. Sayaly—M. La-
La Borde—José Olvez—EmilianoManuet—Cris-
tóbal Villaloiiga—Juan Cet—Enrique Marques 
—.1. Cacho—F.a Diago—Salvador Fiapereao— 
Juan Pneáada—Justo Amador—Domingo Ra-
mirez—Anselmo Rodríguez—Catalina Valdés— 
R. Diez—A. Geraud—O. H. Gutiérrez—Eduardo 
Delgado-Elena Suárez —D. Ledón—Victoria 
Champinum—Carmen Miguel — C. Ballester— 
B. Balza—Manuel Calvo—G. Muñoz — Pedro 
Bengochea—Alfonso Padrón—José González— 
José Menéndez—Josefina Rueda—C. Robert— 
Gaspar Juan—Jaime Enseñat—Rafael Rosales 
—M. Bajuer—Juan Pascual—Bulugio Queralt y 
207 jornaleros. 
De Santander y Coruña en el vapor español 
CIUDAD DE CADIZ: 
Sres. Juan Garótegui—Ramón Palmas S. Gó-
mez—Ramona Canales—J. Gómez—J. Arena— 
E. Ibañez—.1. Reinosa—J. González—J. Castillo 
—F. Pereda—Guillermo Marcos—José Vidal— 
Simón Fresino—S. Fernández—Benito Suárez 
Joaquina Gómez—Ramón Granda—Angel Ro-
dríguez—Francisco Suárez—Valentín Viega—L 
Henares — María Henares—José Menenaez — 
Carmen Menendez—José Mastro—Carmen Pita 
—Isidro Alvarez—F. Menéndez—José García— 
Maria Ruidiaz y familia—G. García—M. Abion 
—Guzmán O. Verde—Catalina Chico—José Gon-
zález—Manuel Llano—B. Fernando - Onoi're 
Diaz—José Mirelles y 94 de tercen 
De Miami en el vapor americauu Í ARTI-
NIQUE: 
Sres. E. Parker—E. N. Parker—A. J, Root— 
C. W. Fries-E. A. Dunn—F. W. Lincoln—E, 
F. Martin—José Vallo—M. Labrada—M. Soto-
longo—C. Diaz—Luis Labrada y familia—A. E. 
Frank—José Monroe. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vÁpoi americano 
MARTINIQUE: 
Sres. E. Brooks y señora—Juan Sosa—F. T. 
Hazelwood—J. Burne—J. Shell y familia—M. 
Black —E. Moases—W. Burns v familia—J. 




Gol. inglesa Helen E. Kenney, para Pascagou-
ia, por Boyon y De Diaz.—En last re. 
Gol. inglesa Vera fe. Roberts, par1 (a, por 
I . PIA y cp.—En lastre. 
Vap. am. Mascotte, para Tampa y Cayo Hue-
so, por G. Lawton Childs y cp.—Én lastre. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para New York, CA-
diz, Barcelona y escalas, por M, Calvo.— 
Con 2.400 tabacos, l caja picadura, 22 pa-
cas esponjas, 52 id. fibras vegetales, 7 bul-
tos efectos. 
Vap. ngo. Folsjo, para Cartagena, por C. L. 
Delmas.—En lastre. 
Vap. am. Martiuique, para Miami, por G. Law 
ton Childs y cp.—Con 9Q tercios y pacas de 
tabaco. 
BANCO E S P A M DE LA ISLA DE CDBA 
El Consejo de dlreooión dol establecimiento, 
en vista do \a& utilidades obtenidas en el segun-
do semestre del año próximp pasado, acordó eh 
sesión de hoy el reparto de un dividendo de dpa 
por ciento en oro español sobre las Oo.OOO accio-
nes de A clan pesos en circulación; pndlendo en 
consecuencia acudir los setiores Accionistas A 
este Banco en dí;vs hábiles y horas de once a 
dos de la tarde para peroiblr sus respectivas 
cuotas, desde el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber A los señores Accionistas 
para su conocimiento, ad virtiendo queso flan 
de cufnplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el reglamento. 
Habana, Enero 2 do 1903.—Él Secretario, Jo-
sé A del Cueto. 
CU. núm. 4. B Q 
Tlie Cuten C e n M J i a í l w a y s , Limites. 
S6cret,aría—Agniar núm. 81 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de dia* 
obligaciones hipotecarias del primelr emprésti-
to y el de siete obligaciones hipotecarias del se-
gundo, ambos de la extinguida Empresa del Fe-
rrocarril entre Cienftiogosy Villa Clara, ftisio-
nada hoy en esta Comp¡iñía, obligaciones que 
han de amortizarse en primero de Febrero pró-
ximo, resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números treinta y nueve, no-
venta y tres, ciento cincuenta y cinco, ciento 
cincuenta y siete, ciento sesenta y dos, dos-
cientos veinte y nueve, trescientos cuatro, tres-
cientos setenta y cuatro, cuatrocientos catorce 
y cuatrocleutos cuarenta y uno del primer em-
préstito y números treinta y dos, cuarenta y 
nueve, ochenta y seis, doscientos diez y seis, 
-doscientos ochenta y uno, doscientos noventa y 
uno y trescientos veinte y siete del segundo. 
Lo que se nace púbücp á fin de que los inte-
resados acudan A esta oficina desde el primero 
de Febrero próximo de 1 á 3 p.m. A hacer efec-
tivo el Importe de dichas obligaciones. 
Habana 80 de Diciembre de 1902. 
O, 1962 
Jnan ValcUs Pagte. 
Secretario. 
3-1 
{ i m p r e s a s í l o r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e S r 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 2 
A Imacén'. 
100\3 manteca Gloria $11-25 qt l . 
75(3 id. Pura Extra 813-50 q t l . 
20i4 pipa vino Eioja Clarete Ebro 
§13-25 uno. 
175 bis. cerveza Trojncal $8-50 uno, 
10^3 manteca E l Angel 811 qt l . 
25 cajas peras Ihurber §5 una. 
20 cajas ojén La Constancia $3 una. 
50 id . sidqa La Fumarada $2-25 una 
10[4 vino Moscorra |16 uuo. 
15 cajas cremas surtidas Aldabó $8 c 
40 id. vermovtg M . Marcbionatto 
15-50 una. 
25 id . champagne plátano $1-50 c 
1000 id. sidra C. Verde $2 una. 
150 gfnps. ginebra Combate $2 uno. 
•! is uunzanilia Mauyon $8 una 
28 id. espárrago R. H . $9-25 una. 
50 id. peras Beétdu^ Rdo, 
25 id. fresa? 0. Rojas $5 una. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
En cumplimiento de lo dispuesto en loa p&r 
rrafos tercero y cuarto del artículo 47 de los Es-
tatutos del Establecimiento, se recuerda á los 
señores Accionistas del mismo que, poseyendo 
cincuenta ó más acciones al portador, con un 
mes de anticipación á la Junta general ordina-
(Xatlonal Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba líÚrn: 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del muudo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
priiu'ipales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Jupón; sobré 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias, 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tros por 
ciento anual, siempre que el depósito so 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de treí> 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago do Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas, 
c 1S26 IDc 
Almoneda Pública—El vierneB 2 de Enaro & la 1 d« la tarda Re reiaatarin oa la cnlle de San Ig -nació pácuero 16, pórtale* de U Caiedral, con ínter-
vención de la reapectivn Compañía de Seguro Marí-
timo, W aacoi arroz canill* marca C O H dnscarffo 
del vapor Leonora.—Emilio Sierra. 10Ó30 4-'M) 
2 qtles, pí 1. ana $31 q. 
Cuentan por atn .¡uc este veterano periodista de la 
prensa habanera, ha encargado á la casa de García Ca-
lamarte la compra de un billete para la Lotería de Na-
vidad que se celebrará en Madrid el día 23 del actual. 
Una parte del producto, si al fin sale agraciado, lo 
empleará don José E. Tria'- ,jn no M I L O R D con zun-
chos T H E HARTFORD RUEBER WORK C9 qiu . m d e n y garantizan por un 
año sus agentes. 
G R A N A ' 
O ' R E I L L Y , 74 Y 76, 
Agente de las máquinas de escribir • • I D E A L " y . ' C O M E R C I A I j " de 
Máquinas de coser " D O M E S T I C " J " V I B K A T O K I A " . 
C O M P A Ñ I A 
HABANA. 
escritura visible, 
BICICLETAS y accesorios. 
1991 
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C O B O E i l A S F ü l f f l S 
L a p o l í t i c a de i n j u r i a s , que 
bas ta h(ty ha t e n i d o su ba lua r t e 
i n e x p u g n a b l e y su a p o y o m á s 
seguro jen l a _ C á m a r a de Repre -
sentantes de l a R e p ú b l i c a de C u -
ba! ha empezado á cosechar sus 
na tura les f rutos de v i o l e n c i a y de 
sangre: a l l á en San t iago de Cuba 
las i ras nac ional i s tas c o n t r a e l 
encono de los r e p u b l i c a n o s , r i -
ñ e n d o c a m p a l b a t a l l a en l a v í a 
p ú b l i c a , h a n saciado sus salvajes 
odios, y nada menos que u n Re-
presentante d e l p a í s h a dado 
m u e r t e á su adversa r io p o l í t i c o , 
e l D i r e c t o r de La , República* 
D o l o r o s a m e n t e nos h a so rp ren -
d i d o semejante n o t i c i a , a u n q u e 
r ea lmen te no deb ie ra sorprender -
nos, p o r ser consecuencia i n m e -
d i a t a de u n a p o l í t i c a p e r s o n a l í s i -
m a , caldeada hasta e l r o j o b l a n -
co. Es e l m i s m o , exac tamente el 
m i s m o fe rmen to que hace de l a 
h i s t o r i a de n o pocas r e p ú b l i c a s 
h i spano-amer icanas u n t e j i d o de 
• c r í m e n e s y de l uchas c i v i l e s en-
cendidas p o r e l pe r sona l i smo y 
a len tadas po r torpes ambic iones . 
E n t r e los bandos de Venezue la y 
C o l o m b i a , como en t re los nac io-
nal is tas y r epub l i canos de San-
t i ago de Cuba j . como en t re los re-
p u b l i c a n o s y nac iona l i s tas de l a 
I s l a toda, no h a y d i ferencias de 
d o c t r i n a , no exis te i n c o m p a t i b i -
l i d a d de ideales, p o r m á s que se 
de t o r m e n t o á las palabras, p i -
d i é n d o l e s d i s t i n c i o n e s que n o es-
t á n en las idea?; en t r e unos y 
otros bel igerantes n o h a y m á s 
q u e a f á n de m a n d o , fiebre de p ro-
vecho? y de m o n o p o l i o s , ansia de 
poder y de acapa ramien to , que 
los arrastra á detestarse, á m o r -
derse y hacerse t r izas c o n l a s a ñ a 
de tocios aquel los que s i n o t r o 
m ó v i l q u é l a s a t i s f a c c i ó n de sus 
apet i tos se d i s p u t a n l a m i s m a 
presa. 
¡Y a ú n se a d m i r a n y aparen-
t a n i n d i g n a r s e los l l a m a d o s r a d i -
cales, de la r e a c c i ó n que se h a 
operado en el p a í s c o n t r a esa po-
l í t i c a de guapezas rufianescas y de 
voci feraciones in ju r iosas , que no 
sa^be c o m b a t i r a l adversa r io s ino 
l l a m á n d o l e t r a i d o r y vena l .y que 
busca insp i rac iones en el a r r o y o 
y p r o c e d i i ñ i e n t o s de gob i e rno en 
l o ^ T a s t i ' ó s de ganado! D e la san-
gre d e r r a m a d a en Sant iago do 
Cuba , u n a buena par te ha caido 
sobre los p o l í t i c o s que n o saben 
gerlo s ino e n v e n e n a n d o los á n i -
mos, y especia lmente sobre la 
C á m a r a de Representantes , a len-
t a d o r a de i n j u r i a s y amparadora 
de d i famadores s i s t e m á t i c o s . E l 
p roceder i n c o n c e b i b l e de esa C á -
m a r a p r o h i j a n d o el e s c á n d a l o y 
s anc ionando la i m p u n i d a d de l a 
d i a t r i b a i n f a m a n t e , n o ha p o d i d o 
menos de i n f l u i r en l a c o n d u c t a 
de los per iodis tas y a de suvo i n -
c l i nados á n s a r y abusar de l a i n -
v e c t i v a y á da r c a r á c t e r persona-
V a p o r é s d o t r a v e s í a c 
fie vapores coras \ m m 
B a j e contrato pos ta l c o n e l G o b i e r -no F r a n c é s . 
T a r a V S B . A C R Ü ' Z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 3 de Enero 
el rápido vapor írancóa. 
L A N O R M A N D Í E , 
Capitán VILLEAUMCRAS 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muv redneirtaa «•on conocimientos directoe 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía eígnen dando 4 loe 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
. De más pormenores informarán sus conmgnatarioí 
BRIDAT, MOT ROS y C?, Mercaderes 35. 10150 10-23 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor español 
J C a p i t á n P A B L O 3 I A S 
l ^ ! í Í b ( ; T 8 * eu Ba^elona hasta el l o del actual que saldrá para la 
H A B A J T A , 
S A N T I A G O D B C U B A 
Y C I E N F J J E G O S . 
'locara además en 
V A L E N C I A , 
M A L A G A , 
C A D I Z 
Y C A N A B I A S 
l l ábana , 3 de Enero de 1903, 
C . B L A U C H y C a . 
n ' OFICIOS 20 
014 12-3 3 
l í s i m o á las d i fe renc ias p o l í t i c a s . 
L o que so p u d o e v i t a r en u n 
p r i n c i p i o con algo m á s de sensa-
tez y negando e l a s t i c i d a d excesi-
va á u n m a l e n t e n d i d o compaf ie -
rismer, que no debe sobreponerse 
á las exigencias de l a l e g a l i d a d y 
d e l o rden , h a l l egado á c u l m i n a r 
en u n h o m i c i d i o , p r o v o c a d o p o r 
l a efervescencia de pasiones que 
n o hubiesen a lcanzado t a l v i o -
l enc i a y a c r i t u d s i en vez de 
darles suel ta y espolearlas loca-
men te se les h u b i e r a puesto á 
t i e m p o e l f reno de u n a sa ludab le 
r e p r e s i ó n . 
N o i n t e n t a r e m o s pre juzgar es-
te sensacional d e l i t o , a m o n t o n a n -
do sombras y cargos sobre l a 
v í c t i m a , n i m u c h o menos ensa-
ñ á n d o n o s con e l ma tado r . Si 
cuando los que h a n c á i d o bajo l a 
e x p l o s i ó n de pasiones funestas 
h a n s ido e s p a ñ o l e s , hemos cen-
surado amargamen te la p a r c i a l i -
dad , que p a r e c í a c o m p l i c i d a d en 
c ie r to m o d o , de los p e r i ó d i c o s 
que por d i s c u l p a r a l asesino ca-
l u m n i a b a n desp iadadamente a l 
m u e r t o , c a l i f i c á n d o l o de g u e r r i -
l l e r o sangu ina r io , de v e r d u g o y 
otros motes de i g u a l jaez, t ampoco 
hemos de a p l a u d i r a h o r a l a con-
duc t a de l a prensa que hace y a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a el s ang r i en to 
suceso y que c o n t i n u a s i n t i é n d o -
se c o r r e l i g i o n a r i a d e l h o m i c i d a 
a u n d e s p u é s de haberse c o n v e r t i -
do 6ste en de l i ncuen t e , a f i r m a n d o 
as í l a s o l i d a r i d a d d e n t r o de l c r i -
m e n de los pa r t i dos con sus a f i -
liad'os. 
P laya p r o v e n i d o la. p r o v o c a c i ó n 
de l a v í c t i m a ó d e l v i c t i m a r i o y 
tenga e l u n o ó el o t r o peores ó 
mejores antecedentes en p u n t o á 
c a m p a ñ a s escandalosas y a l c o n -
t i n u a d o e jerc ic io de l a i n j u r i a y 
de l a c a l u m n i a , es l o c i e r to que 
si se h a l l egado a l s angr i en to 
desenlace que l a m e n t a m o s no h a 
s ido de mane ra inesperada y s ú -
b i t a , s ino m e d i a n t e con t inuadas 
ofensas.y po r el abuso desenfre-
nado de atroces i n s u l t o s , que de-
b ie ran i n h a b i l i t a r á q u i e n los 
e m p l o á como h a b i t u a l p r o c e d i -
m i e n t o p o l í t i c o pa ra escalar ele-
vados puestos, que r equ ie ren 
c ier ta r e spe}ag i l idad y c i e r to ale-
j a m i e n t o a e l í e r r e n o cenagoso 
donde se- ag i t an los d e t r i t u s de 
l a p o l í t i c a . y de l a prensa. 
N o ñ o s im| ior t -a g ran cosa el fa-
l l o de los T r i b u n a l e s , que desde 
luego su ponamos que . s e r á j u s t o , 
si es que no se dec lara d e f i n i t i v a 
y r a d i c a l m e n t e i rresponsables á 
ló s s e ñ o r e s K e p r e s e ñ t a r i t e s , . equ i - ' 
p a r á n d o l o s , para, los efectos de l 
C ó d i g o Penal , ,á, los i m b é c i l e s y 
á los locos ; l o que r ea lmen te 
i m p o r t a es que la o p i n i ó n p ú b l i -
ca, el p a í s entero , r e f l ex ione so-
bre las funestas consecuencias de 
u n a p o l í t i c a v i r u l e n t a y agres iva 
que no respeta h o n r a n i p res t i -
g io , y que fo rme l a r e s o l u c i ó n i n -
quebran tab le de no p e r m i t i r que 
K S W Y0R2 
CUBA M A I L . 
STBAMSHIP 
OOMPANl 
R á p i d o s e r v i o i o p o s t a l y d e p a . 
sa je d i r e c t o d e l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados k la oda p. m., ios martes fc 
las diez a. m. para New York y los lenes á as cautre 
p. m. para Progreso v Veracrnz. 
Morro Caslle.. H e w York. Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracrnz „ 5 
H-avana New York.. „ 6 
Móxir.o New York 10 
Monterey..... Progreso y Veracrua „ 12 
Esperanza.... Nww York J3 
Morro Castie.. New York... . . . . . . . 17 
Havaoa Progreso y Veracrnz „ 19 
Vinilancia..... Nmw York . . . . . . . „ 211 
México Nhw York „ 21 
Esperanza.... Progreso y Veracrua „ 26 
Monterey New York ,, 27 
Morro Caslle. N«w York „ 31 
Vlgilnncirt . Progreso y Veracrnz Fbro. 2 
Havana New York „ 3 
La Compañía se reserva el derecbo de cambiar el 
itinerario cnando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores constrnidos ex-
presamente para esto servicio, ̂ ne han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún oiro, sin ocasionar 
cambios ni molestias &Iob pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loe 
Estaiiof Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partee 
da Méjioo, á los qne se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pioo. 
NEW YORK: Vapores directos doe veces á la ae-
man». 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cientnê os y loe 
vaporea de la Línea que tocan también en hantiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otroe 
puertos de la costa Sur; también son acceeibiea por 
los vapores de la Compañia, vía Cienfuegos, é pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier ciato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerrocarrilea. 
F i L S T S S 
La carga se recibe solamente la víspera de -jjub uj 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Hnuan couocimieulos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amaterdam, Rotterdam, Havre, 
Ambares, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro. ' 
embaes de lospuertos de México tendrán qne pagar eue fletes adelantados. 
nariHlfí?6118?2^^ Adut"»a8 requieren que eetd ee-
meSae60 lo8 «"ooolimentoB el" valor y peso de las 
ba^y %0i de aeteB Véa8e 61 Sr- Laifl V' Placé. 
g l m í POrinenore9 é lnÍ0"aeB completos, dlrl-
caiga l a g o b e r n a c i ó n de l a I s l a e i i 
manos de quienes se de jan cegar 
de t a l suel te p o r sus pasiones y 
p o r sus odios . 
E L VIAJE D E L ^ P f f i S M T E . 
El itiiierario que d€£.nitivameute lia 
acordado seguir el señor Presideute de 
la República, su viaje á Pinar del Río, 
es el siguiente: 
MARTES 6 
Salida de la Habana, 8,30 a. m. 
Llegada á Alquízar, 9,30. —Chucho 
Luis Marx. 
Aliuuerzo, 9,30 á 11,30. 
Pueblo de Alquízar, 11,45 b á s t a l a s 
doce. 
Salida de Alquízar, 12. 
Llegada á Artemisa, 12,30. 
Salida de Artemisa, 2,80. 
Llegada á Consolación á las 4. 
MIÉRCOLES 7 
Salida de Consolación 8.30 a. m. 
Llegada á Pinar del Río, 9. 
JUEYES 8 
Salida de Pinar del Río á S^n Luis 
y San Juan, durmiendo en San Juan. 
VIERNES 9 
Salida de San Juan. 6,30 a. m. 
Llegada á Pinar del Río, 9.30. 
Salida de Pinar del Río, 10. 
Llegada á Los Palacios, 11. 
Salida de Los Palacios, 11,30. 
Llegada á San Cristóbal, 12. 
Almuerzo, 12,30 á 1,45. 
Salida de San Cristóbal, 2,30. 
Llegada á Candelaria, 2,45.. 
Salida de Candelaria, 3. • 
Llegada á la Habana, 5,30. 
Acompañarán al señor Estrada Pal-
ma los Secretarios de Gobernación y de 
Obras Públicas, los Senadores y Repre-
sentantes de la provincia de Pinar del 
Río, el jefe de la Guardia Rursü y el 
Secretario y Ayudante del Presideíite. 
La Comisión de Festejos de Pinar del 
Río obsequiará al Presidente, el día de 
su llegada, cou un almuerzo, y la Colo-
nia Española con un banquete que se 
efectuará eu el acreditado Hotel Ricardo. 
E l Ayuntamiento de aquella ciudad 
le prepara un almuerzo para cuando 
pase nuevamente" por Pinar del Río, de 
regreso de San Juan. 
E l señor Estrada Palma se hospedará 
en la-espléndida morada del licenciado 
cfon Juan Francisco Domínguez, frente 
al Hotel Ricardo. 
S a l d o y C o m p . 
c 6 CnHA 7fi y 71 156 1 Ea 
Varias corporaciones y periódicos de 
ésta han recibido de Washington, un 
telegrama qne publicó ayer un perió-
dico de la tarde, omitiendo la firma 
del remitente. 
En ese telegrama, qne ha sido redac-
tado y remitido aquí cou fines particu-
lares, se dice que el Congreso america-
no pedirá la eliminación—porque im-
posibilitan la eelebráción de tratado^ 
con otras naciones,—del art ículo 49 del 
tratado con Cuba, que sé refiere á las 
rebajas de 25, 30 y 40 p § en los dere-
chos Con f|ne se importar ían aquí cier-
tos productos de los Estados Unidos y 
del 89 en el cual queda convenido que 
ios artículos similares de ambos países 
recibirán igual trato en Cuba y los Es-
tados Unidos, aserción que carece com-
pletamente de fundamento y tomaría-
mos que fuese cierta la ' supresión que 
dice el telegrama, toda vez que la eli-
minación del artículo 49 proporciona-
ría grandes beneíicios al pais y la del 
89 no jé causaría perjuico alguno. 
Asegúrase también en dicho telegra-
ma, que el tratado, tal como está re-
dactado, promoverá una fuerte oposi-
ión y será rechazado en la actual le-
A L E 
í m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I C O 
Salas replares j las u s i l o s 
de HAMBURQO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBEKE8 y HAVRE. 
La Empresa admite gnalmonte carga para Matan-
zas, Cárdenas. Cienfuegos, Santiago de Cnba y coal-
qoier otro puerto de la costa Norte y Sur de la isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga semeiente para ame-
ritar la esoala 
El vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
C A S T I L Í A 
OapUán L O R B N T Z B N 
Salió de Hambargo y escalas el 2 de Diciembre y 
Be espera en este puerto sobre el 29 de Diciembre. 
Snlió en viaie extraordinario de Hamburgo para 
la Habana directamente el vapor 
9? 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de Enero 
ADVERTENCIA IMPORTAOTS 
Esta empreea pone k la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la cesta Novte y Snr de la lela do Cu-
ba, siempre (jne la carga que se ofrexca sea sufician-
le para amentar la escala. Dicha ourga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y tambióu rara cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse áeus consignatarios. 
SALIDAS PARA NEW-YORK 
NOTA.—Eq oata Agencia también se 
facilitan informes y ee venden papales pare 
los vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servioio se-
manal entre NEW ÍOKK, PARIS, (Ghe-
burpfo), LONDRES (Flymoath) y H A M -
BÜBOO. 
E n r i q u e K e i l b u t . 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 729 
gislatura del Congreso de los Estados 
Unidos, porque los partidarios de la 
anexión de Cuba se lian ligado con los 
remolachero, p^ra formar una mayo-
ría que derrote él Proiocolo. 
Otras varias aserciones, tan peregri-
nas como las que hemos copiado, contie-
ne el telegrama de que nosocupamos, el 
cual no tiene valor alguno, por proce-
der de un señor llamado Wi l l i am Bass, 
que fué hasta hace poco uno de los más 
acérrimos opositores de la reciprocidad, 
que se ha distinguido por la fogosidad 
con que defendió los intereses de los 
remolacheros americanos y prestó ante 
la Comisión de Medios y Arbitr ios de 
la Cámara de Kepresentantes, una de-
claración contra las concesiones aran-
celarias; más tarde, dicho señor cam-
bió de táctica, por creer, sin duda, que 
fingiéndose amigo de la reciprocidad, y 
aparentando defenderla, le sería más 
fácil lograr su propósito, que no es otro 
que ayudar á los fabricantes de azúcar 
de remolacha á continuar repartiendo 
dividendos de 25, 30 y 40 p § , como lo 
han hecho últ imamente, á. pesar de 
postarles alrededor de -4 centavos l ibra 
la fabricación de dicho producto. 
El Sr. Bass, que ha establecido en 
Washington una ofícina llamada "Bu-
yeaude Keciprocidad,', ha inundado 
ésta Isla de circulares y folletos, y en 
Un artículo titulado aUn falso amigo," 
que publicamos recientemente, hemos 
demostrado cuáles son los fines que 
persigue, nada favorables por cierto, 
para los intereses de Cuba. 
Lo dicho basfeirá pai-a dar á conocer 
el caso que se debe hacer de las lucu-
braciones del citado Sr. Bass. 
E i tai i i teíor Bamo. 
A las cua t ro y m e d i a de l a tar-
de (Jel jueves se d i r i g i e r o n á A r r o -
y o N a r a n j o var ios m i e m b r o s de l a 
D i r e c t i v a d e l Centro Asturiano, 
ent re los que se con taban nues-
tros es t imados amigos D . Satur-
n i n o M a r t í n e z , D . J u a n G. P u m a -
riega, D . A n t o n i o F e r n á n d e z y el 
doc to r V a r o n a , m é d i c o de v i s i t a 
de l a Casa de Sa lud Covadonga, 
con objeto de f e l i c i t a r e n sus d í a s 
a l D i r e c t o r f a c u l t a t i v o de l a m i s -
ma , nues t ro m u y q u e r i d o a m i g o 
el d o c t o r D . M a n u e l B a n g o . 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n e z , P u m a -
r iega y F e r n á n d e z , d i r i g i e r o n a l 
reputado doc to r c a r i ñ o s a s y ex-
presivas frases, en las que p a l p i -
taba l a j u s t a c o n s i d e r a c i ó n y esti-
m a que por e l s ienten l a D i r e c t i -
va d e l Cen t ro y todos sus asocia-
dos, h a c i é n d o l e d e s p u é s en t rega 
de dos mensajes, que p u b l i c a m o s 
a l p í o de estas l í n e a s , suscr i to uno 
por l a D i r e c t i v a y e l o t r o p o r e l 
pres idente de l a S é c c i ó i t de Asis-
t enc i a Sani ta r ia , D . A n t o n i o Fe r -
n á n d e z . 
A l par que esos mensajes, le fué 
ent regada a l d o c t o r B a n g o una 
val iosa y a r t í s t i c a e s c r i b a n í a , en-
cerrada en elegante estuche. 
E l doc to r Bango , á q u i e n l a 
l e c t u r a de los mensajes emocio-
n ó p r o f u n d a m e n t e , c o n t e s t ó con 
senc i l l a e l o c u e n c i a , agradecien-
do l a c a r i ñ o s a d e m o s t r a c i ó n de 
que era objeto. 
Los comis ionados d e l Centro 
Asturiano, que regresaron á l a H a -
bana poco d e s p u é s de las siete, 
fue ron a tend idos y agasajados 
T E ü S r O R T E S B E 6 i K 
por v a p o r a l e m á n 
Uapiiau GOKTZ, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Aesociation, 
El vapor ANDES est/i provisto do corralea, aban 
dan<« veiitiliicióu y todos ius peí feiwiouamieuloe re 
qneridoa para el ° 
T r a s p o r t e d e g a n a d o 
en laa mpiorearondirionea y en tal concepto fe ofre-
ce á loa señoree ¡uiportadorea de guitadu de la Isla 
de Cuba. 
Pora más informes dirigirse al consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 8 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
o 184a ya Nt 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la CofflpÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z , 
C a p i t á n Q C E V E D O 
Saldrá para 
el 4 do «ñero á las cuatro de la «arde, llevando »a 
correspondencia pñMica. 
Admite carga y pasajeros para diebo pnerlo. 
Los billelea do phíaie solo serán expedidos hasta 
las diex dnl día de eahda 
L-as palizas de rarj/a se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, aiu tuyo requisito serán nu-
las. 
P osíbe carpa á bordo hasta el día 3. 
ííOTA.—Eata Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta liuca como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efeotoi 
qne se embarquen cu eut vaporea. 
m i e n t r a s p e r m a n e c i e r o n en aque-
l l a preciosa Q u i n t a . 
H e a q u í los mensajes que le 
fue ron entregados al doc to r B a n -
go, y (i los que hemos hecho refe-
r enc i a m á s a r r i b a : 
C E U T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Habana, 1* de enero de 1902. 
Señor doctor don Manuel V. Bango. 
Director fítcültativo de la Casa de Sa-
lud ''Covadonga". 
Distinguido doctor y amigo muy que-
rido: 
La fecha de hoy no podía pasar inad-
vertida para los que formamos la Jun-
ta Directiva del Centro Asturiano; y no 
podía pasar inadvertida esa fecha, por-
que en ella celebra usted su día onomá-
tico, d ía clásico, digámoslo así, para to-
dos los que, como usted, rinden culto 
fervoroso á las sencillas y hermosas tra-
diciones que tan arrraigadas se hallan 
entre nosotros los que formamos parse 
de la gran familia hispano-americana. 
Bien quisiéramos hallar palabras ade-
cuadas y bastante gráficas para demos-
trar á usted la viva simpatía, más que 
eso, la verdadera admiración que nos 
inspira, por su ciencia, por su in-
génita bondad, por la devoción que á 
nuestro Centro profesó usted siempre y 
por las excepcionales cualidades que le 
adornan j pero usted, que nos conoce, 
usted que sabe cuánto le queremos, ya 
se encargará de interpretar lo que nues-
tra pluma no puede expresar. 
Si fuésemos á dar rienda suelta á 
nuestros deseos—que son grandes— 
buscaríamos un objeto valioso, digno de 
usted, para ofrecérselo; pero como por 
razones que no han de ocultarse á su 
clarísima inteligencia nos es imposible 
hacerlo, tenemos que conformarnos con 
enviarle ese modesto obsequio que es-
peramos acepte usted y estime, no por 
lo que vale, que es muy poco, sino por 
la buena voluntad confine se lo ofrece-
mos. 
Acéptelo, pués, doctor Banco, y con 
él la expresión sincera do nuestro reco-
nocimiento y del cariño conque le dis-
tinguen todos y cada uno de los que te-
nemos la honra de formar la Directiva 
del "Centro Asturiano", quienes al fe-
licitarle, en sus días, le desean las pros-
peridades y las venturas todas qne me-
rece usted por sus virtudes, así públi-
cas como privadas. 
De usted con verdadera devoción 
atentos servidores y amigos, 
q. b. s. m. 
Rambn Pérez. 
Siguen las firmas de toda la Direc-
tiva. 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Habana i ? de Enero de 1903. 
Sr. Dr. D. Manuel V . Bango. 
Director Facultativo de la casa de 
Salud "Covadonga." 
Distinguido amigo mío: 
Aunque ya coleclivamente, en otro 
documento que con esta fecha le dirige 
la Directiva, expreso á usted con mis 
compañeros el cariño y la admiración 
grande que usted me inspira, quiero 
hacerlo también, particularmente, ypor 
eso le escribo estas lineas, pues á ello 
me obliga más que el cargo de Presi-
dente de Asistencia Sanitaria, el afecto 
que le tengo, hijo de las bondades que 
usted me dispensó siempre. 
Es hoy el primer dia de uu nuevo 
año, y es, además, el santo de usted, lo 
que quiere decir qué es una fecha do-
blemente señalada, no sólo para usted, 
sino para los que le queremos bien. 
Si no estuviese vivo y fresco aún en 
usted el recuerdo de la desgracia que 
llora, y todos lamentamos,, tenga por 
cierto que de otro modo se le demostra-
rían las grandes y merecidas simpatías 
que usted ha sabido conquistarse; pero 
respetando la sensible causa que le im-
pide celebrar cierta clase de fiestas, es 
por lo que no se le agasaja en una for-
ma pública y ostentosa. 
Como Presidente que soy de la Sec-
ción de Asistencia Sanitaria, he podido 
observar constantemente, y muj^ de 
cerca, los afanes y desvelos de usted 
para elevar nuestra quinta "Covadon-
ga" á un rango igual, sinó superior, 
del que tienen ó alcanzan sus simila-
res. 
Hay más, querido doctor, sin las gran-
des y fecundas iniciativas de usted, y 
sin sus oportunos consejos, sinceramen-
te lo confieso, no hubiera podido llenar 
yo la misión que mis compañeros de 
Directiva me confiaron; pero siempre 
me he visto admirablemente auxiliado 
por el Director FacvMativo, y eso ha he-
d ió fáciles j hasta gratas mis tareas, lo 
que me obliga grandemente con usted, 
coino; obliga á la Sección ele mi inmere-
cida presidencia. 
Y al hacer las manifestaciones que 
anteceden, seguro estoy de que inter-
preto fielmente el sentir de mis dignos 
compañeros de Sección, los que, como 
yo, aprecian á usted en lo mucho que 
vale; y si ' no los convoqué á una reu-
nión para tomar acuerdo, fué por falta 
material de tiempo, y por l a certeza 
que tengo de que no sólo han de apro-1 
bar, sinó que hasta aplaudirán este ho-
menaje de simpatía que en nombre de 
ellos y en el mió á usted tributo. 
Que pase usted un día muy venturo-
so y que tenga muchos años de vida 
próspera y feliz, es lo que le desea su 
consecuente amigo y admirador. 
Antonio Fernández y González. 
D E 
DE CIENFUEGOS 
Saldnln todos los jiicvos, alteruaiido, de B a t a b a n ó paira Santiago do Cuba 
los vapores K K O í A 1>E LOS ANGELES y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo sesea las en C Í K X F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
CRUZ OEU SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga ¡>ara. todos los puertos indicados. 
«c despaeba en SAN Í G Ñ ^ I O 82 . 
AVISO A L P U B L I C O 
2531 - \ r s í%><z»^ 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casi lda , 
Tunas y J ú e a r o , r e t o r n a n d o á d i e h o Su rg ide ro todos los J U E V E S . 
Reeibe carga los m i é r c o l e s , jueves y v iernes . Se descacha en San 
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 12 78-1 E n 
Llamiimoa la atención de los ueñores pHBajeroB ha-
cia ei arliculo 11 del Reulamento de pasajes y del or-
den y régimen interior ue los vapores de esta Compa-
ñia. el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deetino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad''' 
La Compañia no admitirá bnllo alguno de equipa-
je que no Heve claramente estampado el nombre y 
¡ipellido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De más pormeuores impondrá su Couaiguata-
rio—M. CALVO, OHcioa numero 2*. 
E L V A P O B 
L E O N X I I I , 
C a p i t á n U r a b e r t , 
Saldrá para y t o . r a m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a . C u i a z a o , V . C a b e l l e , Iba GInáyra , C a r ú p a n e , T r i n i d a d P o n e © , 8 a n J u a n de P t e . ZSico, L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a C á d i s 7 B a r c e l o n a 
el Sde^oeroá las cuatro de ia larde llorando la 
correspoudeucia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limín, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacilico y para Maracaibo, Carúpano 
y Triüidao cou trasbordo en Curazao. 
Lof billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
los dier. del dia de salida. 
Las póli/ns de carga se firmarán por «1 Consignata-
rio aniet» do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documeutos de embarque hasta el 
día 31 de diciembre y la carga á bordo hasta el día ¿ 
de enero. 
NOTA.—Ksla Compañía tiene abierta una póliza 
QotHiiie, así para esl» línea come para todas l̂ j? a°' 
mái*, bajo la cual pueden asegurarse todos loe eiectoa 
que se embarquen en sus vapores, . . 
Llamamos la atención de loe señores pasajeros n*-
da «1 artícuio U del Reglamento de Pa8aJe/^mní 
den y rfigúueo interior de loe vapores de esta t/O p 
ñía el cual dice así: . i„o>,nl 
"Lop pawjeroe deberán eseribir sobre Y'A A I , ^ 
tos de su equipaje, su nombre y el pí«enj> de aesuno, 
con toda» sus lelraa y con I» mayor clariaau. 
Fundándose e¿ esta disposición, la ^ P j ™ * ™ 
admitirá hallo alguno de equipaje que no lleve Clara-
mente estampado el nombre v apellido de su dn«uU, 
asi como el puerto de su destino. . 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 2a 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelía íbajo Sleams Ship Co 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los visrnee á las oin-
eo de la Urde, despnés ie la llegada del tren de pa-
Bajeros, empezanao deode él dia 10 del corriente mei 
de líoero. para la COLOMA. PUNTA DE CAUTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornaré de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguale» puertos para llegar & BA-
TABANO todos loe martes por la mañana. 
Para más ioformeo, OFICIOS '28, altos. 
Habana, Eumo ' i da 1903. 
• 18'30 1 p , 
i m m u oe m m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
C A P I T A N D. M A N U E L GINESTA. 
Snklrá de este puerto el día 5 de Enerf 








Admite carga hasta las 3 de la tarde det 
día do salida. 
oi ^it/án SANSON. 
pesde el MIERCOLES l? de octubre en adelanta 
} basta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
Do S a b a n a á S a g n a y v i c e v e r s a . 
Pasaje enl? % 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, merendaría, {0 20 ota. 
D e S a b a n a á C a i b a r i o n y v i c e v e r a a 
Pasaje en 1? % 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De Calb arlen j Sagüa á Hafcana, 15 ceiu 
taros tercio. 
Para rata informee dirigirse á sus armadores SAN PEDRO número 6. 
c 8 79 En 
E n los Quemados de M a r i a n a o 
cal le "Genera l L e e " se ha e x t r a -
v i ado u n camafeo que representa 
á. " P i ó I X . " So gra t i f i ca rá , geno-
rosamente á la persona que l o en-
tregue en l a ca l le do la M e r c e d 
n ú m e r o 42 M*? 
D E L . A M A R I N A - - ! . 
L A P R E N S A 
L á s t i m a y p i edad , d e c í a m o s 
ayer, c o m e n t a n d o ciertas no t ic ias 
tomadas de L a República, de San-
t i a g o de Cuba , Cjne insp i raba la 
s i t u a c i ó n de aque l l a cap i t a l . 
H o y y a podemos dec i r que ins -
p i r a h o r r o r . 
E l s e ñ o r In sua , d i r e c t o r de l c i -
t a d o p e r i ó d i c o , h a s ido asesinado 
en u n a c o l i s i ó n o c u r r i d a en l a ca-
l l o , á las doce de l d í a , y "ante m á s 
de 300 personas que presenciaron 
el suceso. 
C o m e n z ó b ien el ano en Sant ia-
go de Cuba . 
* 
* * 
U n de ta l le : E l ma tador es re-
presentante . 
O t r o : E l m u e r t o no s a b í a escri-
b i r , s e g ú n d ice u n p e r i ó d i c o . 
M á s detal les: E l s e ñ o r Corona 
es nac iona l i s t a . 
Y el m u e r t o era r e p u b l i c a n o . 
* * 
E l Mundo hace votos po rque el 
s e ñ o r Corona , que fué de ten ido , 
recobre l a l i b e r t a d . 
Nosotros los hacemos t a m b i é n 
p o r el ( i terno descanso de l m u e r t o 
y por que su c a d á v e r sea enter ra-
d o . 
Y no se lo coman los adversa-
r ios p o l í t i c o s . 
D e E l Mundo: 
El Diakio que pertenece al número 
de aquellos que, como los dejeu hablar, 
no hay quien los mate 
¿ Volcte faccc're? 
Nos ve el colega en la s i t u a c i ó n 
de d o n A b u n d i o con u n per iod is ta 
t e n d ú l o e n la o t r a esquina, ¿y se 
a t reve á dec i r esas cosas? 
¡ V a y a u n a manera de a n i m a r -
nos para d i s c u t i r si hay m a s q u e 
dos caminos , el legal y e l r e y o l u -
c i o n a r i q , para c o m b a t i r la l ev 
P l a t t ! 
* 
* « 
Sobre ese asunto d ice e l cofra-
de: 
Siempre entre ios extremos hay algo. 
Ko significa ir ú la guerra, ciertamente, 
abandonar el campo de una. bu-ha, en 
la que la impotencia se palpara, y por 
consiguiente la inutilidad del esfuerzo 
fuera un hecho. 
,̂08 revisionistas, agotada la pacien-
cia, contra un orden semejante de co-
sas, en el que el gobierno cubano—si 
ellos no lograban serlo—demostraría su 
complicidad ó no complieidad con el 
poder americano; los revisionistasrepe 
timos, perdida toda esperanza de ver 
realizado su ideal, abaudonarían con 
dignidad, para no perderla en lo que 
ya sería una crápula política, el terre-
no do combate, darían por terminada su 
misión patriótica, puesta á prueba du-
rante algunos años, los suficientes á 
justificar su resolución, y cada cual, 
conforme á su conciencia, tomaría la 
senda que en voluntad le viniese 
Pues no sa l imos de l c í r c u l o v i 
cioso. 
Por que como hasta ahora n o 
h a y m á s que dos sendas conoc i -
das, l l egado el caso á q i jpse refie-
re E l .Mundo, los revis ionis tas , de-
sesperanzados y en l i b e r t a d , ten 
d r í a n que salvarse po r la u n a ó 
perderse por la o t ra . 
* * 
Eso hacen las agrupaeiones serias y 
honradas cuando no íes quedan dudas 
de que están destinadas — uunque sea 
por la fatalidad, que en este caso encar-
nar ía en la maldad de los hombres, y 
antes que v iv i r «'iigañadas y engañando 
devuelven á sus componentes la inde-
pendencia de acción para que busquen 
por otros rumbos nuevas orlentacio-
lies, ya que por los seguidos hasta el 
momento de la segregación, se han es-
trellado 
Pe rdone E l Mundo, pero las 
agrupaciones serias hacen t o d o 
menos eso. 
Las agrupaciones serias, que 
t rabajan p o r un idea l , n o se des-
esperan n i se cansan n u n c a de 
p r o c u r a r el b ien de su pa t r i a por 
F O L L E T I N 180 
Los L a t e e s fiel G n H i l o . 
NOVELA POR 
PONSON DO T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
—Ya os lo he dicho; no solamente 
hay que dejar que las bujías se acaben, 
sino que hay que renovarlas. 
—Gracias; era todo lo que quería sa-
ber. 
A su vez Olimpia le detuvo. 
—Otra palabra. 
—Decid. 




—¡Oh, perded cuidado! Así lo haré . 
Se estrecharon las manos y separá-
ronse. 
Olimpia se dirigió hacía el bote. 
— i Y bieul—dijo Loudeac.—iQué 
quería? 
—¡Oh! Es todo una historia. 
—iDe veras! 
—Sí; está sirviendo á u n a mujer que 
jusesinóámi marido. 
— Y que matará á Eagouliu. 
los medios que la ley les conce-
de n i , si aquel t r i s t e caso l lega, 
au to r i zan á sus huestes para 
lanzarse á m o r i r . 
L a democrac ia reconoce el de-
recho de i n s u r r e c c i ó n c u a n d o to-
dos los d e m á s derechos i n d i v i -
duales, p o l í t i c o s y c iv i l e s , e s t á n 
conculcados y son desconocidos, 
caso que fe l i zmen te no se d a en-
t re nosotros. 
Pero la democrac i a sé guarda-
r í a b i e n de a u t o r i z a r e l e jerc ic io 
de ese derecho en u n pueb lo de 
m i l l ó n y m e d i o de habi tan tes , s in 
E j é r c i t o v s in M a r i n a , c o n t r a 
o t ro pueb lo de ochenta m i l l o n e s 
de almas, . q u e puede poner en 
pie de guer ra ocho m i l l o n e s de 
soldados en 24 horas y lanzarse 
a l m a r con una escuadra de v e i n -
te buques fo rmidab les , p o r q u e l a 
democrac ia , como toda idea ele-
vada y toda i n s t i t u c i ó n que re-
por ta bienes á la h u m a n i d a d , t ie -
ne el i n s t i n t o de la v i d a , que l a 
c o n s e r v ó desde Grec ia hasta nos-
otros; y , como qu ie re v i v i r , n o 
puede au to r i za r su p r o p i o ex ter -
m i n i o . 
* 
* » 
Ya ve el Diario , como hay otros 
medios que los por él señalados única-
mente. 
¿ C u á l e s ? 
¿E l cansarse? 
¡Y para eso se va á c o n s t i t u i r 
u n p a r t i d o ! 
S e r í a peor que el de los "Caba-
l leros de l Santo Sepu lc ro" , que 
exis to en E s p a ñ a , porque no se 
a l i m e n t a r f á de ideas s ino de ta-
zas de ca ldo cargado de sus tancia 
de g a l l i n a . 
¿El l i cenc ia r a las gentes des-
esperanzadas y cansinas? 
É s a sonda es la de los fu j i í i -
vos, y no hay p a r t i d o que la 
acepte, po rque los pa r t i dos se 
í b r m a n para l u c h a r y for ta lecer 
á Sus adeptos cuando decaen, con 
la savia de los pv inc ip ios , si los 
t i e n e n , porque si no los t i e n e n , n o 
se f o r m a n . 
Mas si el p a r t i d o n a c i o n a l acep-
tase esa senda, piense b ien en l a 
responsab i l idad quo contrae,pues 
de declararse desesperado a l g ú n 
d í a ; como es p r o p i o de desespera-
dos hacer disparates, si las huestes 
que l icenc ia , en vez de irse á sus 
casas á l l o r a r decepciones, come-
tiesen e l de irse a l m o n t e , t en-
d r í a m o s la guerra , que es l o q u e 
d e c í a m o s nosotros que p a l p i t a b a 
en la tesis de E l Mundo. 
Y tan es ve rdad l o . q u e afir-
mamos , que e l m i s m o cole-a v ie -
ne á reconocer lo cuando al negar 
esa nuestra d e d u c c i ó n , escr ibe: 
¡Ahondando, qfláén sabe si pudiera 
descubrirse en el espíritu que informa 
lo expuesto (io expuesto por ElMumlo) 
aljío más espantoso que la misma gue-
rra, para las almas grandes, los cora-
zoik1.; puros y las conciencias rectas! 
A l g o m á s espantoso que la 
guer ra no conocemos s ino el s u i -
c i d i o . 
¿Se rá ese todo el c o n t e n i d o de 
la gran a g r u p a c i ó n r a d i c a l q u e 
se forma? 
¿Se rá ese e l c a m i n o i n t e r m e d i o 
en t re el legal y el r e v o l u c i o n a r i o ? 
Pues no hay duda, que por é l 
o b t e n d r í a m o s l a ley P l a t t . 
¡ R a d i c a l m e n t e ! 
de los hechos, no puedo menos que cali-
ficar de inexactitudes las escritas desde 
aquella República Centro-Americana, 
de cuyo gobierno nada tengo ni espero, 
ni á donde pienso volver jamás, cum-
plidos mis anhelos de haber venido á 
mi patria. De manera, pues, que lo 
que diré, será espontóneo y desintere-
sado. 
E l llamado ''Dictador indio" , Es-
trada Cabrera, lo es tanto, que á pesar 
de haber encontrado al país arruina-
do á su elevación al mando, ha pagado 
varios millones de ladeada extranjera 
crecidísima, contraída por su antecesor 
en el ejercicio de la Presidencia; ha 
elevado á envidiable altura la Instruc-
ción Pública y el fomento material y 
moral de Guatemala; y con respecto á 
lo llamado simulacro de fiesta de M i -
nerva, tengo el honor de adjuntar á 
usted un ejemplar del Album destina-
do á conmemorar esa festividad, prue-
ba gallarda de la cultura de un país, 
reconocida por personajes tan eminen-
tes como Boosevelt, Hay, Núñez de Ar -
ce, doña Emilia Pardo Bazán, &, cuyos 
autógrafos verá usted reproducidos en 
la citada publicación que le ruego con-
serve. 
Con respecto á lo que se dice de la 
simultaneidad de las erupciones volcá-
nicas de Quezaltenango y de las fieshis 
de la capital, no puede ser más inexac-
to, porque esas fiestas tuvieron lugar 
en los dias 26 y 27 de Octubre y las 
erupciones el 3f de ese mismo mes. El 
21 de Noviembre, aniversario del naci-
miento del Presidente Estrada Cabrera, 
tuvieron los amigos de éste la idea de 
obsequiarle con un baile, como de tiem-
po atrás se viene haciendo, y, el Pre-
sidente, en vez de aceptar esa fiesta, 
en las circunstancias del país, indicóla" 
conveniencia de que la suma suscrita 
se dedicara ai alivio de los damuiíica-
dos por el terremoto. Eso de ¿hipote-
car? rentas para pagar á la policía es 
tan t r iv ia l que no merece réetiii •• o. 
Has ta a q u í l a carta. 
E n cuanto a l escri to que la mo-
t i v a só lo hemos de dec i r que 
procede de persona veraz y d i g -
n í s i m a , aunque es pos ib le que, 
n o hab iendo estado m á s que de 
paso en Guatemala , hubiese s ido 
m a l i n f o r m a d a y no tuviese t i e m -
po de comprobar las no t i c ias a l 
escr ib i r á l a Habana . 
De todos modos, acogemos con 
s a t i s í a c c i ó n la r e c t i f i c a c i ó n d e l 
s e ñ o r Pa lma , t e s t i m o n i o respeta-
ble, po r su c o n o c i m i e n t o de las 
cosas de aque l l a R e p ú b l i c a que 
q u i s i é r a m o s ver floreciente, como 
á todos los p a í s e s desprendidos 
d e l seno de nuest ra m a d r e co-
m ú n , E s p a ñ a . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
A c o m p a ñ a d a do u n precioso 
v o l u m e n , y a por c i e r to e log iado 
c o m o se merece en c u a n t o á sus 
condic iones t i p o g r á f i c a s , por e l 
c o m p a ñ e r o que t iene á. . su cargo 
l a s e c c i ó n de Miscelánea, hemos 
r ec ib ido una carta suscr i ta por el 
Sr. D . F ranc i sco P a l m a , en la 
cua l , contes tando á los p á r r a f o s 
de la que dias ha e x t r a c t a m o s 
acerca de la s i t u a c i ó n de Guate-
ma la , se nos dice, en^re otras co-
sas: 
He residido en ese país durante al-
gún tiempo y constandome la verdad 
—Puede que no. 
—¿Qué? 
—No tendrá tiempo. 
—¿Queréis decir? 
—¡Diantre! Mousseline lo ha tomado 
por lo serio y quiere vendar á su aman 
te. 
Olimpia puso áLoudeac.en autos. 
—¡Oh, — dijo Loudeac, al terminar 
Olimpia,—esa muchacha es un ángel! 
—¿Lo creéis? 
—Ya lo creo; una joya. 
—¿De veras?. 
—Nos sustituye sin perjuicio para 
nosotros. 
—Xo sé . . . el príncipe nos acusará á 
nosotros. 
—Por de pronto, eso no es seguro, y 
luego... 
—¿Y luego qué? 
—Que la luz no se hará tan fácilmen 
te sobre el hecho. 
—¿Lo creéis así! 
—Se eucueutra á dos mujeres muer-
tas; ningún vestigio de veneno ni de 
herida. ¿Come han muerto! 
—Sí; pero Mousseline huye. 
—Cierto; y es difícil que la cojan. 
—Supongamos lo contrario. 
—¡ Bueno 1 
—Acusan á Mousseline; ésta confiesa 
y se prueba que ha i)asado una noche 
en Plouesnel. 
—Mousseline no declarará nada. 
—¡Dios os oiga, t ío! 
La barca coutiuuaha atiavesaudo las 
E L ASUNTO V E N E Z O L A N O 
Las impresiones más recientes de la 
prensa norte-americana (26 de Diciem-
bre) son en el sentido de que el Presi-
dente Koosevelt no será el árbi t ro en 
la cuestión de Venezuela con las po-
ten cííis. 
La solución del conflicto parece cierto 
que será sometido al tr ibunal de la 
Haya. Las noticias recibidas de los 
gobiernos europeos interesados en el 
asunto, así como el de Venezuela, 
están de acuerdo sobre este particular, 
y el Secretario Mr. Hay está preparan-
do una nota en la cual el gobierno de 
Washington aprueba tal decisión. 
Por el mismo acuerdo, la doctrina de 
Houroe no será comprendida en la 
cuestión de arbitraje. 
El gabinete de Washington se reunió 
el 2G para estudiar el asunto. La sesión 
no fué más larga que las ordinarias. 
Todos los Secretarios, exceptuando Mr. 
Root, estaban presentes. M . Hay so-
metió al gabinete los resultados de su 
correspondencia tclegráíica con los de 
Londres, Berlín, Eoma y Caracas. 
En dicha correspondencia, las nacio-
nes europeas han consentido en someter 
la controversia al tribunal de arbitraje, 
manifestando el deseo de que sea Mr. 
Rooseveltt quien lo dirija, después que 
•han accedido á la petición del Presi-
dente de los Estados Unidos de que el 
asunto sea llevado al tribunal de la 
Haya. 
Estas decisiones han sido aprobadas 
por el gabinete yankee. E l referido go-
bierno "no teme que la doctrina de Mon-
roe sea comprendida en el caso, de ma-
trauquilas aguas, y las torrecillas de 
Plouesnel se destacaban sobre el azul 
obscuro del cielo. 
Olimpia miró detrás de sí. 
Un punto luminoso aparecía todavía 
en lontananza: era la casita de Ragou-
lin donde aun velaba el Buitre. 
Hubo un largó silencio entré los dos 
cómplices. 
Después como la barquilla empezaba 
á deslizarse entre los m i l arrecifes que 
envuelven á Plouesnel. Mad. de Goui-
dec dijo: 
—Tío, ¿creéis que con el anteojo que 
hay en plataforma se puede ver la 
la casita donde está Mousselin,! 
—Sin duda alguna. 
—¡Ah! 
—Es más,—dijo Loudeac;—si ella se 
pusiera al balcón de día claro, se vería 
también. 
—La veré pues. 
- ¡ E h ! 
—He hecho un cálculo; se necesitan 
cinco horas para que se consuman las 
bujías. 
—Bueno. 
—Y suponiendo que Mousseline las 
encienda esta noche, será de día cuan-
do las reemplace. 
—Muy bien. . 
—guando lo haya hecho, tendrá bne-
ua prisa de dejar la casa f tomar el sen-
dero que, costeando, conduce á Saint-
Malo. 
—Es probable. 
m \ j i 
P A T E N T E 
En m toSos üeyan en la esfera mi rotólo p dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a g a s a e s í a í i n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o c i a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
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ñera que pudiese traer mía situación 
embarazosa para los Estados Unidos. 
No se da ninguna información res-
pecto á las condiciones que pudieran 
haber sido impuestas por los gobiernos 
de Europa ó por el Presidente Castro, 
sobre el arbitraje. 
Es sabido que la Gran Bre taña quiso 
someter el asunto al arbitraje del Presi-
dente Eoosevelt, virtualmente y sin 
condiciones; pero se insinúa que una ó 
quizás dos de las potencias interesadas 
han propuesto condiciones que pudieran 
acarrear dificultades al mencionado Pre-
sidente, si afrontara la responsabili-
dad de resolver la cuestión. 
No es posible asegurar si los aliados 
insistirán sobre lo de las excusas pre-
sentadas por el Presidente Castro; y si 
bien se presume que el bloqueo será 
levantado en breve; ningún acuerdo hay 
definitivo sobre este particular. 
Los negociadores del arreglo consa-
gran todos sus esfuerzos á la redacción 
de lo que será conocido por el nombre 
de Protocolo condicional, y se cree que 
contendrá una cláusula suspendiendo el 
bloqueo. 
Las noticias de Londres cou fecha 27 
son menos optimistas. La últ ima fase 
del conflicto venezolano ha sido acogida 
con frialdad. Los adversarios del go-
bierno inglés la consideran como un 
fracaso del Gabinete. 
E l arbitraje por el Presidente Roose-
velt fué anunciado como una solución 
deseable de un negocio difícil, y la ne-
gativa causa alguna decepción. 
Se prevé que aun cuando se logre en-
trar en un acuerdo eu buenas condicio-
nes para someter la cuestión al tribunal 
de la Haya, ese método t raerá demoras 
y exigirá detalles interminables y fasti-
diosos, sin poder asegurarse que al fin 
de esos trámites contiuiie en el po-
der el Presidente Castro, ó que Vene-
zqela pueda someterse á la decisión del 
tribunal de arbitraje. 
Esta es la opinión general de la pren-
sa inglesa, especialmente la de Londres. 
E l Buüy Mail eu un articulo de vio-
lenta oposición al Gobernador, dice: 
''Esto puede dar fin al episodio más 
indigno en que se ha mezclado Inglate-
rra estos últimos años . " 
E L V I R R E Y D E A N G O L A 
La Prensa portuguesa se muestra m uy 
alarmada cou motivo de la real ó su-
puesta concesión del ferrocarril de An-
gola á un traficante inglés. 
Resulta que por un procedimiento 
análogo al que los ingleses han emplea-
do con nosotros para i r ensanchando los 
límites de la plaza de Gibraltar, los 
alemanes y los ingleses se van introdu-
d é n d o y apoderándose de las colonias 
Inglesas» 
E l citado traficante bri tánico á quien 
ya llaman, aun cuando irónicamente, 
los periódicos lusitanos el virrey de An-
gola. )i'A ohiQnuXo gratuitamente 3G0.000 
kilómetros de territorio en dicha pose 
sión portuguesa, lo que es una verda-
derá monstruosidad toda vez que la 
Metrópoli, ó sea el Portugal entero y 
verdadero, no tiene más de 50.000 k i -
lómetros de superficie. 
Por lo que se ve, los estadistas lusita-
n ' tienen poco que envidiar á los nues-
tros. 
—Pues bien, — terminó Olimpia,— 
tendré la satisiheeión de verla salir y de 
saber que mi rival ha muerto. 
Olimpia, eu efecto, pasó el resto de 
la noche en la plataforma. 
Cuando los primeros rayos del sol 
despejaron el horizonte, enderezó el te-
lescopio al punto de la bahía eu que se 
elevaba la casita de Ragouliu. 
Se percibió una luz moribunda en la 
fachada; se la hubiera tomado por una 
estrella, sorprendida por el alba. 
Olimpia miró cou atención, 
A l poco rato vió un punto uegro que 
se aUyaba dé la casa y tomaba el sende-
ro de la playa. 
—¡En fin!—murmuró. 
Pero Olimpia ignoraba lo que había 
j aculo durante aquella noche tan tran-
quila en apariencia. 
Estaba lejos dé adivinar la sangrien-
ta escena de que había sido teatro la 
casita deJiaconiin. 
Antes de entrar con Mousseline en la 
casita habitada por Buitre, volvamos á 
la Lorgerie. 
r a í a l i á a y el príncipe estaban en un 
gabinete, conversando cou animación. 
—Oíteikía m í a , — d i j o Tuhatrac,— 
hay una cosa que va inquietándome un 
poco. No recibo noticias del conde Pa-
blo, ni de Meriadec, á pesar de que he 
telegrafiado á aquél por medio de Ale-
xis; JiíMíe ya tres días. 
MATANZAS 
Estando haciendo escavaciones una 
cuadrilla que se emplea en la construe-
cióu del muelle, á doce varas del anti-
guo Castillo de San Severino, se encon-
traron algunos restos humanos. 
Se dió parte al Juez de Instrucción 
que se constituyó eu el lugar del he-
cho. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 30 de D i -
ciembre último en esta plaza, asciende 
á 30.750. 
Bocoyes de miel recibidos hasta dicho 
día, 888. 
El martes por la tarde entró eu este 
puerto, procedente de la Habana, el va-
por americano Niágara, con objeto de 
cargar 5.000 sacos de azúcar para Nue-
va York. 
E l Niágara, á pesar de venir de un 
puerto de la República, fué puesto en 
observación. 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA 
Ayuntamiento de la Habana 
Departomeuto de Hacienda 
• Aviso de cobranza 
1903 y 1903 
Arbitrios y Patentes sobre las Industrias si-
guientes: 
Industrias en Ambulancias comprendidas en 
las clases 3-í, 4.' y 6?, segundo grupo de la 
Tarifa de Patentes ingresos voluntarios, (se-
gundo semestre,) tercer trimestre de puestos fi-
jos, Kioskos, Baratillos, Sillones de limpieza de 
calzado en soportales, plazas y calles, juegos 
permitidos, Columpios, Tiovivo, expositores de 
figuras de cera, panoramas y otras curiosi-
dades. 
Por el presente se hace saber á los compren-
didos en las tarifas antes expresadas, que que-
da abierto el cobro de las cuotas respectivas, 
respectivas sin recargo alguno, si verifican el 
abono dentro del mes de Enero próximo en la 
Oficina de Recaudación respectiva, situadadoen 
la planta baja de la Casa Consistorial, Merca-
deres y Obispo, transcurrido el cual los que no 
verifiquen el abono, incurrirán en los recargos 
que determina la Orden tA 501 de la serie de 
1DC0. 
Habana Diciembre 29 de 1902.—A. V. de Ma-
ruri, Tesorero Municipal. 
C 1961 4-1 
REPÜBLICAJE CUBA 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Departamento de Hacienda 
Aviso de Cobranza 
Censos 
Por el presente se hace saber á los dueños 6 
encargados de terrenos, fincas urbanas 6 rústi-
cas, cuyas propiedades reconocen censo á favor 
de este Ayuntamiento y cuyos vencimientos 
corresponden á los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre del corriente año, que si no 
verifican el pago dentro del mes de Enero pró-
ximo, incurrirán en un recargo .de 5 por 100 so-
bre las respectivas cuotas y se continuará el pro-
cedimiento de «obro coníorme lo determina la 
Orden nfimero 591, serie de 1900. — Habana, Di-
ciembre 29 de 1902. — A. V. Maruri, Tesorero 
Municipal. C. 3 4-2 E 
—¿Y no ha venido! 
—No sólo no ha venido, sino que ni 
siquiera me ha contestado. 
—No deja de s.m- extraño,—dijo la 
princesa. 
—Muy extraño, eu efecto. 
- ¿Y Meriadect 
—Xampoco me ha escrito. Y según 
me habéis dicho, el Buitre ¿no tiene 
ningún enenrgo verbal para mí? 
—Ninguno. 
Tuhatrac frunció las cejas. 
—Todo esto es muy extraño,—mur-
muró. 
—De todos modos, conviene no alar-
marnos demasiado,—dijo Catalina.— 
El conde Pablo llegará quizás en el tren 
de esta noche. 
—Así lo. espero. 
—Entre tanto voy á trasmitir mis 
órdenes al Buitre,—añadió la princesa. 
—Conviene esperar. 
—¡Cómo! ¿No iré, pues, esta uoche á 
la casita! 
—Sí, pero ya sabéis que Ragouliu 
espera á su esposa, su bija y su futuro 
yeruo. 
— i A h ! es verdad. 
La priucesa dijo esto sourieudo, y 
añadió luego: 
—Pero el pobre hombre no se acuer-
da mucho de ellos, os lo aseguro. 
• —¿El Buiire le ha trastornado, pues, 
la cabeza! 
—Completamente. 
—No daremos instrucciones precisas á 
t f I R Q S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 1622 78-23 Ot. 
G. l a 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TrausfcreiiGlas nor el calile. 
c 13 7S-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A j>I B l í G A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nfipoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahun y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, CArdenaf;, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
(S. en C.)-
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísj ' sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c7 166-1 En 
N . C E L A T S Y Comp. 
108, Aguiar, JOS, esquina 
á Amargura. 
Hacen pag-os por el cable, facili tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larg-a vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nances, Saint Quíutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1312 156-16 Ag 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y aan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca« 
Eitales y ciudades importantes de los Estadog nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiztw 
clones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 En 
la lesgiana, basta que haya llegado la 
familia de Ragoulin. 
—Tenéis razón,—contesló Catalina. 
—Además, ¿cómo lo haréis para sa-
l i r esta noche del castillo sin que lo no-
te RagoulinT 
—Ño sólo lo notará,—contestó la 
princesa,—sino que me acompañará . 
Me he convertido eu su confidente. 
—¿Y os esperará allí? 
—Xo; me dejará y volverá á bus-
carme mañana á primera hora. 
— l A h ! Eso es distinto. 
El pr íncipe estaba apoyado en el an-
tepecho de una ventana que daba á una 
de las grandes alamedas del castillo. 
—¡Oh! ¡oh!—dijo de pronto. 
—iQuó pasa!—preguntó Catalina. 
—Creo que tenemos noticias del con-
de Pablo. 
— l A h ! 
—Veo la gorra charolada del empica-
do de telégrafos. 
La priucesa, que se había acercada 
á la ventana, dijo á su vez. 
—En efecto, sí que lo es. 
Eagoulin, que estaba en la escalinata 
al levantar la cabeza vió á ía princesa 
y al prícepe, v les saludó. 
—Creo que nay telegramas para vos, 
príncipe,—dijo. 
—Puede ser muy bien,—respondió 
Tuhatrac. en francés, pues con Catali-
na no hablaba más q\ie ruso. 
El exnotario salió al encuentro del 
empleado de telégrafos. 
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C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
En el Consejo de Secrefarfos celcbra-
•JP ay^r tarde en la Presidencia, se tra-
tó de los asuntos signienles: 
El Sr. Secretarlo de Estado y Justicia 
dió cuenüi del expediente instruido 
con motivo del recurso de queja esta-
blecido por la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Santiago de Cuba contra 
el Gubenuidor de la provincia citada, 
por exceso de atribuciones en las d i l i -
gencias promovidas por D. Josó G. 
Grandy para, que su legítima esposa 
D? AAirdia Acosla y Duque de Estra-
da, de quien se encontraba separado, le 
entregase á su mv.nor hijo, llamado Luis. 
So acordó, íi propuesta de dicho Secre-
turio declarar con lugar el recurso de 
quojn, conürmaudo la resolución de la 
Sala do Gobierno que decidió que dicho 
asunto era do la ex (ilusiva competencia 
do los Tribunales ordinarios. 
KX EL CASTILLO D13 LA PUNTA 
El Sr. Secretario de Gobernación ex-
puso que la Seoretaría de Obras Públ i -
cas había formulado un Proyecto de 
obras eu el Castillo do la Punta para 
mejorar sus condiciones higiénicas, as-
cendiendo su costo ti $1.402. Se acordó 
aprobar el presupuesto do dichas obrasj 
concediéndose el crédito pedido. 
C31ÉDITOS 
Se concedió nn crédito de §51G para 
trasladar las oficinas del Gobierno de 
Puerto Principo á otro local ó instalar-
las, y para adquirir y reparar el mobi-
liario de las mismas. 
El Secretario expresado dió cuenta 
con una rcclamacióu del Ayuntamiento 
de Guantánamo para que se le reinte-
gren los gastos que ha hecho para aten-
der á los servicios sanitarios municipa-
les. Se concedió un crédito de $774, 
así como que el Estado no su fraga ni di-
chos gastos durante el presento año. 
Se concedió un crédito de $28 al Se-
cretario de la Junta de Obras Públ icas 
para sufragar los gastos de escritorio 
de la Junta do Fomento Agrícola y 
Pecuaria de Puerto Principo. 
A propuesta del mismo Secretario se 
concedió un crédito do $100 para amue-
blar y arreglar el salón destinado á los 
roporters eu Palacio. 
PETICIÓN DENEGADA 
E l Secretario de Gobernación dió lec-
tura á una solicitud do la Directiva del 
Asi lo "Hijas de M a r í a , " de Santiago 
de Cuba, pidiendo que el Estado cou-
tribuya al sostenimiento do dicha ins 
titución. Dió cuenta con el informe 
desfavorable do la Junta do Beueticen 
cia y so acordó desestimar dicha peti 
ción, atendiendo á qne el Estado no de-
bo contribuir al sostenimiento de aso-
ciaciones de caractei particular, aun 
cuando su fin sea benéfico. 
UN SOLO CONSEJO 
Se acordó que el Consejo celebre sus 
sesiones en lo sucesivo los miércoles so 
lamente. 
HORAS DE DESPACHO 
El sefior Presidente ha señalado las 
horas de diez íT doce para despachar 
con los sonoros Secretarios, en esta for-
ma: con los do Estado y Justicia é Ins-
trucción Pública, martes y viernes; con 
los do Gobernación, Hacienda y Obras 
Públicas, lunes y jueves. A esa horas, 
al señor Presidente no le será posible 
recibir visitas. 
L a c a u s a de l a h u e l g a 
EN LTUERTAD 
El Juzgado especial designado para 
conocer del proceso do la huelga, de-
cretó ayer tardo la libertad provisional 
del procesado José Fernández y Fer-
nández, cou la obligación de presentar-
se todos los lunes en la Secretaría del 
Juzgado. 
PERIÓDICOS 
E l licenciado Muñoz, defensor de 
Karakatze, ha entregado^en el Juzgado 
Especial ejemplares de todos los perió-
dicos que se publican, en Cien fuegos y 
en los cuales se insertan artículos pro-
testando contra el informo omitido por 
el Jefe de Policía do aqnella ciudad, 
sobre la conducta de su defendido. 
AL FISCAL 
E l Juez Especial ha enviado al Fis-
cal de esta Audiencia una copia del es-
crito presentado por el licenciado Can-
tero, pidiendo reforma do la providen-
cia que recluyó á su defendido el pro-
cesado ü e r r e r a Sotolongo. 
TESTIGOS 
Ayer tardo prestaron declaración eu 
el Juzgado Especial los testigos seííores 
Manuel do la Bosa, Antonio Acosta 
Prieto, Marcial Iglesias é Ignacio Car-
bonell Homero, presentados por el pro-
cesado Cervantes. 
—iTienes algún despacho para el 
pr ínc ipe Tuhafcract—le preguntó mien-
tras el ordenanda se quitaba respetuo-
samente la gorra. 
—Ko, señor; uno para vos. 
—¡Para mí!—dijo Ragoulin sorpren-
dido. 
Como estas palabras se cambiaban á 
pocos pasos del edificio, el pr íncipe y 
Catalina oían perfectamente. 
~ i S e habrá mi mi^jer olvidado de 
Bus ideas de economía y empleará abo-
fa el telégrafo?—se dijo Pagouliu, mien-
tras abr ía el telegrama. 
Tuhatrac y la princesa no lo perdían 
qe vista. . 
De pronto el exnotario palideceó y 
dando un golpe con el pie en el suelo, 
lanzo un juramento. 
—¿Qué os sucede?—preguntó el prín-
cipe, quien separándose en seemida de 
Este, emociouadísimo. al verle acer-
^ ¿ ¿ ^ ó e l t e l e g r a m k , die iendT 
E l telegrama era de Mad. Eacmulin 
Quien decía lo siguiente: 
uAniigo mío: no partimos; golpe 
inesperado. Pablo nos escribe que todo 
está desecho. Tu hija desolada. Yen en 
seguida^' 
E l n r ínc ipe , al enterarse del contení-
Jo del despacho, frunció las cejas. 
tuego tendió la mano al ex notario. 
Jictóndole: 
LÍBEliTAD DENEGADA 
El Juez Especial dictó una provi-
dencia ayer tarde negando la libertad 
solicitada por el procesado Alvarez Ro-
dríguez. 
GÓMEZ Y CISXEEOS 
El general Máximo Gómez que ha-
bía sido citado para declarar, no com-
pareció. 
Tampoco compareció el Marqués de 
Santa Lucía, el cual envió una carta al 
Juez Especial diciendo que hoy acudi-
ría á declarar. 
LA DECLARACIÓN DE LACEET 
Ayer tarde declaró ante el Juez es-
pecial el general Lacret y Morlot. 
Manifestó que él en unión del Mar-
qués do Santa Lucía lograron apaci-
guar á los huelguistas llevándolos has-
ta la calle do Aguacate siu intervención 
do nadie y que es su lirmo creencia que 
se ha desarmado á los huelguistas para 
entregarlos á las autoridades. 
OTRO ESCRITO 
El defensor del procesado Herrera 
Sotolongo ha presentado un escrito en 
el Juzgado especial pidiendo varias co-
pias para ejercitar recurso, entre ellas 
una de la certificación del médico de la 
Cárcel sobre la enfermedad contagiosa 
que padece su defendido. 
El Juez ha ordenado que se expidan 
las copias, declarando en la providencia 
que el reconocimiento no fué ordenado 
porx l Juzgado. 
LA DECLARACIÓN DE MONTEÁGUDO 
Ei geüeral Monteagudo, que había si-
do citado como testigo, declaró ayer 
tardo ante el Juez Especial, que él á 
nombre del Centro de Veteranos había 
visitado al presidente de la Kepóblica 
para pedirle que suspendiera la or-
den de arresto do los individuos que 
formaban el Comité Central de la huel-
ga y que el señor Estrada Palma le ha-
bía contestado que suspendería la or-
den respecto á los individuos que estu-
vieran ayudando á los Veteranos para 
terminar la huelga, pero que no podía 
hacer nada respecto á los que.estuvio-
rau detenidos á disposición del Poder 
Judicial. 
1 INCONVOHMIDAD 
El licenciado Cantero ha presentado 
otro escrito en el Juzgado Especial 
mostrando su inconformidad con la re-
solución del Juez recluyendo al proce-
sado Barrera Sotolongo. 
El Juez proveyó que estaudo el asun 
to en tramilación, en su • oportunidad 
se resolverá lo que proceda. 
ai AS TESTIGOS 
Para hoy están citados á declarar 
cerca de 30 testigos, entro ellos 17 eiu 
picados del Ayuntamiento. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 2 
La sesión municipal de ayei coinon-
zó á his cinco de la tardo bajo la presi-
dencia del Alcalde interino, señor Bo 
nachea, quedando por tanto reamujadas 
las que so celebrarán con el carácter 
de pormanontes. 
Se acordó un mes de licencia por en-
fermo á don' Enrique Messouier, Ins-
pector Municipal, y a í señor Velasco, 
Recaudador del rastro de ganado ma-
yor. 
A propuesta del señor Meza so acor-
dó recomendar al Arquitecto Munici-
pal la necesidad do activar el expo-
diente instruido para que sean trasla-
dados á otros lugares menos concurri-
dos los mingitorios que están instala-
dos eu el Parque. Central. 
Se lej'ó un informe del Jefe del N o 
gociado de Policía Urbana, señor Ro 
dríguez-Cáceres, exponiendo la situa-
ción actual do dicho negociado, eu el 
cual se decía que, existían 5.000 expe-
dientes pendientes de resolución. 
En el referido informe se consigna 
que del S de Octubre al 11 de Diciem-
bre último so resolvieron 3.800 asuntos 
do aquel negociado y que el despacho 
en el mismo se encuentra al día. 
Los expedientes atrasados datan, se-
gún se dice en el informe, desde 1898 
y algunos hasta del año de 1873. 
El señor Ponce, que fué quien pidió 
se trajera á Cabildo el anterior informe, 
se congratuló de la situación en que se 
encuentra el mencionado negociado, 
donde se ha trabajado con gran activi-
dad. 
Se acordó, á propuesta del señor Ro-
sas, pasarlo una comunicación á Mr, 
Stantow, representante de Fearson. 
Leach y C% que han presentado propo-
siciones para hacer el emprést i to mu-
nicipal, manifestándole que si le ocurre 
algo al Banco donde tienen depositado 
los 280.000 pesos de la fianza que so le 
exigió será á su perjuicio, sin que le 
—¡Pobre amigo míoi 
Repuesto de la sorpresa, Ragoulin no 
pudo reprimir un acceso de cólera. 
—Pues bien,—dijo.—Tanto mejor; 
después de todo, eso matrimonio no me 
convenía sino á medias. 
—¡ Bah!—observó el pr íncipe. —Será 
alguna niñada, cosas de enamorados. 
Id á París, querido huésped, y estoy 
seguro de que todo se arreglará . 
—No por cierto,—contestó Ragoulin. 
—¿No iréis á París? 
—No. 
Tuhatrac se volvió á donde estaba la 
princesa, á la que dijo: 
—No hay noticia del conde, y el ma-
trimonio de la hija de Ragoulin está 
deshecho. 




—Tengo la seguridad de que eu todo 
eso interviene la mano de Olimpia. — 
dijo Tuliatrac. 
—iQaé hacer en ese caso? 
"•Mañana lo veremos. Esperemos 
todavía. 
—Pero ¿veré al Buitre esta noche? 
—Sin dada. 
r - 4 Í qué le diré? 




quepa respousabílídad alguna al Ayun-
tamiento. 
Se leyó un informe de la Comisión de 
policía urbana, autorizando al señor 
dou Tiburcio Castañeda para instalar 
su planta eléctrica en la Chorrera. 
.El sefior Porto, al discutirse el ante-
rior informe, manifestó que era muy cu-
rioso lo que estaba pasando cou lo de la 
planta eléctrica del sefior Castañeda, 
pues cuando quiso establecerla en el ba-
rrio de Pueblo Nuevo se le dijo que no, 
porque estaba dentro de poblado y aho-
ra que la quiere establecer á orillas del 
mar no quiere concedérsele la autoriza-
ción, llegando al paso que vamos á que 
tenga que instalarla fuera del Morro. 
E l Cabildo, después de hablar los se-
fiores, Meza, Ponce y Veiga, aprobó el 
informe. 
La minor ía republicaua presentó una 
moción pidiendo que se acordara que 
eu lo sucesivo las horas de oficina eu 
las dependencias municipales fueran de 
ocho á once y do doce á cinco nombrán-
dose una comisión de concejales para 
que, de acuerdo con el Alcaide, inspec-
cionaran el trabajo. 
E l señor Llorona presentó un i en 
mienda á la anterior moción pidíetufó 
que so nombrara una comisión de con-
cejales para que estudiara la marcha de 
todos los asuntos en el Municipio é in-
formara á la Corporación. 
Los señores Ponce, Oliva, Veiga y 
Torralbas apoyaron la enmienda del 
señor Llerena. 
E i sefior Meza pido que las horas de 
oficina sean las mismas que eula actua-
lidad, toda .vez que son las mismas ocho 
horas de trabajo, pero sin fraccionarlas. 
E l señor Rosas aceptó la petición del 
señor Meza, pero no la eumionda del 
señor Llorona. 
La presidencia, considerando sufi-
cientemente discutido el asunto, puso 
á votación la enmienda del sefior Lle-
rena. 
A petición del señor Hernández do-
claró entonces el señor Llerena . que la 
comisión que prbppuía era de estudio é 
inspección. 
AJ oir ei sefior Rosas que la comisión 
no sólo era do estudio sino también de 
inspección, la aceptó, no habiendo ne-
cesidad de tomarse la votación por lia 
beise manifestado conformes con la en-
mienda todos los concejales. 
La sesión terminó á las siete y cuarto 
de la noche. 
0DENTA ABÍERTA 
La cuenta de la Tesorería General 
permanece abierta para recibir las re-
mesas de las recaudaciones obtenidas 
en toda la Kcpúblieá hasta el 31 del 
pasado mes de diciembre. 
So calcula que después de cttbiértps 
todos los gastos del semestre resultará 
una existencia disponible de más do un 
milión 000 iuíI pesos. 
RECAUDACIÓN' 1)E ADUANAS 
La recaudación de las Aduanas du-
rante el pasado mes de diciembre fué 
de S1.338,842-11. 
En noviembre la recaudación sólo fué 
do 8982,050-87; resultando, pues, un 
aumento eu diciembre de 8350,792-04. 
Por rentas interiores se recaudaron 
en diciembre, $76.617-54 y en noviem-
bre §66.888-32, resultando también un 
aumento en diciembre de 80,729-22.. 
El total de la recaudación en diciem-
bre fué do $1.415,459-95 
Noviembre $1.048,938-69 
Diferencia á favor do 
diciembre.- 8 366,521-26 
CBÉDJTO SOBRANTE 
Del crédito de $300,000 concedidos 
por la Ley de. 10 de junio de 1902 para 
gastos extraordinarios é improvistos 
so lóse han invertido 8158,395-26, re-
sultando un sobrante de $141,404-74. 
La inversión por meses ha sido la si-
guiente: 







Invertido $ 158,595-26 
COLEGIO POLA 
Por tener que hacer algunas reformas 
en este importante establecimiento de 
enseñanza, se ha pospuesto su apertura 
para el día 7 del corriente, eu vez del 2 
que señala el Reglamento. 
Jío lo olviden los padres de los edu-
candos que allí tienen matriculados sus 
niños, ni los que deseeu inscribir á sus 
hijos en tan autiguo como acreditado 
Colegio. 
A las once de la noche, Catalina M i -
ckaloff salió furtivamente del castillo 
de la Lorgerie. 
Ragoulin la esperaba en el parque, á 
caballo y teniendo en las manos las 
riendas de la cabalgadura destinada á 
la princesa. 
E l pr íncipe se acostó. 
A l cabo de hora y media oyó ruido 
en el patio. 
Entonces se levantó, y á través de 
las persianas entreabiertas pudo ver 
que Ragoulin regresaba solo y tararean-
do un toque de caza. 
—Ya se ha consolado de la ruptura 
del casamiento de su hi ja ,—murmuró 
Tuhatrac, mientras se acostaba otra 
vez. 
A i dia siguiente, el pr íncipe se le-
vantó un poco más tarde que de cos-
tumbre. 
Su ayuda de cámara, cuando fué á 
despertarle, le entregó el correo recibi-
do por la mañana. 
—¡Por finí—exclamó, separando de 
los demás un sobre cuya letra había re-
conocido. 
fera una carta de Meriadec 
Tuhatrac la abrió, haciendo un gesto 
de sorpresa apenas hubo leido la pr i -
mera linea. 
Meriadec escribía lo sigqiente: 
ífDesde hace tres dias, én que el con-
de Pablo se marchó para i r á veros, es-
toy esperando noticais.. 
E l pr íncipe só cpiédó estupefacto, y 
«•os de cuar to , cosa super ior , est i lo C o r i n t i o y L u i s X V , modelos especiales de esta casa, se ex-
ms tan temen to . P u e d e n verlos las personas de gusto y v e r á n que nada a d m i t o c o m p a r a c i ó n 
Jueg . 
h i b e n const 
c o n esta n o v e d a d . 
H a y otros pa ra cuar to , co lor gr is de noga l y fresno, con in te r io res de cedro, trabajados á la per-
f e c c i ó n y con b a r n i z m u ñ e c a . 
Juegos pa ra sala, comedor y antesalas hay g ran var iedad y de precios á gusto del consumido r j 
p o r e j emplo : u n o para sala, desde $24 hasta $1000. 
P a r a c u a r t o desde 6 2 has ta iSOO pesos. 
P a r a c o m e d o r desde 4 2 has t a GOO pesos. 
P a r a a n t e s a l a d e s d é 2S has ta 4 0 0 pesos. ^ 
E u estos juegos de antesala tenemos en m i m b r e s el s u r t i d o m á s grande, m á s colosal y m á s selec-
to que se ha v is to en la Habana . 
V e n g a n las personas de gusto a convencerse, de lo d i c h o , aunque no compren , pues B O R Í 3 0 L L A 
recibe s iempre con agrado las visitas que le hacen en su casa. 
0«rOs Cronómetro B O I i B O l s L A , para bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á 4 pesos. Por mayor se hacen 
rebajas. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
c 1959 7 / i , , 
CESANTES 
Ha sido declarado cesante deJ cargo 
de juez municipal suplente de Managua 
D. Juan Busallo, por ser incompatible 
dicho cargo con el de concejal del Ayun-
tamiento de Sun José de las Lajas. 
Tambión ha sido declarado cesante en 
el cargo de juez municipal de San Feli-
pe. D. Andrés Salazar Mesa, por no ha-
berse presentado á tomar posesión. 
HONRAS 
Hoy, sábado, se celebranin en la 
iglesia de San Felipe, honras liebres, 
en sufragio del alma de don Juan E i -
gau, honrado y querido vecino exue fué 
de esta ciudad. 
Es el primer aniversario de su muerte. 
COMISIÓN AliANGELAlvIA 
Én cumplimiento del acuerdo del 
Consejo de Secretarios del dia 22 de 
Diciembre último, se ha nombrado una 
Comisión bajo la presidencia del Admi-
nistrador de la Aduana de la Habana, 
para realizar en los aranceles vigentes 
las reíonmis neeesarias. 
Forman parte de la referida Comisión 
los señores don Manuel Dcspaigne, de 
legado de la Aduana de la Habana; don 
Eduardo Dumi ty , segundo jóle de la 
Sección de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda, y dou Ignacio Diaz, jefe 
de negociado de la Sección de Aduanas 
de dicha Secretaria. 
QUE NO ACEPTA 
Se ha mansfestado al jefe de inmi-
gración que no acepten los empleados 
el regalo de ocho ceuteues, que como 
obsequio de Pascuas preteudia hacerles 
una casa naviera de esta capital, toda 
vez que no deben admitirse dád ivas de 
particulares. 
TEMPOliEKOS 
Han sido nombrados escribientes tem-
poreros por sesenta dia, con el haber de 
sesenta pesos mensuales, para trabajos 
extraordinario de la Secretaría de A-
duauas en la secretaría de Hacienda, la 
señorita Candad Pujol y el señor Hora-
cio de la Paz. 
.NOTAKÍA 
El señor don Pablo Hernández Lapi-
do nos participa en atento B, L. M . , 
haber establecido su Notar ía cu la calle 
de la Habana número 110. 
IOS TK IB UN ALES 
Terminadas las vacaciones de Pascuas, 
desde ayer han reanudado sus tareas or-
dinarias-lo> Tribunales de Justicia y Juz-
gados, volviendo á reinar entre la gente 
del foro la animación acostumbrada. 
LOS SAÑALAMJENTOS 
Con motivo do reunirse hoy, silbado, 
la Sala de Gobierno de la Audiencia, no 
se han hecho señalamientos de vistas y 
causas en las otras salas de dicho Tribu-
nal. 
A ÜSOLUCIÓN 
La Seccck'm V- <le la Sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia ha dictado senten-
cia absolviendo al procesado Josó Alva-
rez Piñeiro, que fuó detenido eu la 
madrugada del 7 de Octubre ñilinio en el 
parque de Colón, encontrándosele eu su 
poder instrumentos destinados al robo. 
POK ATENTADO 
La misma Sala ha condenado al proce-
sado Antonio García Figuoroa, como 
autor de un delito de. atentado, no concu-
rriendo circunstancias . aprecíables, íí la 
pena de 1 año y 1 dia de prisión correc-
cional con las accesorias correspondientes. 
García Figueroa, al tratar de detenerlo 
enhTcalle del Prado un vigilante, lequitó 
ol club que llevaba pegándole varios gol-
pes. 
KOBO FKÜSTKADO 
La propia Sección 1? de la Sala do lo 
Criminal ha condenado á los procesados 
siu querer seguir leyendo, se vistió 
apresuradamente y fué á llamar á la 
puerta de las habiiaciones de la prin-
cesa. 
No le contestaron. 
Llamó por seguuda vez... y el mismo 
silencio. 
La llave estaba colocada en la cerra-
dura por la parte exterior. 
E l pr íncipe abrió y entró. 
Pero su sorpresa se convirt ió enton-
ces en estupor. 
E l lecho estaba intacto... luego Cata-
lina no había regresado, á pesar de que 
eran ya más de las nueve de la mañana. 
De pronto oyó el pr íncipe el galope 
de un caballo. 
A los pocos momentos, se le presen-
taba Eagoulin pálido, lloroso y cou las 
ropas en desorden. 
E l ex notario, al apearse de su ca-
balgadura, había exclamado: 
—¡Ohi ¡Dios mío! ¡Dios míoi La 
princesa ha muerto... 
X X X I 
iQué había ocurrido^ 
Para saberlo, necesitamos volver al 
mómepto en que Mouselino se separó 
de ÓUmpia, dirigiéndose nuevamente 
á la casita. 
Continuaban oyéndose los sonidos 
del piano, cpio tocaba el Buitre. 
Mousseiine entró en su habitación sin 
hacer ruido, dejó abierta la puerta de 
la cocina, y esperó. 
Antonio Riéá Acosta y Josó Garca Soto 
á la pena de tres meses y once días de 
arresto mayor al primero y dos meses y 
vente y un dia al segundo como autores 
de un delito frustrado de robo, pues con 
un corta hierro forzaron varios baúles de 
la propiedad de D. Manuel Fernández y 
D. Manuel Frausaudc en Obrapía 22 altos, 
sin que pudieran llevarse nada por haber 
sido sorprendidos. 
I N T O X I C A D O 
El Dr. Moas, medico de la caía de sa-
lad "La Purísima Concepción," asistió 
ayer de ['limera intención al dependiente 
clel "Unión Club" D. Luis Oca, de una 
intoxicación de pronóstico leve, salvo ac-
cidente. 
El paciente manifestó que al tomar una 
copa dé agua que le fué servida por el de-
pendiente del café ''Central," Manuel 
García Cuevas, notó que le quemaba la 
garganta por lo qne botó parte que aun 
tenía en la boca, por sospechar que tuvie-
ra algo nocivo. 
Interrogado el dependiente García, sos-
pecha que á dicha agua le hubiera caído 
alguna gota de un acido que estaba en una 
botella y la cual se rompió en los momen-
tos que se preparaba el servicio para el 
señor Oca. 
Tanto el paciente como el señor García 
consideran esto hecho casnab 
R O B O A UN V I G I L A N T E 
Al encontrarse ausente de su habitación 
calle de .San M¡gnei número 220, el vigi-
lante de policía líafael ilechemendía, le 
fracturaron una de las argollas del canda-
do que cerraba la puerta de su cuarto, ro-
bándole del mismo varias piezas de ropas 
por valor ele doce centenes. 
La habitación de Ilechemendía, perte-
nece fi una casa de vecindad y no se sos-
pecha quien sea el ladrón. 
GON UNA F A J A 
El menor Francisco Süílrez, do 10 años 
y vecino de Oqnendo, número 10, fué 
asistido en el centro de socorro de la se-
gunda demarcación de lesiones leves, sin 
nececídad do asistencia médica, las cuales 
les fueron cansadas por D. Abundio Fa-
rias dándole con una faja. 
De este hecho se ti i ó cuenta al Juzgado 
competente. 
H U R T O 
El conductordel coche de plaza uúme-
ro 21S7, Amelio Fernández, vecino de 
San líafael 111, accesoria E, se presentó 
en la séptima estación de policía, mani-
festando que mieutras tenía su coche par 
rado frente A su domicilio, le hurtaron dos 
cojines, por valor do 15 pesos oro. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
D E T E N I D A 
La morena Era Estrada, conocida por 
"Juana Pote," fué detenida ayer por un 
agente de la sección secreta de policía por 
acusarla D. Inocencio Gutiérrez García, 
vecino de Curazao 7, del hurto do varías 
prendas. 
"J uaná Poto" fué remitida al vivac pa-
ñi ser presentada hoy ante el juez coraec-
cional del primer distrito. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Los blancos Carlos Benezzetti, vecino 
de Concordia 190, y Luis Suárez Domín-
guez, de 25 años, domiciliado en San Fran-
cisco 2(>, fueron remitidos al Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, á causa de haberse insul-
tado v lesionado mútuamcnte. 
U N A F I C I O N A D O A L " J A I A L A r » 
E l vigilante -114 detuvo y presentó en 
la 7'.1 Estación de Policía al pardo Adolfo 
Ramírez, por haberlo encontrado Jugando 
á la pelota detrás del frontón Jai Alai. 
H U R T O D E ZAPATOS 
El blanco Francisco Santos Calvo, veci-
no de Figuras número 2, so presentó al 
oñcial de guardia en la 6? Estación ele 
Policía, manifec-tando que de lu entrada 
de su domicilio, le fueron hurtados ayer 
tres pares de zapatos que tenía puestos en 
sus hormas, y los cuales aprecia eu ocho 
pesos plata, ignorando quien sea el autor. 
Pasó más de una hora. 
De pronto dejó de oírse el piano. 
Luego oyó Mousseiine qne andaban 
por el piso superior. 
Era que bajaba el Buitre. 
A ú n cuando andaba do puntillas, 
Mousseiine la oyó eu la escalera, como 
oyó también más tarde abrirse la puer-
ta del vestíbulo. 
A l mismo iiempó K>nó la campanilla 
de la vidriera que había en la entrada. 
—Bueno,—pensó Mousseiine,—es que 
llega la princesa. 
La supiiesia esposa de Juan Claudio, 
que estaba descalza, se acercó á la ven-
tana y por entre las persianas miró al 
j a rd ín . 
No alumbraba la luna, pero la luz 
del gabinete, del Buitre, se reflejaba so-
bre el follaje de los árboles y esparcía 
por el jardín una vaga claridad. 
Mousseiine distinguió dos bultos que 
se acercaron uno á otro y que se pusie-
ron luego á andar juntos con dirección 
á la casa. 
Eran el Buitre y la princesa. 
Mousseiine las siguió cou la vista, 
viéndolas dirigirse al fondo del ja rd ín , 
donde había un banco, en el que se sen-
taron. 
—Con tal qne pueda yo disponer si-
quiera de diez minutos. . .—pensó Mous-
seiine,—y abriendo la puerta de su ga-
bineie con todo género de precauciones, 
subió rápidamente y descalza como es-
taba la escalera. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina íi San NíeótóSj fueron detenidos por 
el vigilante 840, los blancos Elias Goñ/ii-
lez, vecino de Rodríguez esquina £í Ata-
rés, y Bernardo Gonzíilezy Diaz, del pro-
pio domicilio, por haberlos encontrado eu 
reyerta y formando escándalo. 
Ambos inglesaron en el Vivac. 
UN NIxÑO LESIONADO 
La blanca Ana Naziff, natural de Jeru-
salen, de 18 ailos y vecina de Corrales 
138, fué acusada por el menor Hortensio 
Izquierdo, de haberlo maltratado de obra, 
sin motivo jnstiíicado. causándole una 
contusión en la espalda. 
La Naziff quedó en libertad bajo fianza 
para responder.su comparando en el dia 
de hoy ante el juez correccional del dis-
trito. 
EN TERRENOS D E L I N G E N I O 
^ T O L E D O " 
A las ocho y media íle la noche do ayer 
fué conducido :V la Casa de Socorro de la 8? 
demarcación, |el moreno Juan Velés, na-
tural de Databanó. de 28 años, y fogoneor 
de la máquina número 203 de la impresa 
de los Ferrocarriies Unidos de la l lábana, 
y con destino al servicio de arrastre de 
caña del ingenio Toledo, y el cual había 
tenido la desgracia ele caerse de la expre-
sada máquina al sei acometido de un va-
hído. 
El doctor Diu-io. que le prestó los auxi-
lios de la ciencia médica, certificó, que el 
paciente presentaba tres heridas contusas 
en el lado izquierdo de la cara, y contu-
siones eu los brazos y una pierna, siendo 
dichas lesiones de pronóstico leve, con 
necesidád de asistencia médica. 
El paciente fué trasladado á su domi-
cilio. 
Esa es la s i t u a c i ó n en que se en-
cuen t ran la m a y o r parte de los ha-
bi tantes de Cuba; con m u y poco 
d i n e r o , po rque l l e v a m o s tres a ñ o s 
de p r o d u c c i ó n escasa y ma l paga-
da y de gastos grandes: as í es q u e 
estamos cerca de la tea brava. E n 
cambio tenemos-grandes esperan-
zas para el p o r v e n i r , po rque Ja 
zafra sera a b u n d a n t e y los precios 
buenos; el t r a t ado de r e c i p r o c i -
dad con nuestros vecinos y p r o -
tectores será, m u y provechoso a l 
p a í s y como l a conf ianza en e l 
G o b i e r n o cubano aumen ta , se v i s -
l u m b r a u n p o r v e n i r h a l a g ü e ñ o 
de sosiego, de negocios y de a b u n -
danc ia . 
E l D o c t o r G o n z á l e z , s i empre 
en su fa rmacia , ca l le de H a b a n a 
l u i m e r o 112, e squ ina (\ L a m p a r i -
l l a , aproveclra esta e s t a c i ó n d e l 
a ñ o para sa ludar á sus numerosos 
cl ientes , d e s e á n d o l e s alegres pas-
cuas y fel iz a ñ o nuevo , r e c o r d á n -
doles do paso que t i ene su casa 
mejor s u r t i d a que n u n c a y qne 
e s t á dispuesto, c o m o s iempre, á 
vender todos los reng lones d e l 
r a m o de F a r m a c i a á los precios 
m á s bajos de l a c i u d a d , a d v i r -
t i é n d o l e s á l a vez que en l a sema-
na de Noche B u e n a , ó sea desde 
el 22 a l 28 r e p a r t i r á los a l m a n a -
ques exfo l i adores que t iene p o r 
cos tumbre y que á los que n o v e n -
gan á recogerlos les pasara l o que 
al c a m a r ó n que so d u e r m e 
B o t i c a S A N J O S E , H a b a n a iV? 
112, Habana . 
C 1963 I-19B 
El Buitre había dejado entornada la 
puerta de su babitación. 
Las bujías del piano estaban casi del 
todo consumidas, en cambio no habían 
sido encendidas las de la chimenea. 
La supuesta esposa de Juan Claudio 
no vaciló. 
—Es evidente,—se dijo,—rpic cuan-
do suban, apagarán las bujías del piano 
y encenderán las de la chimenea. 
Y sin x^ensarlo más sustituyó las que 
estaban en los candelabros por las quo 
Olimpia le había dado y que eran del 
mismo color y forma. 
Las dos damas continuaban hablando 
cu voz baja en el j a rd ín . 
Mousseiine tuvo tiempo para volver 
á su cuarto, en el que se encerró otra 
vez. 
En las playas, las noches de verano 
suelen ser bastante frescas. 
No hacía más que media hora que se 
hallaban eu el j a rd ín Catalina y el Bu i -
tre, cuando Mousseiine oyó que la últi-
ma decía en ruso; 
—Hace frío aquí ; volvámonos. 
MousselíüQ sintió que el corazón lo 
lat ía con violencia, y que una alegría 
iudecible inundaba sü alma. 
—iPor finí—murmuró, sin d^jar de 
prestar atención. 
La casita era sonora como un vaso 
de cristal. 
El menor ruido que en ella se hicies^ 
se oía perfectamente, 
C ContimaráJ 
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E S P A Ñ A 
P O L I T I C A 
. IOS ALTOS FUNCIONARIOS 
DEL GOBtEENO 
Han sido firmados por el Rej7 los si-
guientes decretos: 
Nombrado gobernador civil de Ma-
drid, á don José Sánchez Guerra, sub-
secretario de la Presidencia á don Eu-
genio Silvela. 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Pcrnández Hontoria, 
Subsecretario de Hacienda, don Au-
gusto González Besada. 
Subsecretario de Instrucción públi-
ca, señor marqués de Casa-Laiglesia. 
Subsecretario de Gracia y Justicia, 
don Antonio Hernández. 
Director do Obras públicas, don Ma-
nuel de Burgos. 
Director de Agricaltura. don Loren-
zo Alonso Martímv. 
Director de Correos y Telégrafos, se-
fíor Monares. 
Director de Sanidad, señor Cortezo. 
Director de Aministración local, don 
liamberto Martínez Aseujo. 
Director del Instituto Geográfico, se-
iío Martín Sánchez. 
Director de establecimientos penales, 
señor Audrade. 
Director de los Registros, señor La-
cierva. ¥ 
Presidente del Canse jo de Estado, 
marqués de Aguilar de Campóo. 
Fiscal del Tribunal Supremo, don 
Gabino Bngalial. 
Fiscal de lo Contencioso, señor Mo-
neda. 
Fiscal del Tribunal de Cuentas, se-
fior Espada. 
Secretario del Gobierno civil de Ma-
drid, don Manuel Saenz de Quejaua. 
Los gobiernos de provincia han re-
caído en las siguientes personas: 
Alava.—Don Luis Barrenechea. 
Albacete.—D. Victoriano Guzmán 
Hodríguez. 
Alicante.—D. Martín Bernal. 
Avila.—D. Julián González Here-
dero. 
Badajoz.—D. Carlos CastelL Gonzá-
lez. 
Baleares. D. Pascual Amat. 
Barcelona.—D. Carlos Espinosa de 
los Monteros. 
Burgos.—D. Gonzalo Cedrúu dé la 
Pedraja. 
Cáceres.—D. José López Montene-
gro. 
Cádiz.—D. Fernando Torres: Almu-
nia. 
Canarias.—D. Joaquín Santos Ecay. 
Castellón.—D. Federico Bel monte 
Vilches. 
Ciudad Real.—D. Luis Moyano Tre-
Tlño. 
Córdoba.—D. José Diez de la Pe-
draja. 
Corufía.—D. Alfonso González Xn-
fíez. 
Cuenca.—D. Alvaro Saavedra Mag-
dalena. 
Gerona.—D. Juan Tejera Marín. 
Granada.—D. Juan Polanco Crespo. 
Gnadalajara. —D. Juan Menéndez 
Pida!. 
Guipúzcoa.—D. José Galván Llopis. 
lluelva.—D. Juan Bautista García 
del Castillo. 
Huesca.—D. Antonio Villarino Ga-
yoso. 




Lérida.—D. Caries Barroso y Gon-
zilez. 
Logroño.—D. Víctor El n o. 
Lugo.—D. Loovigildo Fernández de 
"Velasco, 
Málaga.—D. Xarciso Rodríguez La-
gunilla. 
Murcia.—D, José Con t re ras (firmona 
^Navarra.—D. Luis Soler y C*asa-
juana. 
Orense.—D. Lorenzo García Vidal. 
Oviedo.—D. Genaro Pérez Mozo. 
Palencia.—D. Ramón X<>jo .Y Pérez. 
Pontevedra.—D. Federico Chapul i 
Cayuela. 
Salamanca.—D. Josi Montíiner Cal-
pena. 
Santander.—D. Laureano Iranzábal 
y Echevarría. 
Segovia.—D. Mateo Silvela Casado. 
Sevilla.—Señor Marqués de Montesa. 
Saria.—D.JAdolfo Rodríguez Cela. 
Tarragona.—D. Santos Ortega y 
Frías. 
Teruel.—D. Mariano Ripollés Ba-
randa. 
Toledo.—D. Alvaro Car vajal Melga-
rejo. 
'\ Valencia.—D. José Martos O' Xcale. 
1 Valladolid.—D. Santos Cuadros de 
Medina. 
Vizcaya.—D. Ramón María Li l i . 
| Zamora.—D. Tomás Bayón, 
k Zaragoza. —D. Ramón Plantel Gozer. 
Los Gobernadores y Sr . Maura 
v E n la mañana del 9 de Diciembre re-
cibió el señor Maura en su despacho á 
los gobernadores electos, con objeto de 
darles instrucciones. Asistieron al acto 
la mayor parte de aquellos. 
| Con este motivo pronunció el minis-
,tro de la Gobernación un discurso uota-
'ble, como suyo. 
I Los puntos principales que tocó el 
ministro de la Gobernación han sido: 
conducta, en general, de los goberna-
dores; cuestión de orden público, mora-
lidad, cuestiones obreras, administra-
ción y política electoral. 
f Cuestión de conducta.—Son los gober-
nadores el escudo y blasón del Gobier-
no, y necesitan reflejar la pureza de in-
tenciones y la rectitud de móviles de 
aquél, encontrándose tanto más obliga-
dos á ser severos en su conducta en el 
caso actual, cuanto que lian sido elegi-
dos por el Gobierno, 
t Ch-dcn jnihlico.—La gestión de los go-
bernadores ha de tender en primer tér-
mino d evitar que surjan cuestiones de 
orden público, y para ello han de ago-
tar todos los medios que estén á su al-
icanco y todos los que les sugieran su 
celo y su inteligencia. Pero si, no obs-
tante esto, la cuestión surge, han de 
emplear, sin vacilaciones, la mayor 
energía para reprimirla, teniendo en 
cuenta que los gobernadores son repre. 
12 
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sentantes del Estado, y que éste, encar-
nación de la ley, de la justicia y de 
grandes intereses sociales, es perma-
¡eute, no cambia con los Gobiernos, ni 
puede hallarse á merced de minorías 
turbulentas. 
Moralidad. — Sobre esto manifestó 
que tenía poco que decir, porque ha 
elegido á los gobernadores electos por-
que los conoce, y sólo elogios puede ha-
cer de sus condiciones. 
Añadió, sin embargo, que en las pro-
vinrias hay distintas agrupaciones: unas 
tienen un carácter absorbente y tienden 
al caciquismo, y otras son meramente 
políticas y responden á sentimientos 
patrióticos. Las primeras no pueden 
merecer apoyo alguno; pero las segun-
das prestan un servicio, porque auxi-
lian al Estado, y se las debe otorgar 
ayuda dentro de la legalidad, lo cual 
no quiere decir que los adversarios po 
Uticos queden privados del amparo de 
la ley, sino que, antes por el contrario, 
conviene ejercer con ellos una política 
de atracción. 
Cuestión obrera.—La autoridad ha de 
mostrarse neutral en absoluto en las 
cuestiones entre obreros y patronos; pe-
ro ha de mantener el respeto debido á 
los segundos, sin menoscabo de la liber-
tad de los primeros. 
Hay que seguir en esto una política 
de moderación y de prudencia, si bien 
distinguiendo entre los que luchan por 
mejorar su situación y los sectarios que 
con sus intransigencias envenenan las 
cuestiones sistemáticamente. 
AdhiiniHlnieiún.—El Gobierno está re-
suelto á no dictar medida alguna coerci-
t iva contra ningún funcionario que pue-
da intervenir en las elecciones, habién-
dose trazado en este punto una regla de 
conducta que no ha de rectificar; pero 
como pueden cometerse abusos, el Go-
bierno seguirá con exquisito cuidado la 
conducta de todos, para que, una vez 
terminado el período electoral, sea posi-. 
ble imponer el castigo que corresponda 
y dictar las medidas conducentes á evi 
tar su repetición. 
Con este mismo fin, el Gobierno iuter-
ve.ndrá en la cuestión electoral en las 
Cámaras. 
ROMERO ROBLEDO 
Refiere E l Heraldo, que al coucluiTcn 
el Congreso la breve sesión de clausura 
de las Cortes, puso cátedra, como suele 
decirse, en el salón de conferencias el 
señor Romero Robledo, y ante un gran 
grupo de políticos, en el'cual había dos 
exministros fusionistas, hizo aquél im-
portantes manifestasiones, que el colega 
concreta en esta forma: 
*'ll> La situación que rige no repre-
senta al partido de Unión conservado-
ra. Es otra cosa nueva y diferente de 
tal partido. 
2^ Esta situación es más liberal que 
la situación á que sustituye. 
3? Que cuanto representa la actual 
situación política está bien vestido y se 
ha presentado con buen ropaje al pú-
blico. 
Y 4? Que los acuales gobernarntes 
han hecho bien en zanjar acertadamen-
te las enojosas cuestiones de personal. 
— Y ahora—añadió el señor Romero 
Robledo—ya está el toro en la plaza. 
Veremos si da el juego que promete." 
SILVELISTAS Y MAURISTAS 
Los nombramientos de alto personal 
de los ministerios y los gobernadores 
civiles, han producido un revuelo ex-
traordinario entre los silvelistas. 
Estos dicen públicamente que los 
mauristas se han llevado la parte del 
león, siendo preferidos muchos impor-
tantes silvelistas, que entre otros méri-
tos, tienen el de haber soportado con 
su jefe las amarguras de la disiden-
cia. 
E l disgusto es tan grande, que no ha-
blan de otra cosa, habiendo ya deno-
minado los propios silvelistas al act uiil 
Gobierno con el calificativo de ael mi-
nisterio del copo." 
Todos los indicios son de que pronto 
comenzará entre los diversos elementos 
que constituyen la situación una lucha 
que, si al principio será deencrucijada,-
eoncluirá en batalla campal y con gran 
escándalo. 
Así al menos lo dicen muchos silve-
listas. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
E l gobernador de Barcelona, Sr. Es-
pinosa de los Monteros, ha manifestado 
que va decidido á proceder con recti-
iud. 
Cree que el catalanismo perderá su 
importancia al comprenderse que las 
medidas del Gobierno van encaminadas 
á la prosperidad de la dación. 
Opina que el catalanismo es un mal, 
agravado por los males de la Patria; 
pero que desaparecerá el descontento al 
hacerse cargo el país de las medidas del 
Gobierno. 
En cuanto al problema obrero, lo 
desconoce; pero sabe que el Gobierno 
está dispuesto á ocuparse de él, conce' 
diéndole toda la importancia debida. 
En materias políticas, dijo que aten-
derá al interés local; pero nunca al ca-
ciquismo. 
Ignora cuando se levantará la sus-
pensión de las garantías constitucio-
nales. 
A S U E T O S V A C I O S 
HISTORIA DE UN INDULTO 
En el último Consejo de Ministros 
acordóse el indulto de un reo, cuya his-
toria, según jefiere un colega, es la si-
unicnte: 
Una noche saltó las tapias de un 
huerto para robar á su novia, y, tomán-
dola en brazos, llevábala consigo, cuan-
do fué sorprendido por el padre de la 
joven. 
Ciego de amor y de cólera, el raptor 
empleó la violencia, mató al padre de 
su novia y huyó solo de la persecución 
de la justicia. 
Intervinieron los Tribunales, y el 
enamorado joven fué objeto de dos con-
denas, una por asesinato y otra por 
allanamiento de morada. E l rapto lo 
perdonóla ofendida. 
E l joven se escapó del presidio, alis-
tándose como soldado voluntario. 
A l terminar la guerra era primer te-
niente. 
Pudo pasarse al enemigo, renunciar 
a nacionalidad y le hubieran reconoci-
do los empleos; pero no lo hizo. Cri-
minal en un arranque de pasión, 
era fiel á su Patria y quiso volver á 
ella. 
Pero la policía acertó, y bajo el uni-
forme del teniente descubrió al penado 
fugitivo. Fué preso, identificado y 
vuelto al penal, donde ha permanecido 
varios años. 
Su padre ha hecho conocer la triste 
historia del muchacho, y la misericor-
dia se ha abierto paso. E l reo será in-
dultado. 
EL 1-49 CONGRESO DE *" MEDI OI N A 
Los trabajos de organización del 14? 
congreso internacional de Medicina, 
que en breve ha de celebrarse en Ma-
drid, adelantan rápidamente, favoreci-
dos por los 40 comités de propaganda 
que se han constituido en provincias y 
los 32 de las principales países de Eu-
ropa y América. 
Los congresistas españoles inscriptos 
hasta ahora son 450; pero se cree que su 
número pasará de tres mil. Además 
enviarán delegados muchas corporacio-
nes y Ayuntamientos. " 
Los congresistas extranjeros ya ins-
criptos son 1.202, y los delegados nom-
brados por Universidades, corporacio-
nes médicas y Gobiernos de diferentes 
países^ 172. 
E n el congreso se discutirán 07 temas 
oficiales, que ^erán desarrollados por 
210 ponentes españoles y extranjeros. 
Cerca de ciento veinte comunicacio-
nes científicas han sido anunciadas has-
ta la fecha. 
E l comité central del congreso ha ob-
tenido reducciones de 50 por 100 en los 
billetes de los ferrocarriles de España, 
Italia, Francia, Rumania, Noruega y 
Servia, y también concedieron rebajas 
las principales Compañías de navega-
ción de España, Italia y Francia. 
R E G I O N A L E S 
V A S C O N G A D A S 
E l presidente de la Diputación de 
Vizcaya, ha propuesto á la misma 
acuerde en principio el establecimiento 
en Vizcaya de una Universidad litera-
ria oficial, en la que se cursen las Fa-
cultad^ de Derecho, Medicina, Far-
niacia. Ciencias y Filosofía y Letras; 
que, por vía de ensayo, se solicite del 
Gobierno la creación inmediata de la 
Faculiad de Derecho, y que para ir es-
tableciendo las demás Facultades y ob-
tener la formación del distrito universi-
tario de la región vasco-navarra se "so-
licite el concurso de las provincias de 
Alava, Guipúzcua y Navarra. 
E n la madrugada del 4 de Diciembre 
estalló un violento incendio en la fá-
brica de aceite de coco, situada en 
Deusto, propiedad de don Tiburcio 
Acha. 
Cuando se tuvo noticia del incendio, 
ya éste había tomado gran incremento 
á consecuencia de la gran cantidad de 
materias inflamables almacenadas en la 
fábrica. 
Cuando se pidieron auxilios á Bilbao 
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por 25 años. 
Precio con máquina ce 
7 joy-s, 
dos tapas, $21.20. , 
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I ,* coavidamos 5 venir y 
cramiuar nuestro pran surtido 
de Relojes KEYSTONE.ELGIM 
de todas calidades y de todos 
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J . V A L E S Y C a . 
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L O S D E H E B R A SOW TIÍTA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA ^ ^ 
^ ^ T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
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C1822 alt 
se hallaban los bomberos domiuando 
otro incendio á bordo del vapor Bravo, 
anclado en el muelle Uribitarte. 
Sofocado el incendio del vapor, los 
bomberos acudieron á la fábrica del se-
ñor Acha, resultando inútiles sus es-
fuerzos para dominar el voraz ele-
mento. 
E l almacén quedó totalmente des-
truido. 
Estabá asegurado en 60.000 pese-
tas. 
Las pérdidas han sido tan considera-
bles, por las grandes existencias que 
había almacenadas en el edificio des-
truido. 
Próximo á la fábrica, habitaban la 
mayoría de los operarios, en un edificio 
propiedad también del señor Acha. 
A consecuencia del naufragio del va* 
por<S'a» Martín han perecido el capitán, 
dos maquinistas, cuatro tripulantes y 
dos pasajeros. 
En cablegrama que el vicecónsul de 
España en tíwansea (Inglaterra) dirige 
á la casa armadora Compañía Unión, 
que regentea el conde de Éodas, anun-
cia la arribada de cinco marineros del 
vapor naufragado Xeptuno, también de 
esta matrícula. 
E l resto de la tripulación, compuesta 
de 25 marineros, casi todos ellos vas-
congados, se cree que han perecido. 
E l Ncpluno salió el 18 de Noviembre 
de Amberes con rumbo á Tampico con 
cargamento de material de ferrocarri-
les. 
Se cree que dicho vapor ha sido total-
mente destruido por las olas. 
' Recientemente había sido construido. 
Desplax.ab;r 0.000 toneladas y estaba 
asegurado por una gran suma eu una 
casa inglesa. 
Le mandaba el capitán don Victor 
Aréyzaga, quien era natural de Galicia 
y pensaba retirarse de la vida del mar 
terminando este viaje del Neptuno. 
E l desventurado capitán deja viuda 
y seis hijos. 
E l vicecónsul espaííol no dá más de-
talles en el cablegrama; pero anuncia 
nuevas noticias por correo. 
Reina en Bilbao gran consternación 
por la serie de siniestros que han ocu-
rrido en pocos días. 
U T E R A T I T R A 
C A B A L L E R O V E N T U R O S O 
En su biblioteca Colección de Libros 
Picarescos, en la cual resucita muchas 
clásicas obras, prestando un excelente 
servicio á la literatura española, ha pu-
Wicado el editor madrileño Sr. Rodrí-
guez Serra la segunda y última parte 
del Caballero Venturoso, con sus extra-
ñas aventuras y prodigiosos trances ad-
versos y prósperos, de Valladares de 
Val del ornar. 
Este libro, impreso con tanto primor 
como los anteriores, es el volumen sex-
to de la colección. 
L a citada casa*editorial merece sin-
cero elogio de todos los aficionados á las 
letras por haber publicado esta novela 
inédita del siglo xvu, tan citada por 
los bibliófilos nacionales y extranjeros, 
siendo incomprensible que hasta ahora 
haya permanecido casi oculto el bello 
manuscrito del Caballero Venturoso. E S T R E L L A S E R R A N T E S 
Adclardo Fernández Arias, uno de 
los escritores jóvenes de más brillante 
porvenir, acaba de dar una nueva prue-
ba de su talento con la reciente publi-
cación de su novela Estrellas Errantes, 
qne no es la primera ciertamente que 
hemos elogiado en estas columnas. 
Ha arrancado de la realidad el dis-
tinguido literato tipos del gran mundo, 
elevados por sus nombres y humillados 
por las miserias de sus vicios, los ha 
hecho hablar en su propio lenguaje, los 
ha vestido delicadamente con las ropas 
que verdaderamente usan, los ha ador, 
nado después con las joyas que deshim-
bran á los necios, y son un constante 
incentivo para los incautos y provoc;m^ 
do sus violencias el choque natural de 
las pasiones, la manifestación desús tor-
pezas y la realización de sus sueños, 
irrealizables cuando persiguen el bien 
y posibles cuando los impulsa el mal. 
Así, de este modo, ha hecho un libro el 
Sr. Fernández Arlas, que no solamen-
te distrae, sino que enseña. I Dichosos 
aquellos que cuando encuentran en su 
camino un tipo peligroso se alejan de sq 
lado porque alguien, consciente ó in,-
conscientemente, los ha hecho ver el 
riesgo que entrañaba aquella compañíaI 
HÜESW REPRESBNTMTSS C H I S | 
para los Anj;ncios Franceses son los • 
| S i u M A Y E N C E F A V R E s C 
18, rué de la Crange-Batetiére, PARIS 
S e ñ o r a s 
Si queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la | 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
l ' E A Ü G O R L I E R 
Ique dá al cutis una frescura y un 
laterciopelado incomparables, y lo 
[protege contra todas las irritaciones: 
¡SOLANO, PEGAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su ¡ 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
1 A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
C. R0ÜSSEL y C"3, Farrajcéutito-Oulmico — París 
En L a Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
H.De JoNG.woRMERym, 
C. HIN3¿EV Aquiar. 43-4. Importador. 
ANTi-ANteO - ANTI-HERVIO&a 
* del D" 
hmdo it la ludeaii de ítákm d« Pirli. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro. 
El ine)or de todos los Pernifrinosoí, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconetltuye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada oom/rfa. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Seíqul-Bromuro de Hierro. 
PARIS : montaqu, 12, fíu» d*t Lombardt. 
T EN TOD1S LAS FARMACIAS 
i O l Q R Í & i E S Í O M A G C 
1D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S V ^ ^ ^ ^ ^ Curación RapidM M 
E L I X I R G R E Z 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
A l t T t F L £ i i Á T I 0 O 
G U I L L I É del 
Desde hace más de noventa años, 
el E L I X I K , del ü r O U I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos. Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales, 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y Dspuratloo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
Depósito General: Dr P , I U L « A G E Hijo, Farmacóolico de 1» Clase 
9, rué de drenelle-St-Germain, PARIS 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehíisese todo anUflemálico que no lleve la firma PAUL QAGE. 
G E N E R A L 
V I N O A U 6 U E T 
TONi-REPAR&DOR 
PETIT, 40, Cours Morand L Y O N (FRANCIA) 
Deposiurio» en La Habana : V I U D A . CiQ J O a É & A J R r R , A . é T-T UTO 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
PERFUMERIA 
*• 11,Place da la Madelelne , 
PARIS 
me ta m i m a P e r f u m e r í a : l EUXIR . PASTA - POLVOS 
STE M A G D E L E I N E 
En La Habana : de «JOSÉ SARRA é HIJO y en TODAS CASAS DE perfumería.. 
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cnt icgará 
L a I g l e s i a y e l E s í a d o 
t 
I D E A S G E N E R A L E S 
"No v^nO Cristo al mundo por solo ro, 
d imír al hombre como individuo, sino 
que se proposo, ademíis, redimir al hu-
mano Ijnaje oomo sociedad. Quiso re-
partir los estragos del pecado original-
semilla de todos los desordenes que 
perturban á Ui persona, alteran la socie-
dod doméstica y agitan á la sociedad in-
dividual! y su vir tud divina sería de 
peor eüoacia que el pecado de origen sí 
no remediara la malicia de él en todos 
stjs eieotos. 
Movido de las entraüas de su amor, 
quería Jesús ser para los hombres lo 
que en el ciclo era para los ángeles: un 
rey j pero no como los ambiciosos y so-
berbios del mundo, que suelen codiciar 
la dominación en provecho propio, y 
menoscabo de los vasallos, sino para 
hacer ú estes participes de su amor, de 
su majestad y de su gloria. 
Quería con su ejemplo cnsfiar á los 
césarés del orbe, los oficios de un ver-
dadero soberano, que ha er sautes que 
nada padre del pueblo y por el pueblo 
v iv i r y morir, 
Eey, fijé aclamado por los reyes en 
Belén, por el pueblo en Galilea, por 
Pilatos en Jerusalen y por el bueu la-
drón en el Calvario. Preguntado él 
mismo en el tribunal si era rey, contes-
tó nfirmándolo, aunque lé costaba su 
sentencia de muerte. 
Porque su régimen en el ciclo no po-
día ser visto de ojos mortales, constitu-
yó en la tierra un reino visible que (ño-
ra modelo de todas las humanas socie-
dades, al cual llamó Iglesia. Como 
obra suya le dió lo bueno de todas las 
formas de gobierno y la hizo á la vez 
monárquiea, aristocrática y democráti-
ca: 
La duración de esta sociedad sagra-
da había de correr parejas con la dura 
ción del género humano, para que las 
sociedades civiles, que por los siglos 
habían de surgir tuvieran perpetuos 
modelos á qué acomodarse. 
X i formó este reino espiritual de án-
geles, que son impecables, sino de. hom 
bies, sujetos á miserias, para que ni rey 
ni gobernante alguno diga que es impo-
sible sociedad de hombres, bien orde-
nada, ó que es superior á las fuerzas 
hnmanas la imitacióñ del gobierno de 
Cristo. 
El poder de las tinieblas y las mal-
dades de los hombres podrán por justos 
juicios de Dios, destruir la Iglesia en 
determinadas regiones, ó bien obscure-
cerla; pero desterrada, irá como los 
ríos interceptados por desprendimien-
tos de la montaña, á estenderse por 
otras vegas, siguiendo nuevas calladas 
y regar otros campos. Perseguida y es-
clavizada, sufrirán sus creyentes pero 
mantendrá ella incólumes sus atribuios 
de verdad y santidad y no 
su bandera. 
Como las pi rámides de Egipto verá 
arremolinarse en su derredor huraca-
nes de arena, pasar caravanas, hundir-
se las dinastías de los Faraones; es de-
cir, presenciará las colisiones de los 
reinos, el ascenso y descenso de las na-
ciones, los cambios de dominación, de 
idioma y de costumbres, llorará sobre 
la ruina de mil pueblos gloriosos; pero 
ella, como el firmamento que cubre las 
conmociones de los seres terrestres, per-
manecerá serena, magestuosa, domina-
dora, con las manos extendidas para 
bendecir á nuevas generaciones. 
Oreada y organizada por el mismo 
Dios, tiene una supremacía y goza de 
una independencia que los Príncipes no 
pueden arrebatarle. 
Si éstos la ayudan en su propagación 
y si la circundan de humano prestigio, 
ella, les pagará estos servicios con su 
apoyo aún más valioso. Su gran-
deza intrínseca, sus venerandos fue-
ros, sus derechos sacrosantos líbrense 
los poderes públicos de mermárselos ó 
desconocérselos, porque son patrimo-
nio divino, no dádiva de soberanos. 
Sepárenla ó no del Estado, si los go-
bernantes como los ciudadanos fueron 
X)or el bautismo aíiliados á ella, deber 
de todos es reconocerla y respetarla y 
obedecerla como sociedad verdadera 
y sociedad divina, con todos los dere-
chas propios de toda sociedad, más los 
peculiares de una sociedad soberana do 
las sociedades, Así como Cristo su fun-
dador es el Rey de los Reyes. 
La separación de la Iglesia y del Es-
tado no es aniquilación de la . Iglesia. 
Decir lo contrario es desconocer la filo-
sofía y la gramática. Sólo se aniquilaría 
la Iglesia con la separación si su vida 
la recibiera del Estado y no del mismo 
Dios. Cortar las relaciones entre dos 
pueblos no incluye la desaparición de 
ninguno de ellos. 
Cada uno conservará su vida, su in-
dependencia, su gobierno y, aunque se-
parados, deben recíprocamente respe-
tarse. 
Con la separación de la Iglesia^' del 
Estado ambos sufren, pero mucho más 
el Estado, que necesita do la Iglesia, 
más que la Iglesia del Estado. Sin apo-
yo oficial, pero con el auxilio de Dios, 
la Iglesia vive; mientras que "sin re l i -
gión acaban por ser los pueblos centro 
de disolución y escándalo," decía un 
sabio gentil. i Y quién sino la Iglesia 
Católica es la escuela de la religión ver-
dadera? 
Para que fuera guía y salvaguardia 
del Esfado, quiso Cristo que su Iglesia 
Aicse ana sooiedad verdadera y en to-
do superior á las humanas sociedades. 
Con ese fin la dotó de todos los elemen-
tos constitutivos de sociedad, como so 




Bay en el Ciico-Teatro del popular 
y querido empresario Tito Kuanes una 
artista tan notable en su trabajo y tan 
agradable, educada y modesta en su 
trato, como desgraciada ha sido en su 
vida. Su historia es más dramát ica y 
conmovedora que muchas de esas que 
se escriben bajo un esfuerzo extraordi-
nario de imaginación con el sólo objeto 
de entretener un rato á los lectores de 
este folletin. 
La artista en cuestión es Esmeralda, 
joven alta y esbelta, de talle flexible 
como un bambú japonés y en cuyo sem-
blante lleva estampado ese sello de tris-
teza, que cual el misterio atrae y que 
la hace tan simpática á todos los que la 
tratan, 
Esmeralda es la maravillosa y bri-
llante instrumentista que .todas las no-
ches hace brotar melodiosas armonías de 
un pianito construido por ella misma con 
trocitos de maderas africana y conoci-
do por el nombre de Xiflophone, así co-
mo de un juego de tubos de aluminio, 
cuyos sonidos se parecen mucho al que 
producen las cadenciosas y dulces vo-
ces del órgano de un cláustro. 
Ejecuta la artista en sus dos instru-
mentos favoritos los más difíciles trozos 
clásicos, escritos por Belhoven, Verdi, 
Mascagny y todos los grandes Maestros, 
con tanto sentimiento é inspiración que 
los espectadores, muchas noches, en-
sordecen con sus estrepitosos aplausos, 
las delicadas notas finales de su parti-
tnra. 
Esta misma Esmeralda hace unos dos 
años y medio llamaba grandementé la 
atención en los mejores circos y teatros 
del mundo por su arriesgado acto aereo 
sobre un tino y terso alambre, en el 
cual, á la vez que ejecutaba arriesgados 
ejercicios de equilibrio, tocaba con 
igual maestría que hoy, el Inlcrmezzq 
de Gavaüo'ia Rubicana, la Gran Sinfó-
uUi i\v,Sc.)nii(i)}iidi\s 6 el Miserere del 
Tror<i<Jor. Muchas personas que la han 
visto y aplaudido en los Estados Uni-
dos y en el Circo uOrr iu" , de Méjico, 
se preguntan hoy: ¿Por qué Esmeral-
da ya no realiza su trabajo sobre el 
alambre? Pero si el alarmante toque 
de fuego-ó el extremecedor ruido del 
paso de una bomba se sintiese en los 
momentos en que Esmeralda estuviese 
cerca del curioso, una simple mirada 
dirigida al triste semblante de la artis-
ta, sería lo suficiente para ver en su 
cara un reflejo delatrajedia de su exis-
tencia. 
Hace unos dos años y medio Esme-
ralda era una de las equilibristas más 
notables que se han exhibido en piUdi-
co. Llena de ambición, gozando de ca-
da momento de su vida y feliz con el 
amor de su esposo y el entrañable ca-
riño de sus dos pequeñitos: hoy es una 
joven con el corazón destroz-ado por sus 
recuerdos; sus ilusiones muertas, frites, 
todo lo ha perdido uienos á los pedaci-
tos de su alma, y he aquí su interesan-
te historia, tal como nos la refirió no-
ches pasadas en una conversación que 
afortunadamente pudimos sostener' con 
ella: 
" M i existencia había rranseurrido 
siempre feliz, ideal; el apellido de m; 
familia es Wartembcrg y en compañía 
de tres hermanos y tres hermanas—co-
mo todos, nos dedicábamos á la misma 
profesión—recorríamos el mundo bajo 
el nombre de ¿''La Familia Warlem-
berg". Nací en Amsterdan, y aunque 
soy súbdita inglesa, no se ha enfriado 
aún en mi pecho el amor que siento por 
mi hermosa Reina Guillermina. En un 
viaje que hicimos á San Francisco de 
California conocí en el teatro de la Gran 
Opera á Mr. Edward Smith, adminis-
trador de dicho teatro, con quien al po-
co tiempo contraje, matrimonio. De 
nuestro enlace tuvimos un niño y una 
niña, Bobby y Lalla, á quienes idola-
trábamos. En Junio de 1900 salimos 
contratados de New York para South 
Beud. Indiana, y como nuestra niña era 
tan pequeñita, decidimos dejarla con 
unos amigos y al cuidado de su nodri-
za; Bobby vino con nosotros, pues su 
padre no quería separarse de él. Nues-
tro debut en South Bend estaba anuncia-
do para la noche del 19 y salimos tem-
prano de Chicago para llegar á tiempo, 
pero el tren sufrió varias demoras du-
rante el trayecto y llegamos tarde, te-
niendo que dirigimos directamente des-
de la estación al teatro. Todo parecía 
que nos salía mal aquella desventurada 
noche, pues además de llegar tarde y 
de no poder i r al hotel, el pianista no 
entendía m i música y las luces se apa-
garon varias veces duraute la función; 
todos estos contratiempos y disgustos 
me postraron completamente. A l ter-
minar el espectáculo salimos para el 
hotePMonjjson, donde adquirimos alo-
jamiento en un quinto piso, y como mis 
fuerzas estaban agotadas, el sueño me 
rindió enseguida. Paco tiempo hacía 
que dormía cuando fui violentamente 
despertada á las voces de ¡fuego 1 ¿luego! 
que daba mi esposo; salté del lecho; mi 
marido cogió al niño en brazos y nos 
lanzamos á la puerta del corredor; pero 
las llamas y el humo nos hicieron reí CO-
ceder, nuestra única esperanza estaba en 
la ventana; hacia ella corrimos, yo sal-
tó sobre el poyo y mi esposo sacó al ni-
ño fuera, para que no le ahogara el hu-
mo. La distancia que nos separaba del 
suelo era terrible y ambos coniprcudi-
mos que á pesar de ser acróbatas y es-
lar acostumbrados á caídas y golpes, no 
podíamos salvar con vida aquella allu 
ra. La situación por momentos se ha-
cía más crítica y angustiosa, pues las 
llamas envolvían y se (vbaban en nues-
tros cuerpos; de repente se produjo una 
horrible explosión y fui arrojada al es-
pacio; con el inSühto de un acróbata 
contraje mis músculos y caí en medio 
de una red de alambres telegráficos que 
cediendo á mi peso mitigaron el golpe; 
al llegar á tierra tuve aun bastante pre-
sencia de ánimo y casi sin sentido, 
arrastrándome por el suelo como un rep-
t i l , pude llegar hasta la acera y buscar 
con mis ojos á mi esposo y al niño. A l 
levantar mi vista v i sus siluetas pro-
yectadas en medio del deslumbrante 
rojo de las fieras llamas y en aquel mo-
mento mi esposo gesticulaba como un 
demente y hacía señales al jefe de bom-
beros que acababa de llegar. Inmedia-
tamente se alzaron dos escaleras de !-
vamento, pero sólo llegaban á la mitad 
de la altura y eran inservibles. M i es-
poso, dominando con su voz el estrepi-
toso ruido del incendio, gritaba desespe-
rado: " ¡Por amor de Dios! ISalvad á 
mi hijo!" El jefe de bomberos miró ha-
cia arriba, extendió sus brazos y a el o 
continuo vi á mi pequeñito en su traje-
cito de dormir salir de las manos de sil 
padre y ati'avesar por medio de las lla-
mas; sentí un horrible extremecimiento 
por todo mi cuerpo y pedí á Dios sal-
vara á mi Bobby. E l valeroso jefe, por 
un esfuerzo milagroso, recibió al niño 
en sus fórreos brazos, venciendo la re-
cistencia de la caída, doblando sus ro-
dillas al recibir al pequeño. ¡Qué mo-
mento tan cruel y qué inmensa alegría 
cuando le oí decir al arrojado jefe: 
¡The bahy is olí right! M i esposo per-
maneció en la ventana hasta que se 
convenció de que no le quedaba otro 
ivenrso que saltar. Yo v i su cuerpo 
balancearse en el aire y caer al su«|lo 
haciendo un ruido sordo; le observé | n 
momento sin moverse y con esa fuerza 
sobrenatural que algunas veces tienen 
los moribundos se levantó y vino á mi 
lado antes de que se diera Cfuenta di-
que estaba mor.talmente herido: su ca-
ra estaba completamente desfigurada 
por las: quemaduras, los dedos quema-
dos hasta los nudillos y sus pies y cuer-
po totalmente achicharrados; cuando 
me d i cuenta de que el ser que tenía 
delante era- mi amado esposo, perdí el 
conocimiento. Aquella noche falleció 
el infeliz y sus nltimas palabras fue: p 
estas: ''Gracias, Dios mío, por haber 
salvado á mi BobbyV. En mi caída me 
disloqué un pie, además dé sufrir una 
doble fractura compuesta del tobillo; el 
brazo y la mano izquierda los tenía 
completamente mutilados-y quemados 
lo mismo que la espalda, cabellos y ce 
jas. Durante varios meses permanecí 
en un hospital, luchando entre la vida 
y la muerte; pero poco á poco fui me-
jorando y empecé de nuevo á practicar 
L U Z 
.•••í-y 
B R I L L A N T E 
v Libre de explosión v 
l ^ ^ ^ ^ ^ - C j ; xV'.'y combusi ¡ón e s p o n t ú -
'} neas. Sin humo ni s.inl 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta bnb ía . 
Para evitar falsiíica-
ctoués» las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
M i UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo o :> y se per.-eiv;-: 
^Sil 0011 *0do el r igor de la 
'%4*K:'*S'¿Í Ley á los rasilieadores. 
>.i El Aceite Luz Brülaníc 
que ofreeomos al pú-
hlu o y que no tiene r i -
val , cm el producto de 
:y-':-;-'±7.-¿¿ una lubr icac ión espe-
cial y quo presenta el aspecto de agua clara, produciendo tina L U Z T A N 
HEK31 OSA, sin humo m mal olor, que nada tiene que envidiar al fjfas m á s 
puri/icado. És to aceito poaée la gran ventaja do no ín í i amarse e n el cas odo 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recoraeudablo , principa melite P A R A 
E L U^O D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si no superior en condiciones Iiiminicas, a l de m(>Jor clase 
Tbo West India Oil R c f i n i n - Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NÜM. 71. 
H A B A N A . 
O 1819 _ 1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnrattya, Vigorizante y EeconstiliiyeDte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . * 1S17 
en mi XyJophojie and Chimes;- mis que 
maduras fueron tan horribles que que 
dé imposibilitada para trabajar de nue-
vo en el alambre; así es que sólo puedo 
valerme de mis dedos para ganar la 
subsistencia de mis queridos peque-
ñ i tos . " 
Esmeralda al llegar aquí se agachó 
para recoger del suelo la gorrita del 
travieso Bobby, ocultando al hacer di-
cho movimieulo, algo que brillaba en 
sus ojos, algo que por más que quiso 
no pudo encubrir,una ..lágrima que se 
había deslizado suavemente sobre la 
gorrita del niño» 
| Pobre Esmeralda! 
José M? H e r r e r o . 
I M P O R T A C I O N 
El vapor español León X I U importó 
de Barcelona, consignado á los Sn s. No-
nell v Hermano, $5,000 en plata españo-
la, y para las Sres. N . Gelats y Comp., 
8100, tambiOn en plata española. 
Consignado :il señor clon B. Ituar^e, 
trajo de la Corufla, el vapor español Cvur 
dad de Cádiz, $870 en plata española. 
C E N T E O G A I L 1 G 0 
SECRETAR i¿ 
Habiéi!.!.).-.' rtPordit4o nm (a Junt* «enernl de epte 
Centro, la cniiiUríiiK-ioii dé una cerca de oierfedé las 
mánxanaó liiuitadâ  poi Ihs ca/leé de tuseoMda, Vo-
lasoo, Arares r Arando, lauai •pie ocupa lâ  o'asa de 
Salud ' L» lionética" dd cató Sóciádad. el Sr Fresi-
deniede la miama. ba diípueslü bc- Hiiaucie al público 
quo oil día 7 dd próximo mes de l'Jnero á Iuh ocho de 
la n.vhe y en el ioca! de esta Sociedad, tendrft electo 
la súbanla de. dieba conslrnccion. !a cual so realizará 
cou arreglo a los plî jjoa de condicioues facultativas 
y ecenóinicflá niemonu. pianns y demás docutuentoa 
quo co'tiittítaT-'an el expertieute y cuyos documentoa 
reflpeoUyne ee ballau en ea'a Secretaria & disposición 
d̂  los señores que quieran exatuinarlon y deseeu pre-
seiiUir̂ e licítadorea en duho remate. 
Habana W de Diciembre do 190̂ ,—El Vocal ^e-
cretnrio, Juan Periguat. 
C Iby» . Dbre. 9 30 
m i n u 
SBAH ñ t m TABACOS, CIGARROS I PAQÜETES 
DS P I C A D U R A 
DE IíA 
7DA. DS SÍANUBL CAMACH0 S HIJO 
S I A . C L A M A 7. B A V A N A . 
. is7r< wm-o j<»-Hnb 
m m m ¡ n u t r e ! 
E l í x i r reconstituyente tónico 
de/cola coca y Incto 
fosfato de cal del D r . G A E J i l D O 
CtJBA RADICALMENTE los mareos, de-
bilidad, etc A las ciianderaa les proporcio-
na buena y abundante leche 
0 1 . G O DE^Xj^.T^au EL FRASCO 
Faxisft i a c e l r. Grarr'do 
Mur .u l t f t ú m e i o 15, t ntxe Ouba 
y - Jgxxt c ió 
13121 
efer\ como 
de la Dispepsia, 
Gast minia, Vómitos de 
as embarazadas, Con-





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
i esq. á Corapostela. Habana. 
P O L I C L I M O A 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
?€? 2. • HABANA. 
Cnracióii Ra fa l 
roternpia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SáLOÍ! DE CURACION f ^ Ú é n ^ M 
cfolor ni molestias. Curación radical. El 
enferino puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
fTD AIM MlTMTfl moderno, para la tubcr-
InAlAmlJjrüÜ eulosisep r: y 2>. prado. 
DAYfl^ Y el nia.Vor aparato fabricado 
uñlUO Ai por la casa de Licmens?» Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
¡o necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npppjmj DE ELECTROTERAPIA en 
uliuuiUii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T?T rPfPüni I^Jl̂  sin dolor en las estreche-
LLiiulUULllJiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riiiones, intestinos, (itero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2. 
O 1713 
H A B A N A . 
1 Db 
P R O F E S I O N E S 
IDE3 
( I 3 r C U A M E L L E ) 
(Ace i t e e s p e c í f í c o á 1 '/„ de bi-yoduro da h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPñIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas (S/fi/zs), las Fís tulas , los Abcesos fríos, la Pús tu la maligna, 
etc. E l CIPñIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la sal ivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
„ PARI3, 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
D E 
fc)| l.r.cto-Fosfato de'cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparndor <ie los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos ue los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y laaclividud 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apelilo, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Los mujeres mnbarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica iníluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A n i S , 8, r u é V i v i e n n e , y en todas tan Farmacins. 
G u a d a l u p e G. de P a s t o r í n o 
Comadrona Facultativa 
Felicita en él presente año 1903 A los Manue-
les y Manuelas, á mis parientes, amistades y 
dientas, deseándoles feliz año nuevo. 
Ofreciéndoles mi casa Salud 46 entrada por 
Lealtad. 10650 4-1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d ^ del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado áNeptuno 64 Consulta diaria de 12.12 
c 1015 21 Db 
e 6 . de P a s t o r í n o . 
PRFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. Salud núm. 46, entrada por 
Lealtad. 10411 8-25 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colomnia, Costa Rica y Habana.—Ex-Renresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 1916 21 Db 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 A 2. La-
gunas 68. cl917 21 Db 
D R , J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 íl 3. Bernaza 32. c 1918 21 Db 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médico Cirujano.—Especialista en enferme-
'dades del estómago, hígado, bazo é intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas de 1 A3 en 
su domicilio Inquisidor núm. 37. 10115 26-16 dic 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 & 4. 
Teléfono nóm. 547. C. 1891. 13 Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1783 alt 13-26 N 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E l l R A J U 
ABOGADOS. 
Teléfono: 8S7. 
C 1834 San Ignacio, 14. 1 Db 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey-". 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, altos. Por Tro-
cadero. 9906 25-2 D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E DA U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 A 3. C 1801 1 Db 
D r . R . Cl iomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 A l . Teléfono 851. Egido nfnn. 2, altos. 
C 1807 1 Db 
f l r . $ . ^ . T r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 A 3. 
C 1830 3Db 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Médicina. 
Consultas de 3 á 5. Chacón 34. Teléf. 775 
9701 26 2-dic 
Círrjia, Partos y EnferiMaúss ilo Señoras. 
De 12 h 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Líines, Miércoles y Viernes.—SALUD»?*-
9774 'S'3 u 
Los C1&ARRILL0S INDIOS de CRMBLTjC" 
son oí remedio más eücáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS. 8, roe YlTiencej lodas las Faraaclas 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tas»* 
cienes y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á 4 p. m. C 1800 1 Db 
D R . R O B E L I N 
D e r m a t ó l o g o y í icpro logis ta 
Consultas de 12 á 2. 91 Jesús María, 
C 1782 26 N 
D r . & a b ñ e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gina-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 (i 2. VIRTUDES 37. 
O 1833 2 Db 
l C í é B i i y A m o 
ABOGADO. 
9979 
H A B A N A 5 5 . 
20-10 Dbre 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
HABANA NUM. 98. 
9993 26-10 Dic 
B e r n a r d o C a t r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de lí clase, ofrece todo» 
los servicios referentes á su profesión en Sa 
Establecimiento de Veterinaria, situado en la 
calle de Barcelona nñm. 13. Teléfono 1749. 
8017 78-1 0 
Dr. M m M m I w k 
Especialista en enfermedades de niños. Con» 
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 50. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belaseoaln 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C Ó 
<lc la C. de Beneficencia y R í a t e n i i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. ^Consultas de 11 á 1. 
Aguiar IOS 
C 1808 -Teléfono 824. 1 Db 
L o s doc to re s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 1908 26-15 Db 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 82. C1810 1 Db 
L . m e s 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O Q A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y 11,-Teléf. 1412 
G 3-E 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esquina á 
San Miguel.-Telef. 1262. 
D R . EKASTUS W I L S O N 
Médioo-OIrujano-Dentista. —Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
éadaS minutos. Dientes artificiales, dlsimula-
dos, cóuiQdosy serviciales 10 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras, 
e 12 é 2. Consultas i t __
martes, jueves y sábados, 
fojio: 1212. 
01956 
Gratis para los pobres los 
Neptuno, 48. Telé-
1-E 
« m a n l a m u 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 4 2. ' LUZ NUM. IL 
C 1811 
D r . J . S a n t o s F e n i á u d e z 
ocul i s ta , prado 105, costado de v i l l a nueva. 
C 1802 1 Db 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo^ 
ilp 12 íi 3. Industria núm. 71. 
C 1808 1 Db 
A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t o 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 íí 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y vu-rnes.-Domicilio: Jesfis María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 1 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Inoluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1S03 1 Db 
D r . L u i s M o n t f i n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1805 1 Db 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73. 
bajos.—Para los pobres íl al mes. 
ClSSg 2610Db 
F r a n c i s c o G , ( x a r ó f a l o 
Abogado y Notarlo, Asuntos Mercantiles 4 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 1801 1 Dbre 
Dr. A l t ó i m y C a h f a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R / 
DOMICILIO: BUFETE: i 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
De 8 & 12 (a. m.) De2íl5(p. m; 
r 
D r . C . E 9 F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Campanario 180 
C1815 ^ iDb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARTOá. 
AMARGURA 32. TELEFONO 514, 
C 1800 i Db 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
05jní«ult^ eobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. ApllcRoiones eléotrioas. Lúuou, 
miércoles y viernes, aa 3 á 4 do la tarde. 
O 1814 INDUSTRIA 71 20-J Db 
A Ú eióa de l a mañana . - -ENEEO ;i de 1903. 
A í d a . — P r i m e r a fanciói> esta noehe 
de ]a empresa art ís t ica dirigida por el 
s eüor B l a n d i a r t 
fíe cantará la grandiosa ópera Aida, 
con el siguiente reparto: 
A i d a , Kosajía Clial ia . 
An^üGris. Concepción Dahlandei'. 
l í adamós , V a l e n t í n Duc. 
Amonasro, Ivamón Blancharfc. 
Jiamlls, Nazareno Franchi . 
E l Bey, Olinto Lombaidi . 
U n mensajero, Evandro Cannonicri. 
L a función de esta noche es a benefi-
cio del cuerpo de coros, rigiendo los 
precios de la anterior temporada, á ex-
cepc ión de las entradas gem í ales, que 
fiólo costaráü un peso. 
A los seüpres abonados ^ la ópera 
anterior. 30 les reservarán ¿us local;-
<|ades hasta hoy, de diez á once de la 
iñafiana, en la Contaduría del Jsacio-
nal. E l dinero del abono para las cua-
tro óperas anunciadas, quedará depó-
gitadp en poder del seüor l í a m ó n Gu-
tiérrez. 
E l martes, Trovador, d beneficio del 
notable barítono Blauchart, 
Chino Foo L e k . — E s un gran perso-
n é o. 
Trátase del famoso prestidigitador 
-chino contratado por Pubillones. 
M ú l t i p l e s obs láculos se opusieron al 
viaje de Ching Foo Lee á Cuba, pues, 
por una parto, filó necesario obtener 
autorizac ión del gobierno do Washing-
ion para que concluida su contrata pue-
fla regresar á los Estados Unidos, y, 
por otra parte, hubo que constituir lian-
za en el departamento de Inmigrac ión 
para su inmediato desembarque al Ile-
gal' á estas playas. 
L a fianza, consistente en mil pesos 
oro americano, la ha prestado la respe-
table casa importadora de ta labartería 
de los señores Palacios y Compafiía. 
Pero todo lo da por bien empleado 
D. Santiago porqno nadie mejor que 61 
fia be que el cMnito dará juego. 
Ching Foo Leo estará pronto entre 
nosotros y su presencia en la escena de 
Mart í const i tuirá, á no dudarlo, uno do-
los números más sensacionales del pro-
grama en las noches de Pubillones. 
Que llegue, vencidas ya tantas difi-
cultades^ con la mayor felicidad. 
L a s i í e t k e t a s d e l Parques.—No 
participa el maestro Tomás, s impát i co 
director de la Banda Municipal, que. á 
X>artir del p r ó x i m o domingo, y mi en 
tras duren las reparaciones del Parque 
Central , las retretas se darán en ol an 
tiguo Campo de Marte, hoy Parque do 
Colón. 
Los d ía s seña lados para las retretas 
son los lunes, miércoles, viernes y do-
mingos. 
Y las horas, como de costumbre, xle 
ocho á diez de la noche. 
A l e i s u . — E l programa para la fun-
c ión de esta noche es como sigue: 
A las ocho: Sten Juan de Luz. 
A las nuevo: Los Grantijai:. 
A las diez: /.os nipos llorones. 
Siguen en ensayo íjos Churros, zarzue-
l a del maestro BrúU que ha sido nu 
C # U é x i t o en Madrid, 
M a ñ a n a se repite la inocentada 
U n ixoidexte.—ílabla Fcpe Estra-
ííi desde sus divertidas racotilhs de E l 
Cantábrico: 
E l hijo de uno de los personajes his-
tór icos que figuran en el episodio Jffar-
vacz, de don Benito Pérez Galdós, ha 
protestado del carácter brusco que atri-
buye á su padre el autor. 
A h o r a no le falta m á s á don Benito 
.pino cine le-saiga otro diciendo que co-
noc ió á Lueüa, y que. lejos de ser gua-
pa., como él la describe, era má fea que 
l a pestfe bubónica. 
Son los inconvenientes 
de episodiar las épocas recientes. 
Muelios confundirán los tipos reales, 
seguramente, con los ideales, 
porque siempre hay lectores 
que distinguir no saben decoloresl 
K amela Y Bouza .—La acreditada 
imprenta y pape l er ía de nuestros ami-
gos Bambla y Bouza, ha estado conver-
tida en un Verdadero jubileo durante 
estos dias, pues se han contado por mi-
les las personas que han visitado la ca-
sa en busca de tarjetas de fel ic itación, 
as í como de objetos de escritorio, que 
los hay allí preciosos, muy propios pa-
ra regalos de la época. 
E n tarjetas de bautizo no digamos 
nada. Rambla y Bouza las tienen de 
todas clases y precios, desde la más lu-
josa hasta la m á s modesta. 
Recomendamos una visita á Obispo 
n ú m e r o 35. 
L a H u é r f a n a de B r u s e l a s . — L a 
escogida c o m p a ñ í a dramática que para 
actuar en Méjico han organizado y dir i -
gen los notables pr in^roj ^tores don 
J o s é Soto y don purjque Terradas, y 
en la que %uran el aplaudido actor có-
mico don Antonio Alonso y como pri-
mera actriz la señora María R e n d ó n de 
Alonso, dará, antes de su partida, como 
ya hemos anunciado, una serie de re-
presentaciones en el gran teatro de 
Payret, siendo la primera mañana, do-
mingo, cón el sensacional melodrama 
jE7 Abate 1/Epce y el asesino, ó L a Huér-
fana de Bruselas. 
Se han señalado para las localidades 
pierios reducidís imos . 
E n comprobación de este aserto, baste 
decir qUe la luneta con entrada costará 
oincuenía centavos y que los palcos, sin 
entradas, un peso. 
Estos precios son por toda la función. 
L o s ÓJos, — 
Los ojos, si miran bien, 
d^ ojos allá lo ven todo; 
mas de ojos acá no hay modo, 
pues ni ellos propios se ven. 
Ojos los cielos me den 
que miren adentro y fuera, 
¿Qué ves de la otra manera, 
lector, si no te incomodas? 
— L a s faltas ajenas, todas. 
ILas propias! NI una siquiera, 
Mir/uelA. Principe. 
Dos funciones,—Los populares em-
presarios del bonito y amplio circo-tea-
tro Tito Euancs anuncian hoy dos fun-
ciones: una por la tarde y otra por la 
noche. 
L a mat inée la ofrece Tito Ruanos te-
niendo en cons ideración que los n iños 
en la p r ó x i m a semana tienen que rea-
nudar sus tareas escolares y quiere ob-
sequiarlos, rilando entre ellos, pizarras, 
porta-libros, cajas de dibujos y jugue-
tos. 
A d e m á s , el insustituible Tonito pre-
para gfancles sorpresas á sus queridos 
am Ígnitos. 
De las novedades del programa de 
ambas funciones, citaremos la gra-
ciosa Miss Marietta Lowaude, en sus 
arriesgados ejercicios sobre un caballo 
en pelo, á Mr, Cor reía y su hijo Jonny, 
en paso á dos y á la s impát ica Miss E s -
meralda, en su célebre acto-concierto, 
A propósi to de esta mer i t í s ima a r -
tista llamamos la atención de los lecto-
res del D iar io sobre su interesante y 
conmovedora historia que aparece en 
otro lugar; y ahora sólo resta que ha-
gan una visita al circo de Tito y una 
vez que conozcan y oigan los sollozos 
que emanan de su Xylopone no le esca-
timen los aplausos que tan justamente 
se merece tan s impát ica artista. 
Inventores afortunados. — L a 
mayor paite de los inventos que m á s 
producen á-sus inventores son precisa-
mente los más insignificantes, los que 
menos estudios requieren y los que me-
nos gastos ocasionan. 
Hace unos sesenta años un par i s ién 
g a u ó más de cien mil francos con el in-
vento de los paraca ídas de juguete que 
a ú n usan los muchachos, y que como 
todos saben, sólo consisten en un círcu-
lo de papel de seda sostenido por tn s 
hebras de hilo. 
Otro de los inventos de ninguna uti-
lidad práctica y que sin embargo i i a 
producido cinco millones de- francos 
á su propietario, es el de los patines 
con ruedas. E l é x i t o que obtuvieron es 
increible. 
E l inventor de los alfileres llamados 
imperdibles, que según se cuenta encon-
tró el modelo en un fresco de Pompo-
ya, tuvo la buena idea de sacar paten-
te de invención, y se ganó con gran fa-
cilidad sesenta millones de francos. 
E l que inventó las plumas de acero 
hizo una fortuna enorme. 
Y cualquiera creería imposible, y sin 
embargo es cierto, que haya habido 
una persona que ganara seis millones 
de francos anualmente, vendiendo unas 
piezas de metal que se fijaban en el ta-
cón y en las puntas de las botas para 
evi tar el desgaste de la suela. 
L a nota f i n a l . — 
Se representa L a Traviata. 
U n a señorita, inc l inándose hacia su 
vecino, un caballero gordo que preten-
de ser un dUdtaate consumado, le pre-
gunta: 
—¿De quién es la música de L a T r a -
viatal 
Y el obeso diktíanie contesta con de-
liciosa serenidad: 
—Del Trovador, señorita. 
í PASTILLAS E 
batir las euferme 
que padezca de aci 
ctii de la verdad. 
30A.—Infalible para c<»m-
nertioeas y epilépucás el 
que laa pruebe y se convau-
«RAN PÜRIPICADOR DE LA SANGRE.—V» 
Zarzaparrilla de Lanazábál es el Depurativo y t«m-
peraata de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor, 
; e venta eo todaj las farmacias acreditada!.—De-
posito: Riela, 99, Farmacia y Drogaeria San Jsliaa, 
Uabaa», 1859 - 26-1? Dob 
' POR MAS DE SESENTA AfiOS. • Rembdio atctiotto T bien probado. 
KL JARABK CALMAME DE LA RRA. WIK«LOW. 
tiMdo por MILLONES DE MADRhS, par» mi hi]oE, ea el 
PICRIUDO C% UKNTKVÜS, cun EXITO COMPLETO. TKAN-
QUIÛ A A 1* CRUTVHA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIViA 
TODOS LOS DOLORKS, CORA BL COLICO VKNTOBO. y e« «l 
mejor tatutái» par* >• DI aRKEA . De toqui eo lai BOTICAS 
del zauodu «utrro. P̂ Jid, EL JARABE CAIJUME DE LA SEA. WIXSLOW, HO JLCKJTEIS OTRO 
NO MAS CATARRO —El qae toma oca vez el 
PECTORAL DE LARKAZABAL para loe catarros, 
no tomará otro medioaiuento; con eu uso se curan ra-
dicaitneute, por crónicos que sean. 
ASMA—Con el ELIXIR A NTI ASM ATICO de 
LARRAZÁBALse obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
MÍOS los PAPELILLOS ANTIHELUÍNTICOS DBLaRKA-
tADAL, qne arrojan las lombrices con toda sesinridad 
y obran, como purifames inofeusivos en loe. niños. 
2 P - Z > -
S á n c h e z , 
D B S P Z T E S I ) E R E C I B I B L O S S A N T O S S A C B A 3 I E X T O S 
Y dispuesto su entierro p a r a las S de la. m a ñ a n a Sábado, 
los que suscriben, hijas, hijo poli neo, hermanos y cicadas, invitcm 
d sus amigos á a e o m p a ñ a r el eacláver hasta el cementerio de Colón, 
tissde su casa mortuoria, Gervasio n ú m . 60; favor que agradecerán 
eternamente 
Habana, Enero 2 de J90J . 
A m e l i a S a n c h e » y H a v á 
E l e n a S á n c h e z d e W w c h e r s 
R . A , W i e c h c r s 
S o f í a H a v á ( U V i U a v 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e 
No se reparten esquelas 
S t í i lo M P s r s d l 
No causa la necesaria Inquietud la fal^, cki 
apetito en los niños, por mas quesea esoenolal, 
y los padres inteligentes ponen pronto remedio 
administrando el "Jarabe de Rábano yodado 
yodado de Grixnault y C;", el depurativo por 
excelencia que los infantes tomah con gusto. 
Los placeres mundanos, banquetes, bailes, 
teatros, acaban por producir invenciblGlasmid, 
moviijnentos febriles, alter%ci6u de las ñinéio-
nes digestivas. Para cortar eprpíf a<5cidentes, 
las "Capsulas de Quinina de Pelletler" son ma-
ravillosas; dan al momento nuevas fuerEae, 
Sr, Director del Diar io de l a M a r i n a . 
L e ruego la inserción de las siguien-
tes l íneas : 
"Encontrándese de humor Vicente 
Garc ía Autelo, sal ió á dar un páséo 
porque no tenía ganas de dormir ó acos-
tarse, y como tenía qne hacer algunas 
diligencias, en la noche del 29 del j a -
sado, fué paseando con dos amigos, qlíe 
así los creyó, y los sigue creyendo ami-
gos, y al llegar al Malecón a lqui ló un 
coche de alquiler, que as í sq le l lan lá en 
esta ciudad, por hora; pero eí cocí iefo 
me dijo que no era hora esa para ir por 
hora, pero después aceptó, y le d i j e m é 
llevara á casa del señor A r a n a orí el 
Carmelo, á lo que me dijo que á esa ho-
ra estaba cerrada, por lo qué le dije que 
eso no le importaoa, por lo que me l l evó 
all í . Efectivamente, as í fué; pero eh 
cambio me l l evó á otra casa que estii 
muy cerca, que no cierra en toda la 
noche, y all í encontré á unos artistas 
que estaban cantando, y jpor poco me 
golpean los tres amigos, para sacarme 
de allí , creyéndome ébrio. Yo , ca lculán-
dome ofendido con esto, ped í de íavor al 
cochero me dqiara guiar el coche, y él 
aceptó , y de allí les dije querííl i r al Ce-
menterio; me tomaron por ébrio ó loco, 
y entonces monté eu el pescante; guian-
do el coche, y si estuviera ébrio yo se-
r ía el estropeado y no Y d s . , y s i le he 
estropeado el zuncho de la rueda delan-
tera, lado derecho, le d i j e a l c o c h e r ó , no 
se apure, que Vicente García tiene con 
qwé pagar, aunque mate el caballo: lo 
qne tienen que mirar Vds , , es que no 
Se lastimen, pues yo tendré buen cuida-
4o de no lastimarme. 
Uno de acompañantes , pues no 50 cual 
*le ello, me tiró del chaleco por la par-
te de atrás, r o m p i é n d o m e l o para que 
yo parara. 
Vicente García, cu el juicio celebra-
do hoy, en la Corte, probó todo lo con-
trario, de lo que el cochero le imputaba 
de no pagarle el importe del tiempo que 
lo tuvo alquilado, lo mismo que el i m -
porte del zuncho roto, ^pues en el juicio 
pagó ^26 oro americano, y 20 centavos 
por los daños que habla causado, m á s 
una multa que tuvo á bien el Juez 
imponerle. 
Todo esto lo prueba Vicente García, 
con los recibos qne conserva en su ^0-
der, uno por valor de $10, el otro por 
la cantidad ya expresada. 
E l cochero l l evó para que lo defen-
diera al muy digno letrado señor T r e -
mé i s , y yo no he llevado á nadie pues 
no necesitaba de quien me:.,defendiera. 
H a b í na Enero 2 de 1903.— Vicente 
García. G0 1-4 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 3 D E E I s E E O 
Este mes está consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está eu el Santo Angel, 
Santos Anterp, papa y Daniel márti-
res. Santa Genoveva, virgen. 
San Antero, papa y mártir. A muer-
te del Sumo Pontífice Ponciáno, fué electo 
por su sucesor San Antero, distinguido 
por su santidad. 
Colocado en la cátedra apostólica nues-
tro Santo, acreditó el mérito de sü elec-
ción y justificó con pruebas prácticas el 
acto concepto de su santidad y virtud 
que de su persona había formado la Igle^ 
Romana, que lloró amargamente la 
brevedad de su pontificado, pues sólo du-
ró nueve ó doc^ meses, habiendo alcanza-
do la corona del martirio el día 3 de Ene-
ro del afio 229, durante la persecución xlel 
emperador Maximino. 
San Daniel, mártir. E l primer obispo 
^e Pádua que tuvo la gloria de ser orde-
nado por San Pedro, el apóstol, tuvo por 
decano á nuestro Santo. 
Daniel, hijo de familia hebrea, abrazó 
la fé de Jesucristo y mereció formar par-
te de los levitas. Lleno de santo celo pre-
dicaba la doctrina salvadora, ansiando 
con Vehemencia aumentar la grey del 
Salvador. 
Durante la persecución de Marco Aure-
lio, fué conducido por mandato del pre-
fecto de la ciudad al horroroso tormento 
de las dos tablas, en cuyo martirio fué 
quebrantado su santo cuerpo, al paso que 
su alma voló á las celestes mansiones el 
d ía 3 de Enero del año 168. 
Su muerte fué gloriosa por más de un 
concepto, pues se obraron muchos prodi-
gios. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes,—En la Cated ral la do 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María-—Día 3. Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobíe, en San Nicolás, 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lónes 5 dedicado & las ánimas del Pur^ato' 
rio. Los ejercicios empezarán á las siete y media 
de la mañana seguido de la misa de comunión 
práctica con cánticos. Se ganan los que confe-
saren indulgencia plenaria. 
A. M. D. G. 
n_15 3-2E 
Prlinitm Real y Mny Ilustre ArcMcofraJía 
DE 
M a r í a Stma. de los Desamparados 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva en nso de 
la atribución que le conceden los Estatuios en 
su Artículo 74, Capítulo V I L se convoca á 
Junta General extraordinaria de señores her-' 
manos, para el Domingo 1 de Enero de 11)03, 
á la una de la tarde, en el local que ocupa la 
Sacristía de la Parroquia de Monserrate, con 
objeto de dar cuenta de la renuncia del señor 
Vice-Presidente en funciones de Presidente, y 
hacer los nombramientos de Presidente efecti-
vo de la Archicofradía, de Vice-Presidente y 
de cualquier otro cargo de la Directiva que pu-
diese estü,r vacante, nudiendo también ocupar-
se la Junta en resolver las solicitudes que le 
sean presentadas para nombramientos de Her-
manos Honorarios de la Corporación, y en ha-
éer las designaciones que estime convenientes 
para cubrir las vacantes que hubiese de seño-
ras Camareras; advirtiénd'ose que según lo pre-
venido en el Artículo 8tí, Capítulos? de los Esta-
tutos, la Junta no podra tratar de ningún otro 
particular que no sea de aquellos para que ha 
sido convocada. Lo que se publica para cono-
oimiento de los señores hermanos, rogándoles 
su resistencia. 
Habana 31 de Diciembre de 1902. 
E l Secretario, 
Sebastián Sito. 
10549 4-1 
Fn el 29 auiversario de la miie.rlc de 
D. JOSE J. ROMERO Y HULBERD, 
qm falleció el 4 Enero 1901. 
S e c e l e b r a r á n m i s a s c a n -
t a d a s e n l a I g l e s i a d e S a n t o 
D o m i n g o e l d í a 5 d e E n e r o 
• d e 1 9 0 3 , e n s u f r a g i o d e s u 
l a l m a . 
Suplicamos ánucstraa 
amistades la asis-
tencia á dio. h o 
templo, el Lfiucs 
5 del corriente, á 
S de la mañaua. 
S u v i u d a é h i j o s 
18 dl-E2 
P A R A L A E S C R O F U L A . 
Hay una relación ín t ima entre la escrófu la la 
tisis. E s t a ataca primeramente á los pulmones, 
mientras que la escrófula se manifiesta en varias 
partes del cuerpo. L a s personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente á las de 
la membrana mucosa, del cutis y de las g lándulas 
del pescuezo. L a E m u l s i ó n de Petró leo de Angier 
con Hipofosfitos tiene un efecto ant i sópt ico y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. A y u d a la diges-
t ión y as imi lac ión , mejora la nutr ic ión , y por este 
medio cría m ú s c u l o s firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. T a m b i é n 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mem-
brana mucosa inflamada é irritada. L a E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. E s una medicina agradable y se 
digiere por el e s t ó m a g o m á s d é b i l Por esta razón 
es particularmente adaptada para curar á los n i ñ o s 
escrofulosos ó raquít icos . A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pídase elJolleto interesante ¿ ittstruciivo que mandamos gratis, por eorreo, 
ESCROFULAS Y CNFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan debil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de on 
medico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte y ^jja con un peso normal.—Robert Bonner, J04 'Niágara 
Street, Búfalo, Ar. Y. ~ • 4 
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ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSCHU6ETTS, E. 0. A. 
E M U U I O N 
D t C A $ t E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada eon medalln de bronce en la última Es posición de Faríi 
Cura las toses rebdldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1 1939 - • DV 
Coi 
id 
:ión á Ntra. Señora 
Curazóü E eiiaüalacoa 
Domingo dia 4 Enero, & las siete de la maña-
na, misa de Comunión con plática y á las ocho 
la solemne, en gue predicará el R. P. Antonio 
Valdéa Escolapio, concluyendo con la consa-
gración. & al-3 di-3 
E N S E M Z A S . 
V i c e n t a S u r i s de D a r d e r , 
PROFESORA 
Dá clase de Instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar 6 pin-
tar; bordados de todas clases, frutas y flores 
imitando á las naturales, adornos de lindas ma-
deras caladas, objetos de arte y de lujo para re-
galos. Precios convencionales y adelantados. 
Diaria 12, entre Suárez y Factoría, 
3 4-3 E 
SEÑORES GRAJOS PLAGIARIOS, luciendo plumas del pavo real: el único iavector de la en-
eenanza de \o* idiomas por m< dio del grafófono 6s el 
que firma Alfred Boiesié, Coba 139. 
1035-2 Dbre. 
OJO?—El -ríe de «finar pianos enseñado por el profesor A f • Tansley de Londréa. UiBaDao sn 
invención el' TVijemeier" garantiza una eíéala per-
fecta. Curso de íídasepá centenes. El "Tonenjeíer " 
f I. él afina pianos por |1 50. 15, calle de Ventó, dan 
Lázaro. 10236 26-18 
ÜN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía f Letras y con perBÓnâ  qñe 
garantice n sn competencia y morahdaa, se ofVeoe 6 
los padree de familia y directerea de planteles de edu-
cación para dar clases de I? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por esoritó 6 J. P. 
sección de anuncios del Dibbio ns la Marina. 
O. r 
L e c c i o n e s d e I n g l é s 
por nn profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W. DIARIO DE LA MARINA 
S Í N T O T O M á ü " 
T E L E F O N O 1 4 2 3 
ColepáePrlieraySepíafiiseffi©, 
M i s de tercio t \ m m 
S a á r e g 26 y S 8 . » 3 s b a i a 
D I R E C T O R 
M a n u e l A l v a r e s d e l E o s a l . 
Situado este Colegio eo an higiénico, 
amplio y moderno edificio, dotado dé abua-
dante y apropiado material de eneóña&za, 
y de nn profesorado de reconocida morali-
dad ó ilustración, garantiza ima completa 
y sólida edocación, tanto en lo qne sé re-
fiere á la instrucción primaria y superior, 
como en lo relativo á los estudios de apli-
cación al comercio ó idiomas. 
Los pupilos reciben on trato especial en 
familia y son atendidos con todo esmero. 
Se facilitan reglamentos. 
10402 10-27 
M a t i l d e G o n z l l e z d e L ó p e z 
P U Ñ A D O S ? A 
Acaba de llagar de Madrid con los últimos mode-
los y bace toda clase de peinado? por figurín y á ca-
pricho. Abonjs mensnealoe á domicilio 4 $5-̂ 0 orb: 
peinado) on su casa á 30 centavos y A domicilio un 
peso plata Peinados ospficinles para novias & tres 
pesos plata. O K E I L L Y 79. TELEFONO 870. 
1046* • 10-30 
- - » 
TyEINADORA.—Dolores Osorió acaba de redbir 
A los últimos modelos de los peinados d« últitnaDí»-
vedad, con especialidad para novias A $4 plata tam-
bién hace peinados sneltos en bu casa y á domicilio; 
precio» módicos, admite abonos por nieeee y tiene 
especialidad en teñir el peto garantizando sn trabajo. 
Teléfono280 Animas Iñ. . . . . Sfi-'.'S D 
OJÁlÁTERM DE JOSI P0I8. 
Instalación de cañerías de gas y agna. Construcción 
de toanalés de iodas' clase!.—OJ O. Eij la mlaaia hay 
iepósitos piara basura, botiias y jarros para las ie-
sberiae. Industria esq? ¿ Colón. 
flUXO 2<v-27Db 
fit C e r r e s d e P a r í s 
Gran ta 11er de Tisateroria 
con todos los adelantos de esta industria. Se Upe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de. sonora coñio de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garaniizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger loa en-
cargos mandando aviso por el telefóao 630 Los traba-
jos se entregan eu 21 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios ttíódicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Bey 50, frente á Sarrá 
C 1910 i¿6-12 dio 
A l a s s e ñ o r a s ; : . ^ . 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
S« ha trasladado & San Misrnel, 65, entre San Nico-
l te y Manrique. 10214 26-16 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
ODON DEL C I N T O 
Fabrica muebles de última novedad y oft-ece 
sís servicios al público inteligente, se haceíi dibujos 
de todo» estilos y se garantiznn los trabajos, han 
José n. 6.—Habana. 9052 í¿fi-9 de 
Se desean comprar 
Cinco vacas criollas, juntas 6 separadas, que 
no tengan más de tres partos n¿ más de un mes 
de pandas, y que den ocho litros de lecho. In-
formaráu, Inquisidor n. 33 ip̂ Ol 4-1 
V i d r i e r a de Z a í u e t a y T t ? . Rgy 
Se compran y venden sellos usados & nn precio 
módico. 10532 4-31 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: coloree 
variados: á T B E S PESOS lós vende E L 
TBIANON-Ohiepo 32. 
o 1831 i pb 
S e p a g a n l o s p r e c i o s m á s a l t o s 
por hierro viejo puesto eo la Habana Se pretieren 
cantidades graudaa,—J. B. Nenman. Cuba 76 y 78. 
9879 aii-fi dio 
B í t É ! | R i t e 
H f e f f f i T R O T O ! 
El máe elegante y de mejor confort y el prelüecto 
de los desposados de bû n tono para su estancia ea 
LUNA DE MIEL. 
Soberbios departamentos, tanto en sn histórico 
gran salón, comeen an anê o nuevo EDEN. 
Excelente cocina con inmejorable servicio en sn 
ideal restaurant. 
Jardines, glorietas, pjftinca y ortleticas fnonte», 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
c ÍJ43 IH-aSdic 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para ca«a, para viajes, para ciclistas etc. 
á C I N C U E N T A centavos en E L TRIA-
NON-Obispo 32. 
Gabriel Sams&tel 
• 1831 i Db 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de café ó fon-
da. Es activo y sabe desempeñar bien su obll-
~acion. Tiene quien lo recomiende. Informan 
TReilly número SS, sombrerería. 
17 4-2 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses do parida, con baena y abun-
dante lecho, desea colocarse á leche entó^á 
Lraro^^^0"^^ff ella- l a f ^ ^ 
S E SOLICITA ~" 
u na manejadora peninsular para una niña ea 
> eptuno 173, de ele 11^ é 12 ¿e la mañana y § • 
5>¿ á 7 de la tarde. 85 Ts 
S E S O L I C I T A 
en Amistad 92 un buen cocinero; ha de tra r̂ re-
comendación de las casas donde ha servidr» 
Sueldo f 15.90. 80 4:3 
S E D E S E A 
una buena costurera que ayude á los quehace-
res de la casa. Si no cose bien y no tiene re-
comendación, que no se presento. Carlos III 6. 38 *-3 A LAS PAMILIASj—Una peninsular desea 
•^-colocarse para manejadora 6 criada de ma-
nos, sabe coser en máquina, es cariñosa oon I03 
niños y tiene quien de por ella las mejores ro-
ferencias. Impondrán Aguila 116 A. altos 
40 6-3 
Una joven peninsular 
aclimatada eu el país, desea colocarse de cria-
da de inano 6 mane^adóra. Es cartflosa con I03 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan, Prado 58, altos 
ifi y 
Una Joven peninsular 
desea colocarse para manejadora ó criada d^ 
tnano. Sabe chmplir muy bien con su obliga •« 
ción y tiene muy buenas recomendaciones. In-
forman, Morro ndmero 8, á todae hóraa. 
5o $-3 
SE S O L I C I T A N , 
Una buena cocinera y nna criada de mano, 
ambas que sepan eu obligación y que sean 11 m« 
pias, sino que no se presenten.—á^uacate 69, 
altos. 
C R I A D A B L A N C A 
Se solicita una criada blanca peninsular que 
esté acostumbrada á servir, pase la frezada á 
los pisos y tenga referencias de donde baya ser* 
vido. Sueldo $12 plata y ropa limpia.-Monte 188, 
31 4-3 E 
Estenógrafo y escritora 
íi máquina, una joven practica en la estenogra-
fía y escritura á máquina solicita colocación. 
Dirigirse en esta Oficina á Miss U. S. Amérjca. 
55 4-3 
Una mnctelia t color 
desea colocárse de manejadora. Le gustan los 
niüos. Callo de Empedrado nümero 69. 
24 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Crespo 62. 
22 4-3 
a l o s D u e ñ o s d e s a s t r e r í a 
Un maestro cortador por el sistema científico 
de ROUSSELL. desea colocarse en una buena 
casa, informaran: San Rafael y Amistad' Som-
brerería "El Nuevo LOUWE'r. ^ 15-3 E 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se bace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentarias, todo lo que .pertene-
ce al Foro, sin cobrar basta la conclusión, faci-
lita dinero 6 cuenta de herencia J? sobre hipo-
tecas, San José 30. 33 8-3 E 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas, 
San José 16, esquina fi Rayo bodega y Neptuno 
111. E l Clavel. 34 Í-3E 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente de FARMACIA 
que tenga recomendaciones. 
30 MONTE 138 4-3 E 
COCINERA PENINSULAR 
De sea colocarse: Infori! ; nin Compostela 71* 
29 4-3 E 
C R I A D A O M A N E J A D O R A 
Se desea colocar i;na peninsular que sabe su 
obligación, y se dan las referencias que se pi-
dan. Razón á todas horas on Baratillo. 3, habi-
tación n". 25. 51 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para hacer la limpieza da 
habitaciones^ es para una señora sola. Consu-
lado, 109. 46 4-3 
TTNA JOVEN DÍT COLOR DESEA COLQ-
carse do criada de mano para habitaciones, 
salas ó de manejadora. Tiene muy buen trato, 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con sij 
deber. Tiene quien la garantice. Informarán: 
^anja, 25. 46 4-3 
Tj" na joven peninsular dasea colocarse de criada 
^ de mano ó manejadora en casa de buena fa-
milia. Sabe cumplir con sn deber y es cariñosa 
con los niños. Informnvíin: Cuba 16; cuarto alto 
núm. 3. A. Cármen po friega suelos, 21 ¿3 B 
l^os crianderas peninsulares, de dos y cuatro 
** meses de parida, co^ buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera, tienen 
quien responda por elias. Informarán: Morro 
5 y 28, CAFE. 2Q. 4-3 E 
Una criandera peniusalar 
de dos meses do parida, pudiéndose ver su ni-
ña, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, lo mismo en la Habana como fuera. Infor-
marán Aguacate 57, tren do lavado, 
l i 9-2 
S e s o i l c i t a 
una criada de mano blanca con baena reco-
mendación. Informarán Campanario 49 
S 4-2 
SE NECESITAN 
300 trabajadores de campo para una hacienda 
do la RepCiblica mejicana. Se ofrecen las me-
jores condiciones de sueldo y asistencia. In-
formes detallados calle de Bernaza número 51; 
sino son trabajadoros que no se presénten. 
5 4-2 
M i e s é M i f f l e s 
Vitítwriasio Suárez de la Puerta, Perito Mer-
cantil, Profesor de Teneduría de libros por par-
tida doble y simple, so ofrece para abrir y ce-
rrar libros, formar inventarios, pasar balances, 
dar clases 4 domicilio de estas profesiones, 
practicar tasaciones de toda clase de artículos 
mercantiles, judiciales y pcrticulares, habilita 
ort los Juzgados el libro Diario y todos los de-
piás qu« ordenad Código de Comerbio y tra-
mita toda clase de reclamaciones pertinentes á 
las oficinas de esta capital. 
Recibe órdenes en el Caballo Andaluz y en el 
almacén de sombreros La Lealtad, Cuna 7, á 
todas horas del día. 
10666 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada isleña ó una morena para el servicio 
de criada de mano, ha de servir la mesa y pása-
la frazada al suelo todos los días, han de gustar 
le los niños: Sueldo $10 y ropa limpia; también 
se necesita una muchacua de 12 ó 1.4 años part̂  
manejar un niño de 2 años,¡sueldo 56 y ropa lim-
pia, sea blanca ó de color. San Miguel 114. 
10568 8-1 
S E S O L I C I T A 
un portero honrado de más do cincuenta añoa 
de edad, para nada más que para vigilar la 
puerta y cuidar el zaguán, sueldo óoho pesos, 
comida y ropa limpia. Se requieren buenos in* 
formes por escrito con respecto á su formali-
dad. Monte 51, frente al parque de Colón. 
11 4-2 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
flanU; leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien.la recomiendo. Informan Esperan-
za 113. 10553 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y tiene quien rés-
ponda de su conducta. Darán razón Monte nú-
mero 2, peletería La Imtrépida. 
Itóól 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
oiónj que traiga buenas referencias, que sea de 
niediíina edady que entienda de costura. Ve-
dado, Línea 97. 10559 8-1 
D L N E R O 
En grandes y pequeñas cantidades sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, inclusos Cerro, 
Jesús del Monte. Vedado y fincas rústicas inme-
diatas. Habana 114, esquina á Lamparilla. Ta-
boadela. 10558 4-1 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, oon buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
tiene quien responda por ella. Informan Mar^ 
qués González 2. 10551 , 4-1 
ANTIGUA AGENCIA LA lí DE AGUIAR de 
. «>• Alonso y Villaverde. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y oou bdtnas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo, Aguiar 86. Te l¿ 
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia, 
10540 26-1 En, 
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N O Y E U S C O R T A S . 
L A H O R A NONA 
Cnando nadie lo esperaba, llegó el 
joven duque de Trimonti á su "villa" 
de San Kemo. 
No había estado allí desde la prima-
vera anterior en qne, acorapafíado de 
su esposa, una encantadora veneciana 
de ojos azules y de cabellos de oro, se 
le había visto risueño y feliz, mostran-
do en su semblante esa inequívoca ex-
presión del que vive en plena dicha. 
Pero esta vez el duque llegaba solo, 
triste y abatido. 
Sabíase que entre el duque y la du-
quesa de Trimonti había habido des-
avenencias y disgustos, y que los espo-
sos se habían separado yéndose ella á 
vivir á Niza con una hermana, y 61 á 
París, donde procuró olvidar la soledad 
en que había quedado desde la sepa-
ración. 
Así es que al verlo llegar solo á na-
die le causó sorpresa. 
Al día siguiente de su llegada á San 
Remo, el duque hizo llamar al doctor 
Bonfauti. No se sentía bien y aunque 
atribuía su malestar á la fatiga del via-
je, quiso que fuera á visitarlo el sabio 
y famoso médico de la localidad, á 
quien conocía de antiguo y cu quien te-
nía nna contianza ciega. 
Apemis el doctor Bonfauti reconoció 
al duque, cxaininándolo con atención y 
ausentándolo detenidamente, se quedó 
pensativo, sin pronunciar palabra al-
guna, como si se tratara de un caso 
grave. 
—iQ.uó es, doctor! pregunió el duque 
con visible inquietud. 
Después de vacilar un •momento, el 
doctor Boulanti dijo: 
—¡ Pues es la iwna! 
—¿La nona? murmuró el paciente. 
—¡Sil En mi pro lesión á lo mejor 
hay penosos deberes qne cumplir, y es 
imposible sustraerse á ellos por doloro 
sos que sean — continuó el doctor.— 
Cuando esta enfermedad aparece en un 
individuo el médico se ve obligado á 
anunciar al enfermo el peligro que co-
rre, para qué tome las disposiciones 
propias del caso. L a realidad, la te-
rrible enfermedad so impone en esta 
ocasión con apremiantes caracteres: no 
puedo ocultarle á usted que de la notui 
es muy raro el que se salva, y esa en-
fermedad se llama así porque, una vez 
que se manifiesta, es al dar la hora no-
na cuando sobreviene el fatal desen-
lace. 
—¿Cómo? exclamó alarmado el du-
que. 
Y el doctor Bonfauti, mirando su re-
loj y enseflándoselo al enfermo, dijo 
con entrecortada voz: 
—¡Desgraciadamente, para la hora 
nona ya no son muchas las que faltan! 
—¡Doctor! ¡doctor 1 ¿Con que me ha-
llo en tan inminente peligro? 
—!Animo¡ ¡No hay que desmayar! 
¡Usted es hombre de espíritu fuerte y 
sereno 1 Usted, si no me engafio, ha co-
nocido la dicha, y no todos los hom-
bres, al mirar hacia atrás en el trance 
en que usted se encuentra, pueden de-
cir lo mismo. 
—¡Oh, sí, he sido dichoso, pero mi 
felicidad fué tan corta! balbució el du-
que con angustia. 
—¿Tiene usted algún encargo que 
confiarme ó una última voluntad que 
hacer cumplir? No está demás apro-
vechar el tiempo. 
—Pero, doctor, Ano hay ningún re-
medio contra la nonaf 
—Ninguno! ¡Al que se lo presenta ese 
mal, un milagro únicamente puede sal-
varlo! 
E l duque desfalleció, inclinó la cabe-
za sobre el pecho. 
—INo quiere usted que avise á algu-
na peiiipna de su familia? No quiere us-
ted despedirse de nadie?—preguntóle 
el doctor Bonfauti con intensa emo-
cióu. 
Entonces el duque, irguiéndose, dijo: 
—Sí; quiero despedirme 
—¿De quién! 
—¡De la duquesal Habrá tiempo su-
ficiente para que venga do Niza? 
—Llamándola por telégrafo sin per-
der un minuto, puede llegar en el rá-
pido,—contestóle el doctor. 
Se telegrafió á la duquesa, y mien-
tras el duque de Trimonti miraba pa-
sar las horas, los minutos y los segun-
dos en cruel ansiedad, contaba el doc-
tor Bonfauti lo venturoso que había si-
do con la duquesa, única mujer á quien 
había amado. 
Eeferíale la historia de su separa-
ción, motivada por causas pueriles: 
una historia de infundados celos y de 
heridas de amor propio tan leves, que 
ni á recordala acertaba siquiera. 
Arrepentíase de haber estado tanto 
tiempo lejos de la que le había enseña-
do á amar y á ser feliz, y el peusar que 
podía morir sin verla lo átoeméutabai. 
—¡Ah!—exclamó lanzando un pro-
fundo suspiro.—iSi no olvidase el h un-
ible que, cuando menos se espera, ipuéi-
de venir un momento como ésl 
abrazaría á los seres que ama y estre-
charíalos toda la vida contra su cora-
zón! 
L a hora nona so iba acercando y no 
acababa de aparecer el tren rápido de 
Niza. 
E l doctor consolaba al duque, asegu-
rándole que llegaría la duquesa antes 
de sonar la fatídica hora. 
Y a no faltaban más quo veinte mi-
nutos y el lien, que iba con retrasó, 
aún no había entrado en la estación de 
San Remo 
Cnando ya el duque, en honda agita-
ción febril, perdía la esperanza de ver 
á su espus^ oyóse la llegada del tren. 
La duquesa corrió á la "villa," voló 
más bien en alas del amor donde el du-
que, que presuroso fué á su encuentro, 
y ambos se confundieron en un abrazo 
apretadísimo. 
—¡Oh felicidad!—dijo el duque de 
Trimonti á su mujer. — ¡Aun tenemos 
cinco minutos para amarnos, para abra-
zarnos, para vivir unidos! 
—¡.Mucho más de cinco minutos!— 
gritó leco de alegría, sacando su reloj, 
el doctor Bonfauti.—¡Mi reloj es el que 
anda bien! ¡Va pasó el peligro, ya dió 
la hora nona! 
— ¡Qué dicha!—iEs verdad? — mur-
muró la duquesa, mirando al doctor. 
—¡Ah! iEs seguro? iCon que me he 
he salvado?—le interrogó vivamente el 
duque. 
Y el doctor í>oufanti, sin poder con-
tener el júbilo que. sentía, contestó go-
zoso: 
—¡Ya no hay nada que. temer!' ¡Co-
nozco bien la ^noinr'! ¡Cómo que 
soy yo quien la ha descubierto! 
KiíNKSTO (¡ AK-ci.V LADBVESK. 
I N . IOV5:N P K N I N ' S l ' l j A I t 
desea v-olrvnrs»'; t iene personas que lo g a r a n t i -
c e n ^ Obispo 41 y 43. IDTxki _ 4-1 
l*A K A B N I ^ C R M E K A 
se so l ie i ta miii m u j e r b lane i i , de menos de 40 
a ñ o s rn O ' U e i U y 5u. S u e l d o :i doblones . 
^ 10541 4-1 
O K S K V C O L O C A U S K 
U n j o v e n p e n i n s u l a r de cr i . ido de m a n o , ea -
n iarero 6 portero , a m b a s obliproeiones sabe 
c u m p l i r perioe'.ame.nte. T i e n e R u e ñ o s informes . 
D a n r a z ó n en Aguilf l l i l i , p r e g u n t a r £ la encar -
gadá. .̂A0 '̂1 _ £3 
So «lesea ¡uiiiedint;jiiieii«e 
u n socio que apor te de $>00 ñ Sl.OOO oro p a r a 
e x p l o t a r n u m e r o s a s agenc ias de f á b r i c a s a m e -
r i canas de p r i m e r a iuipbi ' taneih. D i r i g i r s e en 
Sorsona so lamente , en (d S a l ó n de P a y r é t 'de s p e r a ) hoy m i s m o y p r e g u n t a r ñ o r t i s e ñ o r 
R o d r í g u e z y se le d a r á r a z ó n . 
10542 4-1 
U N M A T K I M O M O 
desea a l q u i l a r una b a b i l a c i ó n c o m p u e s t a de 2 
cuartos y c o c i n a , inodoro y b a ñ o . íi los a lrede-
dores de l P r a d o , bajos ó p r i n c i p a l , no muy 
altos. C o n t e s t a r á C . o l i c i n a de este D i a r i o , 
dando prec io que h a de ser m ó d i c o . 
10M3 4-1 
ÜNA P K K S O N . X r K A C T J U A en couiHbillUaa y coobnena^ recotneixlacioueó, «e ofrece para tene-
dor de libro» de onrtlqnier cana de comercio 6 indns-
íria, ya sea para llevar HbruA abrirlos, hacer balac-
ees u otro iruba)0 de esa iud->le, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por lumm. Da-
rán razón ObiGpo 1̂ 5 ó eu el danpanhn de anoncioe 
«ate periiSdico 
• a s o l C i t a -
una cocinera y criada de n.ano*, para nn matrimo . 
nio. ha de fregar («ikIoí». q u é íea Utanca y faoru».— 
Sneldo 15 pesos» v ropa Ifroftla: m a s que traen refe-
iciumhh y aer lioifia Wd.i.io oalle '¿ mi mero i l , da-
rán n lsóu. ioó"¿k .'^-i'i'--
D E ¿ E i k COL,--) Á f t S B 
nna joven peninPiiUr dr» c ki.Ih de man" encana de 
moralidad, tiene quien re.-poiidi por ella I» toman 
ü • Rml 1 y 77, aUoa. 10515 4-
nna criada de mano ttiis eepa eu oMigac ióo y traiga 
referencias. M.uiie u>. . • J C j 1 •. 4 31 
Se solicitan para corta fatniiia, en Acostó 44, ana cocinera y nna criada ae manos, que sepan sn obligación j que tengan bnen&s referencias, de lo 
contrario qne no se presenten. La criada ha de dor-
mir en la casa j se quiere qne sean peninsulares y si 
fuesen gallegas mejor. Sneldo dos centenes la coci-
nera y | I 0 j h criada. 10536 4-31 
S E S O L I C I T A N A G Í N T E f l 
Sara representar el Centro de Peoficenca L a Bon ad, p a g á n d o l e s nna buena retr ibución Informes en 
la Oficina del Centro de 8 de la m a ñ a n a á 5 de la 
tarde. Tejadillo entre Aguacate y Cospoetela. 
10485 10-30 
S E N E C E S I T A N 
30n trabajadores de campo para nna Hacienda de la 
b e p ú b l i c a Mexicana, be rf.-ecen las mejores con-
diciones de sneldo v asistencia. Inlormes detallados 
<*alle Bsrnaza 51; sino son trabajadores qne uo se 
presenten. 10441 5-28 
DESFJA C O L O C A R S E 
nna inelesa para manejar UMIM IuI'oj maráu Ani 
maa. 9?», altos, de » s 1-J. l-:{¡ 
F T N SR. P F N I N S l ' I / A R D E S E A E N C O N T R A R 
| _ j nna colocación para on -Ingenio, de pesador de-
caña ó Mayordomor ee-práctico en e ipaío, lieue per-
sonas que respondan por su conduela, también se 
comprometo á facilitar jornaleroo para Ingeuio 6 fin-
ca: informarán en f 'Diario Dk. l.--. M akiíja; . ade-
más se aolicita udh portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19 (i. 
T7n br.: n c o c í n .ro' 
de color, desea colocarpe ea casa particular ó ecta-
blecimiento. Sabe cocinar á ' a francesa', « m e n e a - J 
na, e spañola y criolla Tiene buenas referencias. 
Informan Viliegas 34,"álto>. loó.<8 4-31 
UN A S E Ñ O R A depoa encontrar dos habitaciones en una caen decenle, de familia privada, bien s i -
tuadas y muy limpias: «in estas, coudioiouee, no hay 
que responder, lu lormarán Prado 91. 
- 1»534 4^1 
UÑ A B U E N A C O C I V E H A de«ea colocarf-e'en casa part¡cu,ar ó esUiblttcimieuto Sabe cocinar á 
la cubana, española y mexicana y tiene quien U g a -
rantice. Quiere dormir dn la colocación y qne le den 
un cuar'-o. Informan Aguacate I iti. 
IQyil 4-31 
T7ca s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó e?ta-
blecimienio; sabe el .>ficio con peifección y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 8, sombrere-
ría L a i a d n ' e ñ a . 105-.W 4-31 
UN A S E Ñ O R A de moralidad y penimular de me-diana edad, desea encontrar nna caea respetable 
para coser de blanco y de color a máquina v a mano 
y repasar bien; uo tiene inconveniente en hacer a l -
guna limpieza; tiene buenas referencias. Mercaderes 
u. 6, altos. J0513 4-3' 
S E S O L I C I T A 
nna criada joven. Villegas núm. 106. 
10637 _ 4-31 
DO S H E R M A N A S desean colocátfte de criadas de mano ó maueiadoras. )untas ó etiparad'is. Informa-
rá.i ('tii-ios númbro l2.r> Tienen quien responda por su 
couducla. '4)635 •! 31 
Pe solicitan y se suplica que si no lo entienden que 
no se presenten. Nuevo Lou^re , San Rafael '2'2. 
10519 4-31 
T T N P E N I N S U L A R U E M E D I A N A E D A D t¿UK 
\ J conoce la contahii'»ted y correspondencia comer-
cial, se oirece en esta c «Oud ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de caí .•ottt, depenoiente de escrito-
rio, cobrador, pasante dé colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán diri-
tfiAndniu» k M O- g 
UN A persona honrada y formal, ae mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Aconta fil.r.nKrto inlpHor 
ü vfrece una peréoua oumpetenie para uümlmatrar 
"Ocobros ó dirijir a lgún establecimienU), do ouinoa-
llería y joyer ía ó cooperar á bus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
«1 campo: para m á s informe* dirigirse al adminielra-
dor e l D i A B r o D K i ^ • K R I S A Q. 11 «ln 
Un ing lés de Injílaterra, desea una colocación ae 
cualquiera cosa. Sabe español y fmncée perfectamen-
te; sueldo módico. Basón A . B , Despacho del mismo 
periódico Q 
T " T N A S E 5 í O R A T V . G L E S A , que tiene dos diplo-
\ J mas, uno en eepañol y otro en ing lé s , se olrece 
psra dar ieccinnes eu ea idioma é instrucción general 
en ea^tellauo. San Igna'.io Ici esquina h Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. JOtüo 9ft.SS.Db 
LA A O E N C 1 A iuró a iuigua de la Habana. UO^pA Gallego.—IPafrUltoeo !.r» miuui.o« cri.tudí-.i-as,cria-
dat*, cocineras, mamjadorad, coatureras, cocineion, 
criados, cocheros, parteros, jt^nduntes, freyadoitr, 
repartidores. irabaj> d c i « í , dtjiendientes. casas en 
alquiler, dinero eu hip' tc-ca v hlqmieres, compra y 
venta de casas y MimH Solicito trabujadnrts r-» r.» 
MeAico. A^uiar 8». T d . Ifcb. hl'J i 2fi-17 o 
c - O M 1TA nna pbiza de teneuor de libros ó de 
5,_ euutHliJad persi-na que ocu|ia car^o en importan-
te cuna de esta oiu.la<I, posee el fi unté.i y e! inglés. 
üevH -0 añoa de práctica y c o i n c i á fon-lo el ramo 
decomisTóu ¿ impoV^kcióa. I n f o r m a r á n Monte y A -
guila, sombreieria L a Ceiba. 10399 8-25 
' . E R E S 
S E A L Q U I L A 
una g r a n s a l a c o n des v e n t a n a s , d i v i d i d a en do 
c u a r t o s y sa le ta , c o n pisos de m á r m o l , en pun-
to c é n t r i c o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . V i l l e g a s 
n ú m . 111. 47 4-3 
LOS A L T O S U R ' L A 08 
con s iete h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a de c o m e r , 
pisos de m á r m o l y m o s á k - o , b a ñ o s , inodoros y 
una fresca t e r r a z a . Se a l q u i l a n e n p r o p o r c i ó n 
é i n f o r m a r á n e n los bajos, A l m a c é n de sombre-
ros. 50 8-3 
R I O L A , OS 
U n o s e s p l ó n d i d o s entresue los c o n b a l c ó n á la 
ca l l e , pisos de m á r m o l y m o s á i c o , c u a t r o h a b i -
taciones , sa la , sa l e ta , b a ñ o , l a v a b o s e n todas 
las habi tac iones . I n f o r m a r á n e n los bajos , A J -
m a c e n de sombreros . 49 8-3 
C e a l q u i l a la boni ta c a s a C a l l e 5; uúm. 27, V e -
^ dado, a c a b a d a de reedi f icar , c o n sa la , come-
dor , c i n c o habi tac iones , pat io y t r a s p a t i o y 
buen s e r v i c i o de agua; su a l q u i l e r m u y m ó d i c o . 
I n f o r m a r á n R i e l a , 6o y 68, A l m a c é n de som-
b re ros. 48 8-3. 
R e a l q u í l a l a c a s a I n d i o 11, t iene s a l a sa le ta , 
^ tres grandes cuartos , inodoro , b a ñ o y cocini ; 
E n M o n t e 105, i n f o r m a r á n . 
43 4-3 E 
lAq G a l i a n o 75, h a y var ios d e p a r t a m e n t o s de 
. M i r e s y de c u a t r o hab i tac iones c a d a uno; se 
a l q u i l a n p a r a fami l ia decente , c o n t o d a asisten-
c i a . T i e n e n b a l c ó n á l a cal lo y pisos de m á r m o l , 
i í . i d i c lu i eaaa se m a n d a n tableros á domic i l i o , 
Con buana"^ a b u n d a n t e c o m i d a . 42 4-3 E 
e a l q u i l a 
y. v"-̂  ^ ^ « v — ú m s r r ^ 
nü.i áii en la m i s m a . 
la c a ? a C r i s t o n ú m e o 12, e n 7 centenes . í n f o r -
32 S-3 
•i . i . S E A L Q U I L A 
la pasa A c o s t a 50, c o n s t a ele s a l a , sa le ta y tres 
cuartos , p l u m a de agua , á m e d i a c u a d r a ae B e -
l é n . Precicr 2tJ-50. T u i b r m a n en L u z 91 ó e n S a n 
N i c o l á s 46 25 4-3 
Kn ol inojor punto 
de la ca l l e du C o m p o s t e l a n ú m e r o 75, se p l^u l la 
ín ia h e r m o s a s a l a á m u t r i m o n i o s in h i jos ó á 
homjbres solos. I n f o r m a n e n los a l tos . 
28 4-3 ' 
Se a'qailau 
L o s e s p l é n d i d o s a l tos , A g u i a r 116, j u n t o s 6 e n 
partes , la casa Somerue los58 , a c a b a d a de r e e d i -
ficar y u n a sa la con aposento , S a n L á z a r o 140^ 
D e todo i n f o r m a n , A g u i a r n ú m e r o 116. 
5 1 ' 15Í3 
S E A L Q U I L A 
unn c a s a en E g i d o n ú m e r o 67, p r o p i a pura edfó, 
fonda 0 otro e s tae l ec imiento a n á l o g o , en budp 
punto , c o n dos h e r m o s o s sa lones , uno bajo y 
otro alto y siete cuar tos . I m p o n d r á n e n S a n 
I s i d r o 12. 6 6-2 
S E A L Q U I L A 
l a casa c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 356 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n 5 cuar tos , agua , du-
c h a , pisos de m o s á i c o , e tc . P r e c i o 34 pesos oro. 
L a l lave a l lado. S u d u e ñ o C e r r o 504. 
4 4-2 
P A R A E S C R I T O R I O 
en A g u i a r 100 e squ ina á O b r a p í a , p u n t o c é n t r i -
co de negocios, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en el 
entrusue lo , e n t r a d a i n d i p e n d i e n t e y v i s ta á l a 
ca l le . T a m b i é n u n a a c c e s o r i a de dos d e p a r t a -
mentos con a g u a é inodoro p a r a a g e n c i a o t i en-
da p e q u e ñ a : e l p r e c i o de a m b a s $15-90 y fondo 
de c o s t u m b r e . 12 8-2 
a ie§ m m ñ l i p i s 
ü o maestro de a?/icar y maquinista de larga ex-
periencia en fincas aznearer^s en la lela de ( uba y 
en la Loais iana ofrece sns eervicios. Acepta am-
bas plazas juntas ó cunlqniera de las dos separadas. 
Garantiza gran extracc ión y rendimiento. Hace a z ú -
car refinado blanco sm carbón animal, solo usa c e a -
IriJugas comunes y no altera los aparatos, ni ope-
ración de la molienda. Todo con poco costo. I n -
formaran en el OEcntono del Sr . D . J M. Plasencia, 
Neptnno n? 33. 101^6 Ü6 Dbre. a0 
V J E D A O O 
E n el m e j o r punto de l a L o m a se a l o u i l a n las 
bonitas casas n ú m e r o s 27 y 29 de l a ca l l e 13, en-
tre 2 y 4, se d a n en m ó d i c o p r e c i o . L a l lave en 
la bodega de enfrente . I n f o r m a r á n G a l i a n o 107, 
B a r b e r í a . 10555 4-1 -
D O S H O M B R E S S O L O S 
a l q u i l a r á n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s e n u n a c a s a 
que h a y a t e l é f o n o . I n f o r m a r á n e n N e p t n n o 21, 
z a p a t e r í a L a P a r i s i é n . 10555 4-1 
S E A L Q U I L A 
en la ca l l e de A g u i a r 112, entre A j n a r g u r a y T e -
niente R e v , un d e p a r t a m e n t o a l to , compues to 
de dos hab i tac iones y u n loca l p r o p i o p a r a co-
medor . 10552 4-1 
M A I S O X D O R E K 
^ G r a n c a s a de h u é s p e d e s de S o l e d a d M . de D u -
r á n . — E n e s ta h e r m o s a c a s a toda de m á r m o l , 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d o s á familia'?; 
m a t r i m o n i o s 6 personas de n i o r a l i d a d , pud ien-
do c o m e r e n su n a b i t a c i ó n s i lo desea . C o n s u l a -
do 124. T e l é f o n o 280. 10557 5-1 
De cristal y bronce, niqueladas á gusto del comprador. Las hay de una á 36 luces, pa-
ra gas y eléctrica. El surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que doseen en 
calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, todas de 
lo mejor y más moderno. 
P r e c i o s : d e s d e $ 2 . 2 5 h a s t a § 1 . 1 0 0 . — H a y p i e z a s d e r e s p u e s t o p a r a 
l o s c a s o s d e a v e r í a . 
NOTA: En alfombras para salas, antesalas y habitaciones, hay cuanto se pida y todas 
do estilo modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y al óleo, columnas y ja-
rrones para adornos de salas y salones, que se venden a precios de positiva ganga. 
C > J C > ! rcbafZ*' '0 B01{B0^LA^)ai'nb<>Lsiüof G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á 4 pesos. J>or mayor se hace» 
C Q f P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
S E A L Q U I L A 
la h e r m o s a c a s a A l c a n t a r i l l a 12. c o n a a l a , co-
m e d o r , ssis c u a r t o s , a g u a é inodoro . L a l l ave 
en e l 19, su d u e ñ o , S o m e r u e l o s 11. 
10546 • 4-1 
R E I X A 2 4 
Se a l q u i l a n u n a s h e r m o s a s hab i tac iones , se 
dan y se toman r e f e r e n c i a s . 
10565 8-1 
C E R C A D E L A M E R C E D 
Se a l q u i l a l a c a s a M e r c e d 38, c o n s a l a , come-
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d u c h a , i n o d o r o y azo-
t e a , e n ocho centenes , ú l t i m o p r e c i o . I n f o r m e s 
A m a r g u r a 70, l a l l a v e e n l a e s q u i n a de H a b a n a . 
10560 
O e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a J e s ú s M a r í a n". 96, 
0 c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , c o m e d o r , sa le ta , 
4 c u a r t o s al tos y 4 bajos. 2 inodoros , b a ñ o , 
d u c h a , a m p l i a c o c i n a , ouen p a t i o y azotea , 
m ó d i c o p r e c i o , in formes en e l n? 122, p a r a v e r 
a l d u e ñ o de 11 á 2. 10567 4-1 
E u el antigruo hotel Wash ing ton 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 6 
s i n muebles . T a m b i é n se a l q u i l a e l z a g u á n , es 
c a a a de abso luta m o r a l i d a d . Se c a m b i a n refe-
r e n c i a s . P r a d o 93 A . 10563 . 4-1 
E X X E P T U X O 111, S E D E R I A 
se a l q u i l a n tres m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s i n t e 
r i e r e s b a j a s , c o m p u e s t a s de s a l a y dos c u a r t o s -
m u y b a r a t a s , m u y b u e n punto , p e r o A p e r s o n a s , 
de conf ianza , ó t a m b i é n sue l tas á h o m b r e s so-
los. 10515 4-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s ta espac iosa y v e n t i l a d a c a s a se a l q u i l a n 
v a r i a s hab i tac iones c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o tras 
i n t e r i o r e s v u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por A n i m a s . Prec ios 
m ó d i c o s . I n f o r m a r á n e l por tero á todas horas . 
C 1818 1 
En Galiano 75, hay varioa departamentos de tres y eukuro bahiucionescada uno: se alqn.lan para 
fami.ia decente ton toda a^iolencia. Tienen balcón á 
la calle y piaws de marmol E u dicha cana se mandan 
ubieros á .iomiuiliu, con buena y abundante comida, 
ip&y *r«H 
i n e l Pa^ao da T a c ó n n. I S I 
liiirarmnv elevado y fresco, ee alquilan depaltameo-
tos de •! 3 v 5 cenienes, todos con balconea A !a calle. 
C í e alquila la casa Jp8I:b del Monte n. 74, entre ea-
ÍO' ja" '» d« TVjüs y AMiandr') Ramírf z. de construc 
cítm moderna, ton "p.-md, s>aia, saleta, 4 cuartos ba-
jo* r uno h to, coHnn, baño, exi usado y despensa, 
j ist e de m saico v azotea L a llave enfrente en la 
bo.iana. Iiifuraian en la calzada de Jeeiis del Monte 
niim fh»; in.v.'i 8-̂ 1 
•¿i n Ooi-apia número ^6] trente á Anselmo López, 
Slrso alquilan nnfo) ahitos con balcón ú la calle, com 
itáectb* de trep rofe^iones mny frescas y con lodo lo 
necí sario, projiios para nn matrimonio ó coifa fami-
ii.i dec-ntes. Precio módico. lOS'iO 8 31 
S S ¿ f Ü Q ? ! ^ 
Iri nafa Lealtad n''imoro 2 con sala, si'eta. 4 cnartos 
corHdoH, inodoro. Imño v todas las comodidadéa.— 
Lh bitvi en ia bodega, inlormes Lagunas, *»8. telólo 
no 9J |» . 105 8 4 3} 
Rabifa^fnbea M|tá« K bom^rHH hoIos, e n uaHo gra-
iís, enimtbi á todan horas, en Coiupostela 113, entre 
boi y ^uml ia , desde $1-^5 a $ l0 ülí 
105^7 8 VI 
F n el Vedado, en la parte más aba, se alquilan, H a, ecquiua 4 6, y l a. entre 6 y 8, dos caMas, una 
con l o e i bartlanm para dos familias, y la Otra, sufi 
(••Mite para nna unmerosH, ia llave «n la casa de la 
eonolak iaformdá en L ínea 70a, te lé fono 91 lO. 
l05-¿9 
171 n San Nico lás , rii-a jnrigdicción en la provincia, 
de la Habana, hay uu gran local con armatoste 
para eítahiftcimionto'mixto en módico alquiler. I n -
formaran Peruandez Junquera y Corapañia. Cuba 
nim. 7 J . _ 10113 Í-'28 
h m ne|ocifl p i episii istas 
En loa altos tlol Cíifó de T a c ó n eequina 
á San R * f a e i so a l q u i l a n dos g r a n d e s salo-
•ea propioa p a r a eecriDorioB c o n h e r m o B a e 
h a b i t a c i o n e s p o r a b o m b e s so ios , oon se i s 
halcuDoe á San «íafüoi y Pracl», dond • po-
d i í a n p o n e r loa Sres. c o m i a i o n i a t a a c u a n t o s 
m o e s t r a r o p quieran. 
' r a . 1047 15 Obre. 30 
S e a l q u i l a 
la casa Blanco 47 ftunpueHa-de 4 cua ios,, sala y 
conit-dor. en seis ccnienes. luformau Vitltides M4. 8-'i8 
entre L u z y Acost i, 81» ¡llqmla una habitación bajas 
y tres altas; una sola y dos corridas t o u azotea á la 
c lie E n ca.ca decente. En la misma se compra un 
jnegu ^e sala de medio uso y algunos otros muebles 
lúe sean eu proporción^ lOlñá 8-28 , 
t J S i: 1.Q -11. A 7 
ia moderna y ventilada cata Trócadero 33.. Informa-
rán Campanario 4!) 10127 8--'7 
V e d a d o 
(>:ille7n. 135, una casa de cinco cnartos, sala co-
medor, cocina, baño ó inodoro; la llave en el n. 130 
dj la misma calle, l r Alfonso. 10129 8-'2/' 
>ae casas Teniente Rey 14 de esta ciudad, propia pa-
ra alniHCtn o c-stablecim'ento importante; Plnma 3, 
'•¡an.it.ho v Campaumnlo '"olumbia n. 10, Buena 
Vista Informan Aguacate 128, de 1 á 4. 
l i m ó 8-27 
¿ g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n e s tos v o n t i l a á e s a l t o s so al* 
ga l lan Jaabitaciottea c o n 6 s i n m n e -
oi-a , á. p e r s o n a s do m o r a l i d a d , con 
a ñ a y s e : v i c i o i n t o r i o r do cr iado , 
s i a s í %& d e s a a . H a y u n d e p a r t a -
monto co-') 4 h a b i t a c i o n e s . T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
104-2.') «i-Q2 D 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no ea aceptable sin el J L A K del gran fa-
bricana f i T O T T S que vende á S I E T E pe-
¿osll E L TRIANON—Ob\»vo 32. 
G a b r i e l H a m e n t o l 
_ c l 8 3 1 2 Db 
XTna e r q u j n ^ p t o p i a p a r * negoc ios : 
se alquila la ca-<a Neptuno 110. esquina á Perseve-
rancia. L a llave en frent©. sedería "El Clave l" , ó 
informarán Salud número 8, altos. 
10407 8-25 
*bí A x o t r i x . ^ iest 
loe eepac ioso í altos de L a m p a r i l l a n. 55 y loe bajos 
de la cusa Habana n. 118. Informarán en las mismas 
y en San Ignacio 43. c J9 i6 -24 Db 
S 3 A L Q U I L A N 
habitaciones aitai en S. Rafael 1 B, en O'Reil ly 104 
y en Habana 130 á precios módicoe y solo á perso-
nasde moralidad. c 193.r -24 Db 
V J b 3 . L X A . 3 D O 
Baños y 21 por Medina, Casa de mamposterfa y 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 cnartos, baños 
servicio completo eamtarjo cochera, caballeriza la-
vadero, jc.rdln, y huerta. Se alquila barata, tratar 
Obrapía 23. C . 1321 15 21 
Fara s s t a U l a c i M í o . 
Se alquila la esquina Sol 82 y Agnacate, céntrica, 
con columnas de hierbo, entradas de mármol , suelos 
de mosaico, agua é inodoro moderno. Tiene nn alto 
para dormir con vent i lac ión por las dos calles. La 
llave en el cafó de enfrente. >q dueño Salud n. 140— 
Panadería. 10315 8-21 
P R A D O 6 4 A 
se alquila é informan en La Botica Belascoaln nú-
mero 14. 10322 8.S1 
Cuba 58. frente al Bañco'Nacional-Se~alqulla'~pa-ra escritorios la par» del frente del plao alto. 
También se alquilan en los bajos habitaciones para 
escritorios & dos centenes con servicio. En la misma 
informarán. 10239 18-18 dio 
I S L A D B C U B A -
MOJiTE, 45.—Habitaciones y departamentos nara 
familias. Casa lo más fresco, buen serriclo y gran 
rebaja de precios. Vista haca fé. Cómodo para to-
dos y más para familias. 10288 26-20 D 
G U A N A B A C 0 A 
Se alnaila hermoia j fresca casa Concepción 60 
—hoy Maxnpo Uómet^-esquina 4 Bertematf, al lado 
del Lic«o. La llave en frente en e! número 81. Sa 
dneño en la Habana Amargara 81 d« once a tro*. 
10238 16-18 
A g u a c a t e 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
4 todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amueblada». Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate f g . 9919 26-9 
S a n N i c o l á s 2 0 0 
esquina 4 Monte. Se alouilan los hermosos alto» de 
esta oasa, propia para eos familias Precio módico. 
También se venden 6 alquilan los Uiusbles de nnaía-
10M ••^ 
Se venció 
la hermosa casa calle de Velazco número 3: 
compuesta de ocho habitaciones en precio mó-
dico. Informes. San Rafael 2, escritorio. 
53 g j 
ide 
L E C H E R I A 
P o r no p o d e r l a - a t e n d e r su d u e ñ o , se ven^v 
u n a a c r i í d i t a d a L e c h e r í a , c o n b u e n a m a r c h a n -
t e r í a y e s t á s i t u a d a en e s q u i n a . S e puede poner 
c a n t i n a s i se qu iere , p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n de l a m i s m a á todas h o r a s , A g u i l a y E s p e -
r a n z a . 57 8-3 
P A R A m i X C i r i A J S T E S 
Se vende u n a bodega b i e n s i t u a d a y m u y b a -
r a t a , p o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , e t c . 
I n f e r m a r á n : Ofic ios y T e n i e n t e R e y confi-
t e r í a l a M A R I N A . — H o r a s de 8 á 10 y de 3 á 5 
de l a t a r d e . 41 4-3 E 
T I E N D O buen c a f é e n P r a d o , o tro en N e p t u n o . 
U n a bodega c a n t i n e r a , las t engo de v e n t a 
d i a r i a de f3(M0 y 60, se r e s p o n d e . U n a b a r b e r í a , 
c a r n i c e r í a , k iosco , t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
tos e n p r o p o r c i ó n . C a s a s de $1.000 y 2.000 h a s t a 
e l p r e c i o oue se p i d a n . S o l a r e s g r a n d e s y c h i -
cos, e n toaos los oarr io s . Q u i n t a s y fincas de 
c a m p o m u y p r ó x i m a s , de todas d imens iones y 
e n c a l z a d a . D i n e r o p a r a negocios , enseres usa-
dos p a r a a b r i r e s t a b l e c i m i e n t o s . D e 8 á 9, 
P r a d o 103. c a f é L a P l a t a . D e 3 á 4 A m a r g u r a 
n ú m . 20, V i c e n t e G a r c í a . 44 4-3 E 
P n v Q-^í ^ f i n e n oro se v e n d e n dos casas 
J . U l $ ) K ) . 0 \ J K J que p r o d u c e n g í 11 y medio 
Eo r c i e n t o l ibre desde h a c e s iete a ñ o s , y fact i -le de m a y o r r e n d i m i e n t o . E s t á n e n m a g n í f i -
co estado. N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . I n f o r . 
m a r á n T e n i e n t e R e y 16, a n t i g u a c a s a de P e l l ó n -
2 4-2 
C T ? . V T? V " T \ 17 "VT v a r i a s casas en los me-SJÍi \ J^IN L í i ^ i N j o r e s puntos dc c s t a 
C i u d a d , r e ú n e n c o n d i c i o n e s e s p e c i a l í s i m a s p u é s 
h a n s ido ins ta ladas , c o m o p a r a s e r h a b i t a d a s 
por personas de gus to flutúan sus prec ios de 
|12.000 á $30.000 S i n i n t e r v e n c i ó n de C o r r e d o r e s 
de 11 á 12 y de 6 de l a t a r d e en a d e l a n t e e n D a -
m a s 40 7 4-2 
PINO A R U S T I C A 
. E n P u e n t e s G r a n d e s , c e r c a de l p a r a d e r o , se 
vende ó se p e r m u t a por casas en l a H a b a n a , 
u n a m a g n í f í e a finca de 4J^ c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
de r e g a d í o , con u n a h e r m o s a c a s a de v i v i e n d a 
y v a n a s fóbricaj?. E s t a finca se pres ta t a m b i é n 
p a r a una i n d u s t r i a por t ener u n a g r a n c a s c a d a . 
E l d u e ñ o en C a r l o s I I I n ú m e r o 200, altos . 
13 4-2 
S E V E N D E 
L a casn c a l l e dc L u z n. 30, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a , con 5 h a b i t a c i o n e s a l t a s y 4 bajas 
y buena s a l a y todo lo necesar io . B u e n a c o c i n a , 
c o m e d o r , a g u a y c l o a c a . E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s 10562 8-1 
F I N C A R U S T I C A 
So vendo ó arrienda la conoci-
da v famosa finca rnstica nombra-
da '"MOLINK", sil nada en Mana-
gua á medio kilómelro de dicho 
pueblo y d« la carretera, de ocho 
y cuarto caballería, cercada de 
piedra, y dividida en ocho cuar-
tones, también de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
de yerba de guinea, del parar y 
pastó labrado, con cuatro ó cinco 
mil palmas dentro de dos cuarto-
nes do piedra, una de las famosas 
totas de Managua pertenece ai 
poti'cro de la finca: esta finca es 
roconocida como la mejor, entre 
las n 10¡ores do la localidad, sus 
tierras todas son de primera de 
primera, y se encuentra libro de 
todo gravamen, pues no reconoce 
imposición alguna, tiene hermosa 
v « splóndida casa de vivienda de 
mamposloría y cantería, toda nue 
va Jo planta, acabada de fabricar 
y ouvo costo ha pasado de SEIS 
M i l i PESOS, sin las paredes, di-
cha casa solo hace un mes se ha 
concluido y acabada de pintar, sin 
estrenar. Para tratar de su venta 
6 anvndamicnto, su dueño, Pra-
do 88 (bajos) y San Ignacio 1 4 , 
Estudio del Ldo. Alvarado; la 
finca puede verse íi todas horas, 
pues está al cuidado de dos per-
sonas que viven en ella con ese 
objeto. 
10544 10-1 E 
una bodega chica, de epquina, propia para uno de 
poco dinero por no poderla Meuder eu dueño . Razón 
Damas 80. 10532 4-31 
T T r ^ X T n n A EpU> ee ^nuA E n el barrio de 
V J j j l l XÍTL. Colon veido I casa en $-2700, 
oirá en $1700 barrio de J e s ú s María y en $5000 en 
arlos l l l . Se trata directo con los compradores y se 
dau informes eu la calle de Lealtad n 51. José María 
Uuerta. 10.i25 8 31 
Se vende una caea que renta m é * de cien pesos en 
cada mea. b s i á asegurada en C o m p a ñ i a Inglesa en 
$ 8.000 oro español. Entonderae directamente con 
Andrés Oían, Teniente B e y n? V, cafó, de 12 á 4J de 
la tarde. 10501 15-30 d 
por tener otros nego-
. cios fuera de la capí 
tal y no poderla atender nna panadería , dulcería y 
viveras bnoe, en una de las calles de más tránsito, 
hace un Imen diario como se podrá ver. Informar» 
Ceferiuo Pérez, 'uquisidor 12. 10^6 8-27 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma P R E S I D E N T E ; último modelo en 
París A SEIS peaoel!.... precio de fáb^ o ; 
E L TRIANON—Obiüpo 32. 
Ctabriel H a a a a n t o l 
c >7:{» I Db 
S E V E N D E 
« 3 3 V I D J M I D S 
la finca rústica la " M A N C E L A " , sita en* el C a l v a 1 
rio. compuesta de tres cabal ler ías de terreno y tre8 
cuartos, con arboleda y casa de mampoetería y l e j * 
Impondrán en el Vedado, L i n e a n ú m e r o 73: 
10400 8-25 
de u m m 
una magnífica duquesa plantilla francesa, construid 
de nuevo con zunchos ae goma, y nn tronco, todo s 
d a m u y b a m o . Informarán en San Baf*6!,'^,-0-
10451 8-28 
DE UNÍALES 
S E V E N D E 
u n a y e g u a p a r a c o c h e , un f a e t ó n y a n a l imone-
r a . J u n t o 6 s e p a r a d o . Puede verse e n B a r c e -
lona 13 6 I n f o r m a r á n en A m i s t a d 92 6 e n A g u a -
cate 128, 87 
B b B 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
" L A Z I L I A " , S U A R E Z 4 5 
REALIZA UN GRAN SURTIDN D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. ft 3, 4 y f 10. Medio fluses á 1-50, 3 y $8. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, oamisones, etc. des-
de | 1 en adelante. Chales y mantas di burato 
do todosprecios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas é infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. - . 1 ,. x3-Eü 1 
V E N T A 
Su \ e n d • r n a m á q u i n a de v a p o r s i s t e m a 
BAXTEk. d beho c a b a l l a s de fuerza por d i ez 
d c c a l d e r a , en m a g n í f i c a s cond ic iones p a r a 
t r a b a j a r en e l acto . 
E n l a m i s m a se c o m p r a n c u c h i l l o s p a r a u n a 
m á q u i i a de p i c a r p a p e l . G e r v a s i o n ú m . 27, & 
t^das horas . 52 4-3 
C O i P E i S P M O S 
eaeta el número de C I E N pagándolos bien 
por necesitarloa para mandar al campo: ea 
Tn.Sd 61 námer0 14- Se ^ r t t o P^noa, 
8 30 
L l R«íiÓblÍCa f . 0 , 8 8 - e n l r « AKuacat«y V i -
jos mneblel escapa J ^ c U ^ 
. ^ w i y ,?na, carPetaí . b5i>*'. sillones y n f f a 2 
M a s clases, lamparas y toda .lase de muebles. T o S 
barato- i i l ^ ? 1 -̂28 dic 
N o v i c o . J á c a s a r s e 
des 9J A l h se venden metros de coarto y de come-
dor, todo de nogMl y cedro, también lo. hay de 3 . 
gris y de maja«na, todo lo menos 29 P § más barato 
qne todos. Lo mismo se hacen cambio de mnoblea 
viejos por nnevos y se coustrnye é la orden todo lo 
qne ee pida sin ningún compromiso hasta qne el mar-
chante eató completamente aalufecho. A verlos i 
V irtmlt a ebanistería 10148 13-28 
M u e b l e s y j o y a a p a r a 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
SfiVí,pa,.,/ZfniI,Il,7ní,ara,08eD L A P K K L A . A n i m a , n o í . lelftf.mo J405. 
Hagan nna visita y saldrán complacidos 
^381 15.24 dio 
SE V E N D E N 
los Hamanies armatostes con hermosas vidrieras da 
la casa Teniente K«y 2fí; así corno dos grandes ti-
caleras de caracol. Teniente Rey '25. 
10331 15-23 
Liqnida á precios barat í s imos grandes existenciaa 
ea juegos de coarto con camas imperiales ó de hie-
rro; juego de comedor y de sala de todos los modelos 
y niil'lerrfs del país y del extranjero, eran sonido da 
mimbre y lamparería de cristal. T>.mbióu ee dá 4 
precio de realización nn estouso surtido de prendería, 
relojes y artículos de fantasía . 
" E L P U E B L O " 
A n s r e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 0 . 
Telóf .mo 1058—Telégrafo >lBaÍBioehes.M 
10317 13-21 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D S G A L E S 
finíaimo fieltro, todas formas y colorfes á 
T R E S 'ESOS! valen un centén. E L 
'2 BlANON—OblBpo 32. 
Gtabriel Hamentol 
o 1831 1 Db 
B E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E U N M O T O R D E G A S 
c o n s t r u c c i ó n f rancesa , dos c a b a l l o s dc f u e r z a , 
cas i nuevo , e n O b i s p o 22. 
_ 5 S 8-3 
A l a s l á b r i c a s do d u l c e s y c e f é s 
se vende en módico precio, nna mAquina pftra hflrer 
pasta de almendra ú orchata- Pueile ver.-o en el a l -
macén de Marcelino González, y C ? Plaza de Ar— 
maa. 10275 15-19 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r * 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
ceta, s e v e n d e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l l o o a l q u e o c u p a * 
P u e d e v e r s e á t o d a s b o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l ) > I A ~ 
R I O D E L A M A R I N A . 
Ingeniero Representante General en la Is la de C u b a 
d é l o s Sres. A &. W. Smith & G ? L i d . de Glasgow. 
Fabricantes de las conocidas m/iqninns de remoler 
como "bnenaa" y las m á s baratas. T a m b i é n de todas 
clases de maquinarias psra ingenios y calderas do 
todas clases. Escritorio Neptuno n úm 33. 
104C6 ' .6 -Dbre30 
nna caldera de vapor vertical lista para funcionar, 
con lOK caballos de fuerza, propia para cualquier i n -
dustria ó eu los ingenios pura en las paradas, mover 
las centrifugas, luz e léctr ica y taller de maquinaria, 
y poder limpiar y reparar los hornos. E s t á como nue-
va y resiste alta pres ión. Tengo caldema chicas. 
También un dinamo de '0 luces con su motor. Infor-
marán Neptuno 33. 10166 26-^0 dic 
OIOGÜBBIA Y P E B F I I I E B U 
PILDORAS IONICO G M i S 
del Dr . M O R A L E S {de Madrid) 
E l U N I C O K E M K D I O conor-ido Imota el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excenoh, 
^. trabajo ó la edad, sieuda tarabion de resultados po-
sitivos para la es'orilidHd de la mujer no siendo mo-
tivada por leaionos o r g á n i c a s . 
Estas milagrosas y célebre» pildoras, cuentan m á s 
le 35 años de é x i t o y son el asombro de loa eufeiraos 
que las usan para eu curación. 
D e venta á dos pesos ero la caja en la» principales 
Farmacias de la L i a y en la de Sarrá, Teniente R s y , 
41, Habana, qnieu las manila por correo a todas p a r -
tea, próvio e vio de su importe. 
c 1815 ait 4-4 D c . 
P r e p a r a d o por J . S A R R A , 
S E G U N F O R M U L A 
d e l D o c c o r O e l í l a . 
Ron pnro Bacardl y Creosota del Haya. Cnra la 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldr s y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depós i to : 
V i u d a de Saa-rá. é H i j o . 
0873 *1t 13-fi Do 
VÉítos fie los i ü s f Sras. en cinta 
T U O j L M M T I I l l 
S E G A N D U L . 
o^816 je- ' . D b 
D E L DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito on el trata-
miento de la Anemia, Raoultlamo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia Día-
pepeias, Clorosis, Afecciones cardíacas 
Convalesoencia, Enfermedades uerviív 
sas, etc. c r v i u -
DEPOSITO: 
FABMACIA Y DROGUERIA DEL 
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